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Guide d'utilisation 
Nature et contenu 
La Bibliographie valaisanne est une bibliographie annuelle, sélective, bilingue. 
Valaisanne Les ouvrages et les articles répertoriés concernent le Valais, en tant que 
sujet d'étude. Sont donc exclues les études d'auteurs valaisans ne concer-
nant pas le Valais, à l'exception des oeuvres littéraires, ou de fiction, et des 
études qui leur sont consacrées. 
Annuelle Paraissant dorénavant chaque année, la Bibliographie valaisanne 1992/93 
répertorie des publications reçues à la Bibliothèque cantonale durant le 
2e semestre 1992 et l'année 1993. 
Sélective La Bibliographie valaisanne présente un choix de références bibliogra-
phiques (livres, brochures, articles de périodiques). Cette sélection repré-
sente environ le 20% de toutes les notices recensées à la Bibliothèque can-
tonale dans le fichier de la Bibliographie valaisanne générale accessible au 
public. 
Les critères de choix sont les suivants: les livres sont systématiquement 
retenus; les articles de revues et - exceptionnellement - les articles de jour-
naux sont choisis en fonction de leur valeur documentaire, de leur intérêt 
général, de leur originalité. Cela n'implique pas un jugement sur leur valeur 
intellectuelle ou scientifique. 
Bilingue Les titres et sous-titres de rubriques et les index sont bilingues. Les notices 
bibliographiques sont rédigées dans la langue du document. 
Organisation et classement 
Classement systématique 
La matière est organisée selon un plan de classement systématique, com-
posé de onze thèmes : 
— Généralités 
— Le territoire, un pays, des hommes 
— Histoire 
— Droit et institutions 
— Economie 
— Population et société 
— Eglise et religions 
— Enseignement, instruction 
— Art et culture 
— Langues, littératures, média 
— Arts et traditions populaires 
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Notice Chaque notice, classée d'après ce plan et numérotée, apparaît dans l'ordre 
alphabétique des auteurs ou, à défaut, des titres. 
Index Divers index alphabétiques complètent la bibliographie. Ils permettent un 
accès rapide et ponctuel aux informations. 
— Index des auteurs (collaborateurs, traducteurs, illustrateurs) 
— Index des lieux 
— Index des personnes (biographique) 
— Index des matières (en français) 
— Index des matières (en allemand) 
Alain Cordonier 
Benutzungshinweise 
Begriff und Inhalt 
Die Walliser Bibliographie ist eine zweisprachige Auswahlbibliographie, welche jährlich 
einmal erscheint. 
Vallesiana Es werden nur Werke und Artikel aufgenommen, welche einen sachlichen 
Bezug zum Wallis haben. Veröffentlichungen von Walliser Autoren, die das 
Wallis inhaltlich nicht betreffen, bleiben ausgeschlossen, ausgenommen 
literarische Werke. 
Erscheinungsweise 
Die Walliser Bibliographie 1992/93 enthält die Publikationen, die die 
Kantonsbibliothek während des 2. Semesters 1992 und des Jahres 1993 
erhalten hat. Von nun an wird sie jährlich erscheinen. 
Auswahlkriterien 
Die Auswahl betrifft Bücher, Broschüren und Zeitschriftenartikel, die für 
landeskundliche Informationen als bedeutsam erachtet werden. Diese 
Auswahl umfaßt ungefähr 20% der bibliographischen Eintragungen in der 
Kartei der allgemeinen Walliser Bibliographie der Kantonsbibliothek, die 
jedermann zugänglich ist. 
Buchveröffentlichungen werden grundsätzlich alle aufgenommen. Beiträge 
in Zeitschriften (gelegentlich in Zeitungen) werden ausgewählt, wenn sie 
dokumentarisch von Interesse oder von besonderer Originalität sind, was 
nicht als Beurteilung ihres wissenschaftlichen Wertes zu betrachten ist. 
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Zweisprachig 
Titel, Untertitel der Rubriken und die Register sind zweisprachig redigiert. 
Die bibliographischen Angaben sind jeweils in der Originalsprache wieder-
gegeben. 
Aufbau und Gliederung 
Systematischer Aufbau 
Die Bibliographie umfaßt 11 Themenkreise: 
— Allgemeines 
— Territorium, Land und Leute 
— Geschichte 
— Recht, Institutionen 
— Wirtschaft 
— Bevölkerung, Gesellschaft 
— Kirche und Religion 
— Erziehung, Unterricht 
— Kunst und Kultur 
— Sprache, Literatur, Medien 
— Kunstgewerbe und Volkskunde 
Bibliographische Aufnahme 
Jede nach dieser Systematik klassierte und numerierte Aufnahme erscheint 
in alphabetischer Reihenfolge nach Verfassern bzw. Sachtiteln (bei anony-
men Werken). 
Register Mehrere alphabetische Register vervollständigen die Bibliographie. Sie 
erlauben einen schnellen und gezielten Zugriff zu den Informationen. 
— Verfasserregister (Mitarbeiter, Uebersetzer, Illustratoren) 
— Ortsregister 
— Personenregister 
— Sachregister (französisch) 
— Sachregister (deutsch) 
Alain Cordonier 
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GENERALITES / ALLGEMEINES 
Monographies 
Monographien 
Etudes sur l'ensemble du Valais 
Kanton 
1. L'Homme et les Alpes / COTRAO. - Grenoble: 
Glénat, 1992. - 384 p.: ill. 
2. Valais = Wallis: [manuel] / [Communauté 
Information-Valais]; [éd. par la Chambre valai-
sanne du commerce, l'Etat du Valais, OPAV; 
SODEVAL/GEWAG, l'Union valaisanne du 
tourisme]. - Sion: Communauté Information-
Valais, 1993. - 1 classeur: ill. + 4 prospectus. 
3. Wallis - am Rand, aber nicht marginal / Max 
Frankel, Roland Wartenweiler. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1992, 21. September, 
S B1-B14: III 
Etudes régionales 
Regionen 
4. Henzen, Franz. - Tausend Grüsse aus den 
Bergen: das Lötschental auf alten 
Ansichtskarten... und was Einheimische dazu 
erzählen / Franz Henzen, Werner Bellwald. -
Reinach: F. Henzen, 1992. - 227 S.: 111. 
5. Osswald, Elke. - Das fast vergessene Tal. 
In: Bergwelt Alpin, 1993, 4, S. 14-35: III. 
Concerne le Val d'Anniviers. 
Etudes locales 
Ortschaften 
6. Albrecht, Alban. - Morel - von der Grafschaft 
zum touristischen Ausgangspunkt. 
In: Wir Walser, 30, 1992, 2, S 6-14: III. 
7. Andereggen, Stephan. - Leukerbad : Thermen, 
Themen und Tourismus. - Leukerbad: 
Verkehrsverein; Visp : Rottenverlag, [1992]. -
128 S.: 111. 
8. Ausserberg / Hrsg. anlässlich der 2. 
Heimattagung, 11712. September 1993. -
Ausserberg: Kulturkommission, [1993]. - 24 S.: 
111. - (Kultur im Dorfe; Heft 1). 
9. Balmer Chronik / hrsg. von der Gemeinde Saas 
Baien; bearb. durch die Kulturkommission; 
[Gestaltung: Leander Roten]. - Saas Baien: 
Gemeinde Saas Baien, 1992. - 191 S.: 111. 
10. Bellwald / [Hrsg.: Gemeinde und 
Verkehrs verein Bellwald]; [Autoren: Josef 
Lambrigger... et al.]. - 2. veränd. Aufl. -
Bellwald: Gemeinde: Verkehrsverein, 1993. -
191 S.: 111. 
11. Conches. 
In: Treize Etoiles, 1993, 8, p. 8-17: ill. 
12. Cotter, Christian. - Si Vétroz m'était Conthey. 
- Sierre: Monographie, cop. 1993. - 159 p.: ill. 
13. Darbellay, Victor. - Liddes / Victor Darbellay, 
Victorien Darbellay, Théodore Lattion; [photos: 
Georges Laurent]. - Martigny: Impr. Montfort, 
1993.-204 p. 
14. Hofmann, Hans. - Gletsch: Begegnungen an der 
jungen Rhone. - Chur: Calanda Verl., cop. 1992. 
- 32 S.: 111. 
15. Images du passé [Enregistrement vidéo] / 
[images: Charles Dubost]; réalisation Amarock 
Production [Sébastien Moret]; prod. Le Comité 
exécutif du 100e anniversaire de Crans-Montana 
et Centre valaisan du film. - Crans: Amarock 
Prod. S. Moret, 1993. - 1 vidéocassette 
[VHS/PAL]: (30 min.). 
Concerne Crans Montana sur Sierre, Switzerland. -
Condensé des anciens films de Charles Dubost. 
16. Kaufmann, Anneliese. - Willkommen auf 
Bettmeralp: gesehen und erlebt. - Iserlohn: 
Kaufmann, cop. 1993. - 48 S.: 111. 
17. Marin, Henri. - Vercorin, le charme en plus: à la 
découverte du village: sentier historique / Henri 
Marin, Bruno Clivaz. - Vercorin: Société de 
développement, 1993. - 33 p.: ill. 
18. Morand, Edouard. - Martigny, 1940-1990: ce 
demi-siècle où tout a changé. - Martigny: Pillet, 
1993. - 358 p.: ill. 
19. Nicollier, Eddy-Paul. - Mission, perle du Val 
d'Anniviers: la renaissance d'un village de haute 
montagne. 
In: Almanach du Valais, 1993, p. 103-108: ill. 
20. Rossini, Stéphane. - Aproz, petit village au pied 
du mur ! - Charrat: Ed. Social-info, 1992. - 66 p.: 
ill. 
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21. Stehler, Friedrich-Gottlieb. - Das Goms und 
die Gomser. - Visp: Rotten Verl., 1993. - VIII, 
112 S.: 111. 
Reprod. photomécanique de Ted. de: Zürich: F. 
Amberger, 1903. 
22. Truffer, Beat P. - Zermatt / [Fotos] Beat P. 
Truffer; translation: Mirjam Steinmann; traduc-
tion: Silvia et Daniel Beney; traduzione: Monica 
e Franco Passini. - Zermatt: Aroleit-Verlag, 
1992.-[64] S.: 111. 
23. Thurre, Pascal. - Crans Montana sur Sierre 
Switzerland: un autre regard: 1893-1993 / édité à 
l'occasion du 100e anniversaire de la station; 
[documentation photographique de Télés Deprez 
et Daniel Dubost]. - Sion: Impr. Gessler, 1992. -
133 p.: ill. 
24. Zermatt (Gemeinde). - Zahlen und Fakten / 
Gemeinde Zermatt; [Red.: Werner Biner, Peter 
Bittel]. - Zermatt: Gemeindeverwaltung, 1992. -
70 S.: 111. 
25. Zufferey, Roby. - Le concept d'urbtaxon dans 
l'analyse du paysage urbain / R. Zufferey, 
Claude Béguin. 
In: UKPIK: Cahiers de l'Institut de géographie 
de Fribourg, 1993, 9, p. 190-207: ill. 
Documents de référence, guides 
Nachschlagewerke, Führer 
26. Beerli, Conrad André. - Randonnées valai-
sannes: [monuments, trésors et curiosités]. -
[Rééd., revue, corr. et augm. de "La Suisse 
inconnue, Valais"]. - Chapelle-sur-Moudon: Ed. 
Ketty & Alexandre, 1993. - 2 vol.: ill. 
27. Documentation Valais: guide des institutions, 
services publics et associations du Valais / 
Bibliothèque cantonale du Valais = 
Dokumentation Wallis: Führer der Walliser 
Institutionen, öffentlichen Dienste und 
34. Erkenne die Natur im Wallis / unter der Leitung 
von Jean-Claude Praz. - Nr 1(1992)-. - Martigny: 
Pillet. - 111. 
35. Praz, Anita. - Périodiques obtenus par échange 
avec le Bulletin de la Murithienne, déposés à la 
Bibliothèque cantonale. 
In: Bulletin de la Murithienne, 110, 1993, p. 111-
119. 
Vereinigungen / Walliser Kantonsbibliothek; 
[responsable du projet: Irmgard Anthenien]. -
[2e éd.]. - Sion: Bibliothèque cantonale, 1993. -
712 p. 
28. Jordan, Nathalie. - Le Valais, livre à livre: 
guide documentaire / sous la dir. d'Alain 
Cordonier. - Sion: Bibliothèque cantonale du 
Valais: Office de recherche et de documentation 
pédagogiques, 1993. - 134 p.: ill. 
29. Wäber, Michael. - Bergwanderungen im 
Wallis: 50 ausgewählte Tageswanderungen rund 
um Zermatt, Saas, Fiesch, Brig und Sion sowie 
eine sechstägige Rundtour durch das Mattertal / 
Michael Wäber, Hans Steinbichler. - [2. Aufl.]. -
München: Bergverlag R. Rother, 1993. - 141 S.: 
111. - (Rother Wanderführer). 
Bibliographie 
Bibliographien 
30. Cordonier, Alain. - Bibliographie valaisanne 
(juin 1991 - mai 1992) = Walliser Bibliographie 
(Juni 1991 -Mai 1992). 
In: Vallesia, 47, 1992, p. l*-64* 
31. Cordonier, Alain. - Bibliographie zur 
Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 
1991/92- 1992/93. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S 83-96; 63, 
1994, S. 113-128. 
32. Cordonier, Alain. -. Réflexions à propos d'une 
bibliographie annuelle = Ueberlegungen über 
eine Jahresbibliographie. 
In: Vallesia, 47, 1992, S. XXXIV-XXXV 
33. Künzi, Frédéric. - Bibliographie orsérienne / 
Frédéric Künzi, René Berthod. - Praz-de-Fort: 
Bibliothèque du Musée, 1993. - XIX, 543 p.: ill. 
Cartographie, plans, atlas 
Kartographie, Pläne, Atlanten 
36. Reynard, Emmanuel. - Comparaison de cartes 
géomorphologiques à différentes échelles: le cas 
de la vallée de la Morge. 
In: Travaux et recherches / Institut de géogra-
phie de Lausanne, 1993, 9, p. 25-30: ill. 
LE TERRITOIRE, UN PAYS, DES HOMMES 
TERRITORIUM, LAND UND LEUTE 
Généralités Géographie, Généralités 
Allgemeines Geographie, Allgemeines 
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37. Theurillat, Jean-Paul. - Etude et cartographie 
du paysage végétal (symphytocoenologie) dans 
la région d'Aletsch (Valais, Suisse): développe-
ment historique et conceptuel de la symphytoco-
enologie, niveaux de perception, méthodologie, 
applications. - Teufen: F. Flück-Wirth, 1992. -
384 p.: ill. + 1 portfolio (5 cartes, 49 tabl.). -
(Matériaux pour le levé géobotanique de la 
Suisse; fasc. 68). 
Géographie physique 
Physikalische Geographie 
38. Burri, Marcel. - Die Gesteine / [Uebers.: Emile 
Witzig]. - Martigny: Pillet, 1992. - 158 S.: 111. -
(Erkenne die Natur im Wallis; Nr 1 ). 
Relief 
Relief 
39. Reynard, Emmanuel. - Géomorphologie de la 
vallée de la Morge (Valais). - [Lausanne]: 
Université de Lausanne - Faculté des Lettres, 
1992.- 116 p.: ill. 
Mémoire de l'Institut de géographie, Lausanne. 
Glaciers 
Gletscher 
40. Durussel, Nathalie. - La Vallée du Trient, du 
Glacier à Vernayaz. Morphologie glaciaire et 
essai de reconstitution paléogéographique. 
In: Cartographie géomorphologique. Carto-
graphie des risques, Actes de la Réunion annuel-
le de la Société suisse de géomorphologie, 19 au 
21 juin 1992, aux Diablerets et à Randa. -
Lausanne: UNIL 1993, p. 37-41: ill. - (Travaux 
et recherches de l'Institut; 9). 
41. Zryd, Amédée. - Mesures de contraintes dues au 
glissement d'un glacier tempéré sur un obstacle / 
A. Zryd, Hans Röthlisberger. 
In: Bulletin de la Murithienne, 109, 1991, p. 97-
112: ill. 
Concerne le glacier de Findelen. 
Géologie 
Geologie 
42. Ballèvre, Michel. - The Combin Fault: compres-
sional réactivation of a late Cretaceous-Early 
Tertiary detachment fault in the Western Alps / 
Michel Ballèvre, Olivier Merle. 
In: Schweizerische mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen, 73, 1993, 2, p. 205-
227: ill. 
43. Besson, Olivier. - Campagne de sismique-
réflexion dans la vallée du Rhône (entre Sion et 
Martigny, Suisse) / O. Besson, Jean-Daniel 
Rouiller, Walter Frei, Henri Masson. 
In: Bulletin de la Murithienne, 109, 1991, p. 45-
63: ill. 
44. 1289 Brig: Topographie: Landeskarte der 
Schweiz 1:25000 / geologische Aufnahme: 
Marcel Burri... [et al.]. - Bern: Landeshydrologie 
und -géologie, 1993. - 1 Karte. - (Geologischer 
Atlas der Schweiz; Atlasbl. 93). 
45. Chiaradia, Massimo. - The sheelite-skarn of 
Salanfe (Valais, Switzerland). 
In: Schweizerische mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen, 73, 1993, 1, p. 41-51: 
ill 
46. Della Valle, Guy. - Les fahlbandes et les veines 
polymétalliques du Val d'Anniviers et du Val de 
Tourtemagne (Zone pennique, Valais). - Berne: 
Kümmerly & Frey, 1992. - X, 62 p.: ill. -
(Matériaux pour la géologie de la Suisse. Série 
géotechnique; livr. 81). 
Thèse se. nat. Lausanne, 1988. 
47. Dorthe-Monachon, Claire. - Etude des stades 
tardiglaciaires des vallées de la rive droite du 
Rhône entre Loèche et Martigny. - Lausanne: 
UNI Institut de géographie, 1993. - 113 p.: ill. 
48. Dreidimensionales Testnetz Turtmann 1985-
1990 / Hrsg.: F. Jeanrichard; Autoren: Alain 
Geiger... [et al.]. - Zürich: Institut für Geodäsie 
und Photogrammetrie, 1992-. - 111. - (Geodä-
tisch-geophysikalische Arbeiten in der Schweiz; 
Bd 45). 
49. Dubois, Jean-Daniel. - Typologie des aquifères 
du cristallin: exemple des massifs des Aiguilles 
rouges et du Mont-Blanc (France, Italie et 
Suisse). - Lausanne: EPFL, 1992. - 4 micro-
fiches; A6. 
Thèse sc. Lausanne, 1991; No 950. 
50. Eggerberg, Stefan. - Die alpinen Kalkschutt-
Gesellschaften des Gemmipasses Berner Alpen 
Leukerbad, VS / Stefan Eggerberg, Klaus 
Zimmermann. 
In: Bulletin de la Murithienne, 110, 1992, S. 81-
96. 
51. Gouffon, Yves. - Géologie de la "nappe" du 
Grand St-Bernard entre la Doire Baltée et la 
frontière suisse (Vallée d'Aoste-Italie). -
Lausanne, 1993. - 147 p.: ill. + 2 cartes en 
annexe. 
Thèse se. Lausanne, 1991. 
52. Jeanbourquin, Pascal. - L,"Ultrahelvétique" de 
Derborence (Valais, Suisse). 
In: Bulletin de la Murithienne, 109, 1991, p. 65-
95: ill. 
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53. Jeanbourquin, Pascal. - "Ultrahelvétique" et 
mélanges sur le dos des nappes helvétiques des 
Diablerets et du Wildhorn. 
In: Bulletin de la Société fribourgeoise des 
sciences naturelles, 80, 1991, 1/2, p. 76-104: ill. 
54. Lox, André. - Le Silésien (Carbonifère supé-
rieur) de Pormenaz (Massif des Aiguilles 
Rouges): lithologie et tectonique / André Lox, 
Jacques Bellière. 
In: Eclogae geologicae Helvetiae, 86, 1993, 3, 
p. 769-783: ill. 
55. Marthaler, Michel. - Les nappes penniques 
dans les Alpes valaisannes: quelques explica-
tions géologiques. 
In : Bulletin trimestriel de la Société d'histoire 
naturelle de Haute Savoie, 1993, 3, p. 27-36: ill. 
56. Rowan, Mark G. - Structural geometry of the 
Wildhorn Nappe between the Aar massif and the 
Brienzer See. 
In: Eclogae geologicae Helvetiae, 86/1, 1993, 
p. 87-119: ill. 
57. Schoop, Ralph W. - Die Alptransit-Basistunnel 
der Schweiz und ihre geologischen Grundlagen. 
In: Vierteljahrsschrift der naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich, 138, 1993, S. 105-119: 
III. 
58. Thelin, Philippe. - Les métapélites du Mont-
Mort: une fenêtre métamorphique (Nappe des 
Pontis, Zone du Ruitor, Valais). 
In: Bulletin de la Société vaudoise des sciences 
naturelles, 82, 1992, 2, p. 97-116: ill. 
Minéralogie 
Mineralogie 
59. Bearthite, Ca2AI[P04]2(OH), a new minerai 
from high-pressure terranes of the Western Alps 
/ Christian Chopin, Fabrice Brunet, Walter 
Geben, Olaf Medenbach, Ekkehart Tillmans. 
In: Schweizerische mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen, 73, 1993, 1, p. 1-9: ill. 
60. Chiaradia, Massimo. - The scheelite-skarn of 
Salanfe (Valais, Switzerland). - Padova: Stil-
Graf, 1993.-VII, 219 p.: ill. 
Thèse sciences naturelles Fribourg, 1993; No 1020. -
Institut de minéralogie et de pétrographie de 
l'Université de Fri bourg. 
61. Chopin, Christian. - Bearthite, Ca2AI[P041 
2(OH), a new minerai from high-pressure ter-
ranes of the Western Alps / C. Chopin, Fabrice 
Brunet, Walter Gebert, Olaf Medenbach, 
Ekkehart Tillmanns. 
In: Schweizerische mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen, 73, 1993, 1, p. 1-9: ill. 
62. Erniggliite, a new minerai from Lengenbach, 
Binntal (Swizerland): description and crystal 
structure détermination based on data from syn-
chroton radiation / S. Gräser, Hans Schwander, 
Reinhard Wulf, Andreas Edenbarter. 
In: Schweizerische mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen, 72, 1992, p. 293-305: 
ill. 
63. Hossfeld, Joachim. - Gefahren und Vorahnun-
gen: auf der Suche nach den Rutilen im oberen 
Wallis. 
In: Jäger des verborgenen Schatzes: Abenteuer 
mit Kristallen. - Friedrichshafen: R. Gessler, 
1990, S 33-51: III 
Betrifft das Gerental. 
64. Masotti, Daniel. - Contribution à l'étude scienti-
fique du karst de Tsanfleuron, Valais. 
In: Actes du 9e Congrès national de spéléologie, 
Charmey, 13-15 septembre 1991, 1992, p. 173-
176: ill. 
65. Meisser, Nicolas. - Le cuivre natif et l'anilite de 
Vouvry, VS. 
In: Le cristallier suisse, 1992, 7, p. 371-376: ill. 
66. Meisser, Nicolas. - Gediegen Kupfer und Anilit 
von Vouvry, VS. 
In: Schweizer Strahler, 1992, 7, S. 376-381: III 
67. Meisser, Nicolas. - Présence de woodruffite, 
(Zn, Mn+2)Mn + 4/3 07.1-2 H20, d'hetaerolite, 
ZnMn204, et d'hydrohetaerolite dans un skarn 
du Mont Chemin (Valais, Suisse) / N. Meisser, 
Elena Adriana Perseil. 
In: Schweizerische mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen, 73, 1993, 1, p. 11-19: 
ill. 
68. Mineralogie der Grube Lengenbach, Binntal, 
Wallis: zum 35-jährigen Bestehen der 
Arbeitsgemeinschaft Lengenbach / Beda 
Hofmann, Stefan Gräser, Toni Imhof, Valentin 
Sicher und Hans Anton Stalder. 
In: Jahrbuch des naturhistorischen Museums 





69. Extrait d'archives en possession de M. Albert 
Monnet, préfet, remis à l'occasion de la manifes-
tation commémorant les 500 ans du bisse du 
Levron, le 25 juin 1992 en hommage au consor-
tage d'irrigation du Plan de Vollèges, constitué 
en 1894 dans le but de conduire l'eau de la 
Dranse, au moyen de turbines et machines 
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hydrauliques, soit du lieu-dit "Plan de la 
Goeille" au hameau de Cries, rière Vollèges. -
[Vollèges]: A. Monnet, [1992]. - [54] p.: ill. 
70. Kalbermatten. Claude de. - Les constructions 
routières et les cours d'eau. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 312-315: ill 
71. Lugon, Antoine. - La Sionne du Moyen Age et 
de l'Ancien Régime: un souci permanent des 
édiles. 
In: Annales valaisannes, 68, 1993, p. 145-159. 
72. Stucky, Hildegard. - Die Sander von Saas: auf 
der Spur einer Wasserfuhr oberhalb von Saas-
Balen. 
In: Wallis, 13, 1992, 4, S. 28-31: III. 
Lacs, Marais 
Seen, Moore 
73. Bressoud, Benoît. - Les hauts-marais, les marais 
de transition et les zones alluviales d'importance 
nationale en Valais. 




74. Deep groudwater circulation in the Alps: rela-
tions between water infiltration, induced seismi-
city ant thermal Springs: the cas of Val d'Illiez, 
Wallis, Switzerland / Gabriele Bianchetti, 
Philippe Roth, François-D. Vuataz, Jean 
Vergain. 
In: Eclogae geologicae Helvetiae, 85, 1992, 
p. 291-305: ill. 
75. Dousse, Jean-Philippe. - Système d'informa-
tion géographique (SIG) et télédétection satelli-
taire: deux nouveaux instruments dans la 
recherche du pergélisol alpin. 
In: UKPIK: Cahiers de l'Institut de géographie 
de Fribourg, 1993, 9, p. 211-217: ill. 
76. Hydrogeologische und geothermische 
Untersuchungen im Simplontunnel / G. 
Bianchetti, Jean-Daniel Rouiller...; [Hrsg.:] 
Centre de recherches scientifiques fondamen-
tales et appliquées de Sion. - Zürich: Schweiz. 
Geotechnische Kommission, 1993. - 75 S.: 111. -
(Beiträge zur Geologie der Schweiz. 
Geotechnische Serie; 88). 
77. Lugon, Ralph. - Modélisation numérique du 
pergélisol dans les Alpes valaisannes / Ralph 
Lugon, Jean-Philippe Dousse. 
In: Cartographie géomorphologique-Carto-
graphie des risques / Institut de géographie 
Lausanne, Travaux et recherches, 1993, 9, p. 61-
63: ill 
Pollution, épuration des eaux 
Wasserverschmutzung, 
Abwasserreinigung 
78. Qualité biologique, chimique et bactériologique 
du Rhône / M. Dethier, Antoine Balikungeri, 
Roger Revaclier, Jean-Claude Landry. 
In: Rapport Comm. int. prot. eaux du Léman 
contre pollut., Campagne 1991, 1992, p. 169-
204: ill. 
Concerne le Rhône en amont du Léman. 
79. Santiago, Sergio. - Biodisponibilité du phos-
phore lié aux sédiments en suspension du Rhône 
et d'autres affluents du Léman. - Genève: Institut 
Forel de l'Université, 1992. - XIII, 94 p.: ill. 
Thèse sciences de la terre, Genève, 1991. 
Climatologie 
Klimatologie 
80. Arnold, Klemens. - Walliser Witterungs-
verhältnisse 1991/92- 1992/93. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S. 143; 63, 
1994, S. 141. 
81. Bieler, Pierre-Louis. - Les saints de la météoro-
logie et leurs dictons. 
In: Revue suisse d'art et d'archéologie, 1992, 1, 
p. 90-95: ill. 
Concerne essentiellement le Valais. 
82. Fath, Isabelle. - L'hiver dans une station touris-
tique d'altitude: étude climatologique du cas de 
Montana (Valais). - [Lausanne]: Université de 
Lausanne - Faculté des Lettres, 1991. - 121 p.: 
ill. 
Mémoire présenté à l'Université de Lausanne, Faculté 
des Lettres - Section de géographie, 1991. 
Pollution de l'air 
Luftverschmutzung 
83. Bäriswyl, Pierre Alain. - Les roses de pollution: 
méthodologie et application à l'étude de l'ozone 
dans la cluse du Rhône par vent du sud / P.-A. 
Bäriswyl, Guy Sierro. 
In: UKPIK: Cahiers de l'Institut de géographie 
de Fribourg, 1993, 9, p. 159-179: ill. 
84. Bäriswyl. Pierre-Alain. - Ventilation et émis-
sion de 02 et N02 par situation anticyclonique 
dans une grande vallée alpine: la vallée du 
Rhône en Valais (Suisse). 
In: Climat urbain et qualité de l'air: actes du 
colloque de Fribourg (Suisse) 11-13 septembre 
1991 /Michel Roten. - Fribourg: Institut de géo-






85. Anchisi, Egidio. - De l'absinthe ... au génépi. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 11, p. 35-38: ill 
Concerne les plantes aromatiques et médicinales. 
86. Desfayes, Michel. - Notices floristiques. 
In: Bulletin de la Murithienne, 109, 1991, p. 41-
43. 
87. Droz, Jacques. - La végétation de la région de 
Derborence (Conthey, Chamoson, Valais). -
Lausanne, 1992. - 216 p.: ill. 
Thèse se. nat. Lausanne, 1992. 
88. Fuchs, Hans Peter. - Histoire de la botanique en 
Valais: II. Botanistes qui ont contribué aux 
connaissances de la flore valaisanne dans la 
période de 1900 à 1954. 
In: Bulletin de la Murithienne, 109, 1991, p. 113-
221. 
89. Geissler, Patricia. - Etudes botaniques des 
Follatères (Dorénaz et Fully, Valais). - IV. Les 
Bryophytes / Patricia Geissler, Eva Maier, Franz 
Rùegsegger. 
In: Bulletin de la Murithienne, 111, 1993, p. 77-
94: ill 
90. Lawalree, André. - Epilobium ciliatum Rafin., 
espèce nouvelle pour le Valais. 
In: Bulletin de la Murithienne, 111, 1993, p. 43-
45: ill. 
91. Rey, Charly. - La biologie du jonc à fruit globu-
leux "Juncus sphaerocarpus" Nées, espèce nou-
velle pour la Suisse. 
In: Bulletin de la Murithienne, 111, 1993, p. 47-
75: ill. 
92. Richard, Jean-Louis. - Carte de la végétation de 
la région Val de Réchy-Sasseneire (Objet CPN 
3.77, Alpes valaisannes, Suisse) / Jean-Louis 
Richard, Benoît Bressoud, Alexandre Buttler, 
Olivier Duckert, Jean-Daniel Gallandat. 
In: Bulletin de la Murithienne, ill, 1993, p. 9-
40: ill. 
93. Richard, Jean-Louis. - Flore et végétation de 
Zermatt (VS): premier aperçu et réflexions. 
In: Bulletin de la Murithienne, 109, 1991, p. 27-
40: ill. 
94. Theurillat, Jean-Paul. - Etude et cartographie 
du paysage végétal (symphytocoenologie) dans 
la région d'Aletsch (Valais, Suisse): développe-
ment historique et conceptuel de la symphytoco-
enologie, niveaux de perception, méthodologie, 
applications. - Teufen: F. Flùck-Wirth, 1992. -
384 p.: ill. - (Matériaux pour le levé géobota-
nique de la Suisse; fasc. 68). 
95. Theurillat, Jean-Paul. - Les prairies à Trisetum 
falvescens (L.) P. Beauv. (Triseto-Polygonion) 
dans la région d'Aletsch (Valais) et en Suisse. 
In: Candollea, 47, 1992, 2, p. 319-356. 
96. Werner, Philippe. - Etude du site de Montorge 
(Sion, Valais): I. Végétation de la colline step-
pique, du lac et des forêts. 
In: Bulletin de la Murithienne, 109, 1991, p. 3-
26: ill. 
Arbres et forêts 
Bäume und Wälder 
97. Chauvie, Philippe. - Propriétaires forestiers: 
faut-il ou non s'associer / P. Chauvie, Paul 
Sauvain. 
In: Montagna, 1993, 7, p. 14-16: ill 
98. Kiichli, Christian. - La forêt suisse: ses racines, 
ses visages, son avenir / photographies: Jeanne 
Chevalier; version française: J[ean]-B[ernard] 
Chappuis. - Lausanne: Payot, cop. 1992. - 214 
p.: ill. + 1 guide d'excursions. 
Contient, p. 114-123: Forêt du Ban, Nendaz, 
canton du Valais. 
99. Kuonen, Théodore. - Histoire des forêts de la 
région de Sion du Moyen-Age à nos jours. -
Sion: Vallesia - Archives de l'Etat, 1993. - 676 p.: 
ill. - (Cahiers de Vallesia; 3). 
100. Seppey, Narcisse. - Dégâts du gibier dans les 
forêts de montagne: l'heure est à la collabora-
tion. 
In: La Forêt, 1993, 1, p. 18-19: ill 
Faune 
Fauna 
101. Albrecht, Laudo. - Bedrohter Artenreichtum im 
Wallis. 
In: Omis, 1992, 3, S. 5-8: III 
102. A riet ta/, Raphaël. - Inventaire des chauves-
souris du Valais: catalogue des sites: rapport 
final de la campagne de prospection 1985-1990 
du Réseau Chauves-souris Valais / Raphaël 
Arlettaz, Alain Lugon, Antoine Sierra. - Sion, 
1993.- 146 p.: ill. 
103. Arlettaz, Raphaël. - Un nouveau record d'alti-
tude (2603 M) pour la reproduction de la gre-
nouille rousse "Rana temporaria" (amphibia: 
anura) dans les Alpes valaisannes. 
In: Bulletin de la Murithienne, 111, 1993, p. 41-
42. 
104. Bille, René-Pierre. - Des animaux plein les 
yeux. - Chapelle-sur-Moudon: Ed. Ketty & 
Alexandre, 1993. - 206 p.: ill. 
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105. Delarze, Raymond. - Etude zoologique des 
Follatères (Dorénaz et Fully, Valais). V: 
Sphecides (Hymenoptera, Sphecoidea). 
In: Bulletin de la Murithienne, 110, 1992, p. 57-
68. 
106. Du buis, Pierre. - Des chiens et des hommes 
dans les Alpes occidentales à la fin du Moyen 
Age. 
In: La monnaie de sa pièce ...: hommages à 
Colin Martin. - Lausanne: Bibliothèque histo-
rique vaudoise, 1992, p. 59-69. 
107. Fournier, Jérôme. - Comportements particu-
liers de jeunes huppes (Upupa epops) en fin de 
nidification. 
In: Nos Oiseaux, 1993, 431, p. 43. 
108. Fournier, Jérôme. - La huppe. 
In: Info-Nature, 1992, 33, 16p.: ill. 
109. Fournier, Jérôme. - Nidification de la Pie-
grièche à tête rousse à Vérossaz (Bas-Valais). 
In: Nos Oiseaux, 1993, 432, p. 98-99: ill 
110. Haller, Heinrich. - Zur Oekologie des Luchses 
Lynx lynx im Verlauf seiner Wiederansiedlung 
in den Walliser Alpen. - Hamburg; Berlin: P. 
Parey, 1992. - 62 S.: 111. - (Mammalia depicta; H. 
15). 
Habil.-Schr. Forstwiss. Göttingen, 1992. 
111. Jungclaus Delarze, Susanne. - Etude zoolo-
gique des Follatères (Dorénaz et Fully, Valais). 
VI: Les guêpes, pompiles, scolies et mutilles 
(Hymenoptera, Vespoidea, Pompilidae, 
Scolioidea et Mutillidae) / S. Jungclaus Delarze, 
Raymond Delarze. 
In: Bulletin de la Murithienne, HO, 1992, p. 69-
80. 
112. Keim, Christian. - Une année chez les demoi-
selles. 
In: Treize étoiles, 1993, 4, p. 32-35: ill 
Concerne les libellules. 
113. Marchesi, Paul. - Répartition de quelques 
orthoptères en Valais. I: Tettigonia viridissima 
(L.), Tettigonia cantans (Fuessly), Oecanthus 
pellucens (Scopoli), Calliptamus italicus (L.) et 
Psophus stridulus (L.). / Paul Marchesi, Gilles 
Carron, Jérôme Fournier, Antoine Sierra. 
In: Bulletin de la Murithienne, 111, 1993, p. 115-
132: ill. 
114. Pillet, Jean-Marc. - Inventaire, écologie et 
répartition des cigales du Valais (Suisse). 
(Homoptera, Cicadoidea). 
In: Bulletin de la Murithienne, ill, 1993, p. 95-
113: ill. 
115. Pillet, Jean-Marc. - Menaces sur les traces de 
dinosaures ... 
In: Treize étoiles, 1992, 12, p. 35-38: ill. 
Concerne Emosson. 
116. Pillet, Jean-Marc. - La réintroduction de la cis-
tude est-elle envisageable en Valais. 
In: Treize étoiles, 1993, 2, p. 31-34: ill. 
117. Pillet, Jean-Marc. - Une société d'entomologie 
en Valais. 
In: Treize étoiles, 1993, 6, p. 35+38: ill. 
118. Posse, Bertrand. - Chronique ornithologique 
valaisanne pour les années 1989 et 1990. 
In: Bulletin de la Murithienne, 110, 1992, p. 37-
55. 
119. Posse, Bertrand. - Le gypaète barbu = Der 
Bartgeier/ [trad.: Jeanne-Marie Felder... et al.]. -
Sion: Ligue valaisanne pour la protection de la 
nature, 1993. - 15 p.: ill. - (Info-nature; 38). 
120. Posse, Bertrand. - Ornithologie au coude du 
Rhône: les étangs du Verney. 
In: Le Héron, 1993, 173, p. 3-9: ill. 
121. Posse, Bertrand. - Les traquets pâtres du coude 
du Rhône valaisan: esquisse de l'évolution 
récente des effectifs. 
In: Le Héron, 1993, 175, p. 2-6: ill. 
122. Sierro, Antoine. - Les oiseaux de la réserve de 
Pouta-Fontana (Grône et Sierre, VS): situation 
en 1989 et 1990. 
In: Bulletin de la Murithienne, 110, 1992, p. 3-
36: ill 
123. Turrian, François. - La saison ornithologique 
au col de Bretolet en 1992. 
In: Nos Oiseaux, 1993, 432, p. 61-70: ill. 
124. Vittoz, Pascal. - Un Labbe à 1350 m en Valais. 
In: Nos Oiseaux, 1992, 428, p. 372. 
Réserves naturelles 
Naturschutzgebiete 
125. Praz, Jean-Claude. - Pouta-Fontana: [marais de 
plaine]. - Sion: Ed. des Musées cantonaux du 
Valais, cop. 1993. - 79 p.: ill. - (Cahier du Musée 
d'histoire naturelle; 1). 
126. Praz, Jean-Claude. - Pouta-Fontana: [Sumpf in 
der Rhoneebene] / ins Deutsche übertr. von: 
Cécile Rollé. - Sion: Ed. der Walliser 
Kantonsmuseen, cop. 1993. - 79 S.: 111. - (Hefte 
des Naturhistorischen Museums; 1 ). 
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Accidents, catastrophes naturelles 
Unfälle, Naturkatastrophen 
127. Achard-James. Jean-Marie. - Irruption des 
eaux de la Dranse sur les Vallées de Bagnes et de 
Martigni[sic], le 16 juin 1818 à quatre heures et 
demie du soir. Texte présenté par Pierre-Alain 
Putallaz. 
In: Annales valaisannes, 67, 1992, p. 59-74: ill. 
128. Die Ereignisse vom 18. April und 9. Mai 1991 
bei Randa (VS) - ein atypischer Bergsturz in 
Raten / Conrad Schindler, Yves Cuénod, 
Thomas Eisenlohr, Charles-Luis Joris. 
In: Eclogae geologicae Helvetiae, 86, 1993, 3, S. 
643-665: III 
129. Freitag 24.9.93: die Naturkatastrophe im 
Oberwallis, Brig-Glis, Simplon und Vispertäler/ 
[Texte: Rolf Escher, Oswald Perren, Pius 
Rieder... et al.]; [Zusammenstellung des 
Bildteiles: Philippe Dutoit, Vincent Hutter]. -
Visp: Verlag Walliser Bote, [1993]. - 141 S.: 111. 
130. Intempéries du Haut-Valais: les précipitations 
des 22-25 septembre 1993 sur le massif du 
Simplon / CRFSA, Centre de recherches scienti-
fiques fondamentales et appliquées de Sion. -
Sion: Centre de recherches scientifiques fonda-
mentales et appliquées de Sion, 1993. - 7 p.: ill. 
131. Jouty, Sylvain. - La débâcle du glacier de 
Giétro. 
In: AlpiRando, 1993, mars, p. 38-43: ill. 
132. Münster - als der Bach kam / [hrsg. von der 
Gemeinde Münster]. - Münster: Gemeinde 
Münster, 1992. - 247 S.: 111. 
Hrsg. im August 1992, fünf Jahre nach den 
Unwettern 1987. 
133. Rouiller, Jean-Daniel. - Eboulement de Randa. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 373-376: ill. 
134. Stutz, Edgar. - Cartes des aléas et des dangers 
géologiques: comment informer l'utilisateur ? 
l'exemple du Bouveret (Port-Valais, VS). 
In: Cartographie géomorphologique. Carto-
graphie des risques = Geomorphologische... 
Actes de la Réunion annuelle de la Société suis-
se de géomorphologie, 19 au 21 juin 1992, aux 
Diable rets et à Randa. - Lausanne: UN IL, 1993, 
p. 75-86: ill. - (Travaux de recherche de 
l'Institut; 9). 
Protection de la nature 
et de l'environnement 
Natur- und Umweltschutz 
135. Alles wissen über das kantonale Umweltschutz-
dekret / Departement für Umwelt und Raum-
planung. - [Sitten]: Departement für Umwelt und 
Raumplanung, [1992]. - 34 S.: 111. 
136. Données sur l'environnement, canton du Valais 
/ Département de l'environnement et de l'amé-
nagement du territoire. - Sion: Service de la pro-
tection de l'environnement, 1992. - 74 p. 
137. "Livre blanc" de l'environnement à Sion: une 
publication du groupement apolitique et indé-
pendant "Pétition ville de Sion". - Sion: Pétition 
ville de Sion, 1992. - 83 p.: ill. - (Courrier des 
conseillers; 10). 
138. Pillet, Jean-Marc. - Le match Valais-Nature: 
biocénose - divorce - réconciliation. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 6, p. 38-39: ill. 
139. Pralong, Marcel. - Ouvrages de protection 
contre les forces de la nature: les galeries proje-
tées sur la route Les Haudères-Arolla. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 316-319: ill 
140. Richtlinien zum Inhalt von Umweltverträg-
lichkeitsberichten / Departement für Umwelt 
und Raumplanung - Dienststelle für Umwelt-
schutz. - Sitten: Dienststelle für Umweltschutz, 
1992.- 1 Ordner: 111. 
141. Romailler, Gabriel. - L'étude de l'impact sur 
l'environnement: une contribution à la planifica-
tion et à la réalisation de projets routiers. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 360-363: ill 
142. Tout savoir sur le décret cantonal de la protec-
tion de l'environnement. - [Sion]: Département 
de l'environnement et de l'aménagement du ter-
ritoire, [1992]. - 34 p.: ill. 
143. Umweltdaten, Kanton Wallis / Departement für 
Umwelt und Raumplanung. - Sitten: Dienststelle 
für Umweltschutz, 1992. - 74 S. 
Aménagement du territoire 
Raumplanung 
144. Barache, Jacques. - Aménagement de l'espace 
rural dans l'Etat du Valais (Suisse). - Versailles: 
Association 1901, 1993. - 65 p.: ill. 
145. Des mayens à la zone des mayens: vademecum à 
l'usage des communes / Jacques Macquat... et al. 
- Sion: Canton du Valais - Service de l'aménage-
ment du territoire, 1993. - 23, 55 p.: ill. 
146. Regionales Entwicklungskonzept II / Region 
Brig-Oestlich Raron; [Projektleitung: Josef-A. 
Kuonen]. - Termen: Region Brig-Oestlich Raron 
- Regionssekretariat, 1993. - 1 Ordner. 
147. Von den Maiensässen zur Maiensässzone: 
Vademecum für die Gemeinden / 
[Sachbearbeiter: Jacques Macquat...et al.]. -
Sitten: Kanton Wallis - Dienststelle für 
Raumplanung, 1993. - 23, 55 S.: 111. 
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148. Attention vestiges ! / [François Wiblé, Bertrand 
Dubuis, Antoine Zen Ruffinen]. - Sion: 
Sedunum nostrum, 1993. - 15 p.: ill. - (Bulletin / 
Sedunum nostrum; 52). 
149. Chronique archéologique 1992 = Fundbericht 
1992. 
In: Annuaire de la Société suisse de préhistoire 
et d'archéologie, 76, 1993, p. 173-236: ill. 
150. Chronique des découvertes archéologiques 
dans le canton du Valais en 1991 / François 
Wiblé... et al. 
In: Vallesia, 47, 1992, p. 305-346: ill. 
Pour laplupart, ces chroniques font l'objet d'une courte 
notice dans l'Annuaire de la Société suisse de préhistoi-
re et d'archéologie, 75, 1992, p. 177-252. 
151. Dubuis, Pierre. - Concours du 75e anniversaire 
de la Société d'histoire du Valais romand. 
In: Annales valaisannes, 68, 1993, p. 160-162. 
152. Guntern, Josef. - Dr. Hans Anton von Roten 
(1907-1993) zum Gedenken. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd 25, 
1993, S. 4-8: III. 
153. Reichenbach, Pierre. - La longue gestation des 
sociétés d'histoire en Valais (1852-1925). 
In: Equinoxe, 1993, 10, p. 75-91. 
154. Truffer, Bernard. - Hommage à Monsieur 
Pierre Reichenbach / Bernard Truffer, Françoise 
Vannotti. 
In: Vallesia, 47, 1992, p. V-VI11. 
Généalogie, héraldique 
Familienforschung, Heraldik 
155. Cassina, Gaétan. - Arbre généalogique de 
Preux (Valais) peint sur toile. 
In: Bulletin / Association valaisanne d'études 
généalogiques, 1992, 2, p. 27-28. 
156. Cassina, Gaétan. - La "Scala amicorum" de 
Georges Supersaxo (1523): les peintures murales 
héraldiques de la maison Supersaxo à Sion. 
In: Archives héraldiques suisses, 1991, I/II, 
p. 302-314: ill. 
157. Clavien, Max-Camille. - Clavioz-Clavien. -
Sierre: Impr. Sierroise Clavien & Zuber, 1993. -
135 p.: ill. 
158. Clottu, Olivier. - Blason Wolff inédit (1561). 
In: Archives héraldiques suisses, 1992, 2, p. 148: 
ill. 
Concerne une pierre sculptée aux armoiries de la famil-
le Wolff. 
159. Dussex, Marc. - Généalogie de la famille 
Dussex d'Ayent de 1600 à nos jours. 
In: Bulletin / Association valaisanne d'études 
généalogiques, 1991, l,p. 10-11. 
160. Emil und Maria Antonietti-Wyer: ein 
Familienalbum / [Thomas und Alfred 
Antonietti]. - Visp: [Familie Antonietti-Wyer], 
1993. - 37 S.: 111. 
161. Heldner, Paul. - Entstehung und Veränderung 
der Familiennamen des Oberwallis im 14. 
Jahrhundert. 
In: Bulletin / Association valaisanne d'études 
généalogiques, 1992, 1, p. 8-9. 
162. Jossen, Erwin. - Geschlechter und Wappen aus 
dem Oberwallis. 
In: Walliser Jahrbuch, 63, 1994, S. 65-77: III. 
163. Kalbermatten, Walter. - Familien-Statistik von 
Gemeinde Saas-Almagell, 1893-1990. - Saas-
Almagell: W. Kalbermatten, [1993]. - 64, XVI 
S.: 111. 
164. Kalbermatten, Walter. - Familien-Statistik von 
Gemeinde Saas Baien, 1907-1992. - Brig: 
Buchdr. Tscherrig, [1993]. - 86 S.: 111. 
165. Kalbermatten, Walter. - Familien-Statistik von 
Gemeinde Saas-Fee, 1893-1993. - Saas-
Almagell: W. Kalbermatten, [1993]. - 174 S.: 111. 
166. Kalbermatten, Walter. - Familien-Statistik von 
Gemeinde Saas-Grund, 1960-1992. - Saas-
Almagell: W. Kalbermatten, 1992. - 112, XXIV 
S.: 111. 
167. Terrettaz, Philippe. - Une recherche en cours: 
la famille Raymond de Saillon: une aventure 
généalogique à éclaircir au coeur du Moyen Age. 
In: Bulletin / Association valaisanne d'études 
généalogiques, 1992, 2, p. 7-8. 
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168. Theytaz, Roger. - Descendance de Jean-
Antoine Germanier. - Sierre: Impr. sierroise, 
1992.-54 p.: ill. 
Archivistique 
Archivkunde 
169. Répertoire des copies des registres des bap-
têmes, mariages et décès des paroisses valai-
sannes, conservés aux archives cantonales à Sion 
= Verzeichnis der Kopien der Tauf-, Ehe- und 
Sterbebücher aus den Walliser Pfarreien im 
Staatsarchiv in Sitten. 
In: Bulletin / Association valaisanne d'études 
généalogiques, 1991, 1, p. 12-19. 
170. Truffer, Bernard. - Les registres de l'état civil 
et les arrondissements de l'état civil en Valais. 
In: Bulletin / Association valaisanne d'études 
généalogiques, 1992, 2, p. 9-17. 
Toponymie 
Ortsnamenkunde 
171. Casanova, Maurice. - Enquête toponymique en 
Valais. 
In: Nouvelles du Centre d'études francoproven-
çales René Willien, 1993, 27, p. 33-39: ill 
172. Grichting, Raphaël. - "Planggorni": Orts- und 
Flurnamen von Leukerbad / zusammengestellt 
von Raphaël Grichting, Raoul Grichting, 
Leander Roten; Hrsg.: Zunft zur goldenen Tessel 
Leukerbad. - Leukerbad: Zunft zur goldenen 
Tessel, cop. 1993. - 31 S.: 111. 
173. Schule, Ernest. - Pourquoi faire de la topony-
mie? 
In: Nouvelles du Centre d'études francoproven-
çales René Willien, 1992, 26, p. 5-17: ill 
Numismatique 
Münzkunde 
174. Eisig, Patrick. - Un exemple d'apport archéolo-
gique à la chronologie d'un monnayage médié-
val. 
In: Archéologie suisse, 15, 1992, 3, p. 141-143: 
ill. 
Concerne des monnaies frappées à l'atelier de Saint-
Maurice. 
175. Elsig, Patrick. - La monnaie en Valais: une his-
toire de petits sous. - Sion: Ed. des Musées can-
tonaux du Valais, 1993. - 158 p.: ill. 
176. Elsig, Patrick. - La recherche numismatique au 
Cabinet des médailles de Lausanne: un apport 
sans frontières, l'exemple du Cabinet de numis-
matique de Sion. 
In: Cahiers romands de numismatique, 1992, 1, 
p. 60-66: ill. 
Ml. Kunzmann, Ruedi. - Zur Geldpolitik des Wallis 
um 1611: eine Abschrift des Landratsabschieds 
vom 26.-28. Juli 1661 / R. Kunzmann, Jürg 
Richter. 
In: Schweizer Münzblätter, 42, 1992, 167, S. 87-
92: III. 
Histoire du Valais 
Geschichte des Wallis 
178. Fibicher, Arthur. - Die Neuzeit: Ereignisse und 
Entwicklungen 1520-1991. - Sitten: Kantonales 
Erziehungsdepartement, 1993. - 452 S.: 111. -





179. Bellwald, Werner. - Drei spätneolithisch/früh-
bronzezeitliche Pfeilbogen aus dem Gletschereis 
am Lötschenpass. 
In: Archäologie der Schweiz, 15, 1992, 4, S. 166-
171:111 
180. Brig-Glis/Waldmatte, un habitat alpin de l'âge 
du Fer: fouilles archéologiques N9 en Valais / 
Philippe Curdy, Manuel Mottet, Claire Nicoud, 
Dominique Baudais, Karen Lindström-Baudais, 
Bernard Moulin. 
In: Archéologie suisse, 16, 1993, 4, p. 138-151: 
ill. 
181. Crotti, Pierre. - Chronologie dans les Alpes 
suisses: examen des datations de l'abri-sous-
roche mésolithique de Collombey-Vionnaz (VS) 
/ P. Crotti, G[ervaise] Pignat. 
In: Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité: 
Actes du Ve colloque. - Aoste: Société valdôtaine 
de préhistoire et d'archéologie, 1990, p. 53-62: 
ill. 
182. Curdy, Philippe. - Pour une approche interdis-
ciplinaire des communautés rurales alpines: 
étude d'une agglomération protohistorique en 
Haut-Valais / P. Curdy, Claire Nicoud. 
In: Info-Labrec, 1992, 2, p. 1-5: ill 
Concerne les familles de Gämsen. 
183. Dubuis, Bertrand. - La cave du Théâtre de 
Valère: un nouveau site du Bronze final. 
In: Sedunum nostrum, bulletin, 1993, 52, p. 7-9: 
ill 
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184. May, Olivier. - Prospection archéologique du 
Valais et du Chablais. 
In: Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité: 
Actes du Ve colloque... - Aoste: Société valdôtai-
ne de préhistoire et d'archéologie, 1990, p. 119-
125: ill. 
185. Pugin, Christiane. - Des fosses-foyers rectan-
gulaires de l'âge du Bronze à Sion VS. 
In: Annuaire de la Société suisse de préhistoire 
et d'archéologie, 75, 1992, p. 148-154: ill 
186. Wiblé, François. - La cave du Théâtre de 
Valère: des découvertes prévisibles. 
In: Sedunum nostrum, bulletin, 1993, 52, p. 4-6: 
ill 
187. Zen Ruffinen, Antoine. - Les zones archéolo-
giques. 







188. Wiblé, François. - Martigny VS: découverte 
d'un mithraeum. 
In: Archéologie suisse, 16, 1993, 4, p. 162-163: 
ill 
189. Wiblé, François. - Le trésor d'aurei de Martigny 
(Valais). 
In: Archéologie suisse, 15, 1992, 3, p. 122-128: 
ill. 
Concerne des monnaies romaines. 
Ancien Régime (1475-1798) 
Ancien Régime (1475-1798) 
190. Il y a 200 ans (textes présentés par Pierre 
Reichenbach). - Le licenciement du régiment de 
Courten. Texte de Louis-François-Régis de 
Courten. - Voyage d'exil d'un prêtre réfractaire 
de Lyon à Saint-Maurice. Texte d'un prêtre 
lyonnais anonyme. 
In: Annales valaisannes, 67, 1992, p. 3-30: ill. 
191. Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 
1500 / hrsg. im Auftrage der Regierung des 
Kantons Wallis. - Band 8 (1596-1604) bearbeitet 
von Hans-Robert Ammann unter Mitarbeit von 
Dr. Bernhard Truffer. - Sitten: Staatsarchiv, 
1992.-481 S. 
Epoque des Révolutions (1798-1848) 
Revolutionszeit (1798-1848) 
192. Barras, Félix. - Relation de Félix Barras (1779-
1842), chanoine du Grand-Saint-Bernard, sur sa 
participation aux combats de 1799 en Valais et à 
quelques autres événements militaires remar-
quables / éd. et annotée par Grégoire Ghika. 
In: Annales valaisannes, 68, 1993, p. 115-143: 
ill. 
193. Salamin, Michel. - Le relâchement des moeurs 
dans le Valais napoléonien. 
In: Annales valaisannes, 68, 1993, p. 3-114: ill. 
Concerne également Joseph-Louis Pittier, Antoine-
Marie Augustini, Pierre-Antoine de Preux, Hildebrand 
Schiner, Antoine Rion. 
194. Werra, Raphaël von. - "Hülfe in der Noth". 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S. 57-60: III. 
Betrifft: Joseph Alex II. von Werra, Joseph Alex III. 
von Werra, Peter Joseph Kämpfen. 
Epoque contemporaine (1848-) 
Zeitgenössisches (1848-) 
195. 1992 de jour en jour: rappel sommaire de mani-
festations et d'événements en Valais. 
In: Annales valaisannes, 68, 1993, p. 217-228. 
196. De jour en jour: du 1e r janvier 1991 au 31 
décembre 1992. 
In.Almanachdu Valais, 1993,p. 111-118; 1994, 
p. 103-116. 
197. Jossen, Erwin. - Totentafel. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S. 97-127: III 
198. Michelet, Henri. - 1991 de jour en jour: chrono-
logie des principaux événements en Valais. 
In: Annales valaisannes, 67, 1992, p. 169-181. 
199. Zenhäusern, Oswald. - Walliser Chronik vom 
1. September 1991 bis 31. August 1993. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S. 97-132; 63, 
1994, S. 91-111. 
Histoire régionale et locale 
Regional- und Lokalgeschichte 
200. Du buis. Pierre. - Une communauté alpine du 
bas Moyen Age: la paroisse d'Orsières (XIIIe-
XVe siècle). 
In: Lo Flambô, 1993, 2, p. 40-43. 
201. Favre, Michel. - Complément à l'essai d'histoi-
re de la commune d'Isérables: édition de 1984. -
Isérables: [M. Favre], 1993. - 84 p.: ill. 
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202. Grichting, Alois. - Agam einst und heute: eine 
Chronik. - Agarn: Gemeinde Agarn: Dorfvereine 
Agarn, 1992. -471 S.: 111. 
203. Imboden, Gabriel. - Priorat Niedergestein: 
Rückblick, Augenblick, Ausblick / Texte: 
Gabriel Imboden, Philipp Kalbermatter, Werner 
Schnyder; Fotos: Roland Salzgeber. - Steg: 
Druckerei Mutter, [1993]. - 24 S.: 111. 
204. Lugon, Antoine. - Le haut vallon de Réchy: de 
l'herbe, de l'eau et des procès. 
In: Bulletin de la Murithienne, 111, 1993, p. 3-7. 
205. Schnyder, Bernhard. - 750 Jahre Inden: 
Chronik / Bernhard Schnyder, Paul Heldner; 
[Hrsg. von der Munizipal- und Burgergemeinde 
Inden zum 750 jährigen Jubiläum]. - [Inden]: 
[Munizipal- und Burgergemeinde], [1993]. -163 S.: 
111. 
206. Villa ou les trois arts de vivre / Gaétan Cassina, 
Antoine Lugon, Henri Maître, Isabelle Raboud; 
[éd. par la Fondation du Château de Villa]. -
Sierre: Monographie, cop. 1992. - 87 p.: ill. -
(Les cahiers de l'histoire locale; 3). 
Ethnologie, Anthropologie 
Ethnologie, Anthropologie 
207. Antonietti, Thomas. - Le regard ethnogra-
phique sur le Valais au début du 20 e siècle. 
In: Folklore suisse, 1993, 3-4, p. 25-33: ill. 
Concerne Friedrich Gottlieb Stebler F. et Louis 
Courthion. 
208. Cassina, Gaétan. - D'une affaire de famille(s) à 
l'étude des populations alpines CREPA: 
Entremont et Trient: vallées du Valais, vallées de 
l'Europe alpine. 
In: Treize étoiles, 1992, 9, p. 38-39: ill. 
209. Crettaz, Bernard. - La beauté du reste: confes-
sion d'un conservateur de musée sur la perfec-
tion et l'enfermement de la Suisse et des Alpes. -
Carouge-Genève: Ed. Zoé, 1993. - 197 p.: ill. 
210. Crettaz, Bernard. - Dix questions pour réinter-
préter une "découverte". 
In: L'Homme et les Alpes / Cotrao. - Grenoble: 
Glénat, 1992, p. 35-48: ill. 
Concerne les Alpes (point de vue ethnosociologique et 
anthropologique). 
211. Crettaz, Bernard. - Modernités et traditions en 
folie: est-ce la fin des Alpes ? 
In: limera, 12, 1992, p. 256-276. 
212. Crettaz, Bernard. - Nouveaux bricolages d'alti-
tude: fin, recommencement et épuisement des 
Alpes. 
In: La Suisse imaginée: bricolage d'une identité 
nationale. - Zurich: Chronos, 1992, p. 51-62. 
213. Furrer, Chantai. - La symbolique de l'alpage 
au travers des récits. - Neuchâtel: Institut d'eth-
nologie, 1992. - 97 p.: ill. 
Mémoire de licence Université de Neuchâtel, Faculté 
des lettres, Institut d ethnologie. 
214. Golard, Frédérique. - Approche ethnologique 
du rapport de l 'homme au végétal dans un villa-
ge valaisan: Praz-de-Fort. - [Bruxelles]: U.L.B., 
1992 . -95 , [48] p.: ill. 
2e licence en sciences sociales. 
215. L'Homme et les Alpes: la traversée des appa-
rences: [exposition], [Arsenal de Pratifori, Sion, 
du 18 juin au 17 octobre 1993]. - [Sion]: Musée 
cantonal d'histoire et d'ethnologie, 1993. - 51 , 
X p.: ill. 
216. Info-LABREC: bulletin du Laboratoire de 
recherche en ethnologie régionale contemporai-
ne, Sion = Informationsblatt der Forschungs-
stelle für regionale Gegenwartsethnologie, 
Sitten. - N ° 1(1992)-. - Sion: LABREC, 1992-. 
217. Niederer, Arnold. - Gemeinwerk im Wallis: 
bäuerliche Gemeinschaftsarbeit in Vergan-
genheit und Gegenwart. 
In: Alpine Alltagskultur zwischen Beharrung 
und Wandel / Arnold Niederer. - Bern: P. Haupt, 
1993, S. 19-88: III. 
218. Niederer, Arnold. - Das Volk des Wallis. 
Wissenschaftliche Bemerkungen zu Louis 
Courthion's "Peuple du Valais". 
In: Alpine Alltagskultur zwischen Beharrung 
und Wandel / Arnold Niederer. - Bern: P. Haupt, 
1993, S. 100-108. 
219. Pellegrini, Claudia. - Une oreille à l'écoute de 
Lourtier (Val de Bagnes): étude sur le paysage 
sonore de villages suisses. 
In: lnfo-Labrec, 1993, 3, p. 1-5: ill. 
220. Pfaffen, Edwin. - Zwei Walliser Berg-
gemeinden nach dem Zweiten Weltkrieg. 
In: lnfo-Labrec, 1992, 2, S. 5-7: III. 
Betrifft: Mund und Ausserberg. 
221. Preiswerk, Yvonne. - La mort, le curé, la 
femme et la vache: chronique d'une recherche au 
village. 
In: De village en village. - Paris: Presses uni-
versitaires de France; Genève: Institut universi-
taire d'études du développement, 1992. - P. 197-
230. 
Concerne le Val d'Anniviers. 
222. Schule, Rose-Claire. - La peur à la montagne. -
[1992]. - P. 65-74: ill. - (Tiré à part de: 
Ethnologie: 116e Congrès national des sociétés 
savantes, Chambéry, 1991. - [1992]. - P. 65-74. 
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DROIT ET INSTITUTIONS 
RECHT, INSTITUTIONEN 
Droit et jurisprudence 
Recht und Jurisprudenz 
223. Byrde, Fabienne. - Le régime matrimonial 
valaisan au Moyen Age (XIIF-XVe siècles). 
In: Annales valaisannes, 68, 1993, p. 199-216. 
IIA. Carlen, Louis. - Gerechtigkeits-Darstellungen 
im Wallis. 
In: Festgabe der Internationalen Gesellschaft 
für rechtliche Volkskunde für Nikolaus Grass 
zum 80. Geburtstag. - Zürich: Schulthess 
Polygraphischer Verlag, 1993, S. 109-123: 111 
225. Carlen, Louis. - Walliser Rechtsgeschichte: 
ausgewählte Aufsätze. - Brig: Rotten Verl., 
1993. - 365 S.: 111. - (Veröffentlichungen des 
Forschungsinstituts zur Geschichte des 
Alpenraums, Stockalperschloss Brig; Bd 4). 
226. Carlen, Louis. - Zum rechtlichen Gebrauch von 
Kerbhölzern im 17. Jahrhundert. 
In: Forschungen zur Rechtsarchäologie und 
rechtlichen Volkskunde, Bd 13, 1991, S. 173-
177:111 
227. Commission d'étude sur la condition féminine 
en Valais. - Rapport sur l'examen de la législa-
tion valaisanne. - [Sion]: Commission d'étude 
sur la condition féminine en Valais, 1993. - 79 p. 
228. Donzallaz, Yves. - Quelques problèmes relatifs 
à la LDFR. 
In: Revue valaisanne de jurisprudence, 27, 1993, 
3, p. 337-374. 
229. Donzallaz, Yves. - Les règles de compétence 
territoriale du Code de procédure civile valaisan 
au regard du droit fédéral interne et international. 
- Fribourg: Université Miséricorde, 1993. - LI, 
347 p. 
Thèse droit Fribourg, 1993. 
230. Pont Veuthey, Marie-Claire. - Le pouvoir 
législatif dans le canton du Valais. - Bâle; 
Francfort-sur-le-Main: Helbing & Lichtenhahn; 
Genève: Faculté de droit de Genève, 1992. -
XXVI, 473 p. - (Collection genevoise). 
Thèse N° 685 de la Faculté de droit de l'Université de 
Genève 
231. Vignoli, Giulio. - La legislazione d'intéressé 
agrario del cantone svizzero del Vallese. -
Milano: A. Giuffrè, 1992. - P. 176-187. 
In: Rivista di diritto agrario. - Milano. - 1992, 
anno7i,fasc. l,p. 176-187. 
232. Volken, Allons. - Klageaufforderung, Auskünd-
verfahren und ausserordentliche Ersitzung von 
Dienstbarkeiten. 
In: Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung, 25, 
1991, 3, S 482-504. 
233. Vouilloz, François. - L'acquisition de servi-
tudes immobilières par prescription extraordi-
naire: aspects de la publicité foncière valaisanne. 
In: Revue valaisanne de jurisprudence, 25, 1991, 
3, p. 505-527. 
234. Zenhäusern, Gregor. - Zeitliches Wohl und 
ewiges Heil: Studie zu mittelalterlichen 
Testamenten aus der Diözese Sitten. - Sitten: 
Vallesia - Staatsarchiv, 1992. - 474 S. - (Beihefte 
zu Vallesia; 2). 
235. Zufferey, Jean-Pierre. - La réception du droit 
communautaire en droit valaisan. 
In: Revue valaisanne de jurisprudence, 25, 1991, 
3, p. 528-538. 
Vie politique 
Politik 
236. Arnold, Klemens. - Abstimmungen und Wahlen 
im Kanton Wallis im Jahre 1991 und 1992. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S. 141-142; 63, 
1994, S. 137-139. 
237. Arnold, Klemens. - Auszug aus den Verhand-
lungen des Walliser Grossen Rates 1991/1993. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S 137-139; 63, 
1994, S 133-135. 
238. Arnold, Klemens. - Unsere Behörden. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S. 133-135; 63, 
1994, S. 129-132. 
239. Imboden, Natalie. - Politische Kultur im 
Kanton Wallis oder Von der unendlichen 
Geschichte einer Mehrheitspartei. - Bern: 
Universität Bern - Historisches Institut, 1992. -
20 S. 
Proseminararbeit in Geschichte. 
240. Jacquemet, Nicole. - Le suffrage féminin dans 
le canton du Valais ou Comment l'on s'aperçut 
qu'un Valaisan sur deux est une Valaisanne. -
Genève: Université de Genève - Faculté des 
sciences économiques et sociales - Département 
de sociologie, 1992. - 237 p. 
Mémoire de licence. 
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241. Ribordy, Adolphe. - L'année politique valai-
sanne. 
In: Almanach du Valais, 1993, p. 59-61; 1994, 
p. 55-57: ill. 
242. Windisch, Uli. - Chermignon, une commune 
valaisanne ou La vie politique locale. 
In: Les Suisses: modes de vie, traditions, menta-




243. Ammann, Hans-Robert. - Der Walliser 
Staatsmann Alexis Allet (1820-1888). 
In: Walliser Jahrbuch, 63, 1994, S. 37-41: 111 
244. Lehnherr, Berchtold. - Ein Walliser und 
Berggebietsvertreter ist höchster Schweizer. 
In: Montagna, 1993, 1/2, S. 2-4: III 
Betrifft Paul Schmidhalter. 
245. Piota, Daniel. - Nouveau président du Grand 
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In: Gli uomini e le Alpi = Les hommes et les Alpes. 
- Regione Piemonte: COTRAO, 1991, p. 223-237. 
337. Decoutère, Stéphane. - Tourisme et patrimoine 
régional: vers une approche globale. 
In: Résonances, [1992J-1993, 7, p. 16-17: ill. 
338. En suivant le losange jaune: plaquette commé-
morative du 50e anniversaire de l'Association 
valaisanne de tourisme pédestre -1993 = Diesem 
gelben Zeichen folgend... / [texte général: Stany 
Wuilloud]; [photos et légendes: Georges Pillet... 
et al.]. - [Sion]: [Association valaisanne de tou-
risme pédestre], [1993]. - 56 p.: ill. 
339. Madie, Flora. - Le folklore au secours de la 
nature: les stations touristiques valaisannes à tra-
vers leurs dépliants. 
In: L'Homme et les Alpes / Cotrao. - Grenoble: 
Glénat, 1992, p. 174-177: ill. 
340. Morand, Marie Claude. - L'industrie touris-
tique et ses conséquences sur l'image et la cultu-
re des montagnards. 
In: L'Homme et les Alpes / Cotrao. - Grenoble: 
Glénat, 1992, p. 147-158: ill. 
341. Morand, Marie Claude. - Neue Freizeitwelten 
für neue Ferienmenschen. 
In: Tourismus und kultureller Wandel: Wallis 
1950-1990. - Sitten: Walliser Kantonsmuseen, 
1993, S. 19-39: III 
342. Morand, Marie Claude. - Les nouveaux tou-
rismes. 
In: Mutations touristiques contemporaines: 
Valais 1950-1990. - Sion: Ed. des Musées canto-
naux du Valais, 1993, p. 19-39: ill. 
343. Mutations touristiques contemporaines: Valais 
1950-1990 / Thomas Antonietti, Marie Claude 
Morand; [trad.. Th. Antonietti: Frances 
Trezevant Honegger, Stéphane Andereggen]. -
Sion: Ed. des Musées cantonaux du Valais, 
1993. - 175 p.: ill. - (Cahiers d'ethnologie valai-
sanne; 3). 
344. Tourismus und kultureller Wandel: Wallis 
1950-1990 / Thomas Antonietti, Marie Claude 
Morand; [Uebers.: Stéphane Andereggen... et 
al.]. - Sitten: Walliser Kantonsmuseen, 1993. -
175 S.: 111. 
345. Volet, Simone. - Hôtellerie en effervescence / 
Simone Volet, Jean-René Dubulluit, Bettina 
Mutter. 
In: Treize étoiles, 1993, 10, p. 12-32: ill. 
Etudes régionales 
Regionen 
346. Chalets et appartements de vacances: une 
enquête sur l'offre et la demande dans le Val 
d'Anniviers / Ecole suisse de tourisme, CRAT 
Centre de recherches appliquées au tourisme. -
Sierre: Ecole suisse de tourisme, 1993. - 40 p.: 
ill. - (Les cahiers du CRAT; 3). 
347. Chalets und Ferienwohnungen: eine Unter-
suchung des Chalet- und Ferienwohnungs-
marktes im Val d'Anniviers / Schweizerische 
Tourismusfachschule, CRAT Centre de 
recherches appliquées au tourisme. - Siders: 
Schweizerische Tourismusfachschule, 1993. -
40 S.: 111. - (Die Hefte vom CRAT; 3) 
348. Heinzmann, Beatris. - Das Goms als aktueller 
Tourismusraum unter besonderer Berücksichti-
gung der Auswirkungen des Furka-Basistunnels. 
- Basel: Geographisches Institut der Universität 
Basel, 1992.-IV, 139 S.: 111. 
Oberlehrer-Hausarbeit. 
349. Imseng, Werner. - Beginn des Tourismus im 
CooctQ J 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S. 61-66: 111 
350. Schmid, André. - Der alpine Skitourismus in 
der Region Goms: Untersuchung von Angebot 
und Nachfrage, Stärken- und Schwächen-
analyse, Beurteilung von künftigen Entwick-
lungsmöglichkeiten und ihrer Auswirkungen auf 
alle relevanten Entwicklungsbereiche: Experten-
bericht / Sachbearbeiter: André Schmid. - Brig: 




351. Antonietti, Thomas. - L'esthétique du tourisme: 
manifestations de l'industrie des loisirs à Crans-
Montana et à Zermatt. 
In: Mutations touristiques contemporaines: 
Valais 1950-1990. - Sion: Ed. des Musées canto-
naux du Valais, 1993, p. 63-90: ill. 
352. Antonietti, Thomas. - Les guides de Zermatt, 
sismographes d'une expansion touristique. 
In: L'Homme et les Alpes / Cotrao. - Grenoble: 
Glénat, 1992, p. 170-173: ill. 
353. Antonietti, Thomas. - Zur Aesthetik des 
Tourismus: Manifestationen der Freizeit-
industrie in Crans-Montana und Zermatt. 
In: Tourismus und kultureller Wandel: Wallis 
1950-1990. - Sitten: Walliser Kantonsmuseen, 
1993, S. 63-91: III. 
354. Chalets et appartements de vacances: une 
enquête sur l'offre et la demande à Bettmeralp / 
Ecole suisse de tourisme, CRAT Centre de 
recherches appliquées au tourisme. - Sierre: 
Ecole suisse de tourisme, 1993. - 40 p.: ill. - (Les 
cahiers du CRAT; 2). 
355. Chalets und Ferienwohnungen: eine Unter-
suchung des Chalet- und Ferienwohnungs-
marktes auf der Bettmeralp / Schweizerische 
Tourismusfachschule, CRAT Centre de 
recherches appliquées au tourisme. - Siders: 
Schweizerische Tourismusfachschule, 1992. -
40 S.: 111. - (Crat-Heft; 2) 
356. Damais & heute: Jubiläumsbroschüre: 100 Jahre 
Hotel Beau-Site, Saas-Fee, 1893-1993 / [Urs 
Zurbriggen]; [Englische Fassung: Helen 
Supersaxo-Townsend]; [Französische Fassung: 
Daniele Imseng-Torrent]; [Niederländische 
Fassung: Albert Roosen]. - Saas-Fee: Hotel 
Beau-Site, cop. 1993. - 84 S.: 111. 
357. Evéquoz, Francine. - Tourisme et planifica-
tions: les cas de Verbier et Riederalp / Francine 
Evéquoz, Pascale Roulet. 
In: Mutations touristiques contemporaines: 
Valais 1950-1990. - Sion: Ed. des Musées canto-
naux du Valais, 1993, p. 93-109: ill. 
358. Evéquoz, Francine. - Tourismus und 
Raumplanung: das Beispiel Verbier und 
Riederalp / Francine Evéquoz, Pascale Roulet. 
In: Tourismus und kultureller Wandel: Wallis 
1950-1990. - Sitten: Walliser Kantonsmuseen, 
1993, S. 93-109: III. 
359. 100 Jahre Metropol Grand Hotel Saas-Fee, 
1893-1993 / [Werner Imseng]; [Englische 
Fassung: Paul Andereggen]; [Französische 
Fassung: Renato Ferrarini]. - Saas-Fee: 
Metropol Grand Hotel, [1993]. - 20 S.: 111. 
360. Madie, Flora. - Du costume d'antan à la réserve 
naturelle: le choix de Riederalp et de Verbier. 
In: Mutations touristiques contemporaines: 
Valais 1950-1990. - Sion: Ed. des Musées canto-
naux du Valais, 1993, p. 111-129: ill. 
361. Madic, Flora. - Von der Tracht zur Eintracht 
eines Naturreservates: der Ferienprospekt am 
Beispiel Riederalp und Verbier. 
In: Tourismus und kultureller Wandel: Wallis 
1950-1990.- Sitten: Walliser Kantonsmuseen, 
1993, S. 111-129:111 
362. Micheloud, Bernard. - Concept touristique en 
milieu urbain: le projet de "Sion-Valère". - Sion: 
Calligraphy, [1992]. - 35, [10] p.: ill. 
Concerne le projet d'un ascenceur pour accéder au site 
de Valère. 
Transports, communications 
Transport und Verkehr 
363. Antonietti, Thomas. - Verkehrte Alltagswelt -
die Katastrophe. 
In: Info-Labrec, 1993, 4, S 4-9: III. 
Betrifft: Brig. 
364. Antonioli, Jacques. - Champéry, le rail, la route 
/ Jacques Antonioli, Paul Glassey. 
In: Route et trafic, 1993, 5, p. 303-307: ill. 
365. Borter, Walter. - Die Absichten der 
Oberwalliser Kommunikations-Modellgemein-
den im Bereich Bildung. 
In: Telebildung - Chance für Schule und 
Erwachsenenbildung?: Fachtagung 1./2. März 
1991, OCOM-Zentrum, Brig. - Brig: OCOM, 
1991, S. 14-22. 
366. Communes modèles pour la communication en 
Suisse: projet pilote des PTT: vue d'ensemble du 
projet. - Berne: Direction générale des PTT -
PTT-Télécom, cop. 1993. - 108 p.: ill. 
Concerne Sierre, NOMOCOM et OCOM 
(Oberwalliser Kommunikations-Modellgemeinden). 
367. 25 Jahre Giw AG Sesselbahn und Skilifte 
Visperterminen, 1967-1992: Festschrift / hrsg. 
zur Jubiläumsfeier vom 23. Mai 1992. -
[Visperterminen]: [Giw AG], [1992]. - 32 S.: 111. 
368. Kommunikations-Modellgemeinden Schweiz: 
das PTT-Projekt: Projektübersicht. - Bern: 
Generaldirektion PTT - PTT-Telecom, cop. 
1993. - 108 S.: 111. 
Betrifft : Sierre, NOMOCOM und OCOM (Oberwalliser Kommunikations-Modellgemeinden). 
369. Schwarz, Jacqueline. - Une station de téléphé-
rique au Stockhorn (alt. 3405 m), Zermatt / J. 
Schwarz, Y. Staub. - [Lausanne]: EPFL, 1992. -
17 p.: ill. 
Rapport de diplôme EPFL. 
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370. Télématique valaisanne: une étape s'achève, la 
course continue...: bilan et perspectives du projet 
sierrois "Nomocom" - Sierre: Sierre Région -
NOMOCOM Technopôle, 1992. - 12 p., [8] p.: 
ill. 
371. Verkehrsanalyse: Kanton Wallis 1991: Bericht, 
5. Februar 1993 / [Mitarb.: Bernath & Partner, 
Zürich, Transportplan SA, Sion, Sierre]. -
[Sitten]: Baudepartement - Kanton Wallis, 1993. 
- 67, [35] S.: 111. 
Contient un résumé en français. 
Routes 
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372. Andenmatten, Michel. - Autoroute du Rhône 
N9: tranchée couverte de Champsec à Sion / 
Michel et Stéphane Andenmatten. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 320-324: ill. 
373. Darbellay, Luc. - Le passage de la N9 sous la 
Lienne à St-Léonard: ouvrages en béton armé et 
précontraint. 
In: Route et trafic, 1993, 12, p. 662-666: ill 
374. Delaloye, Jimmy. - L'autoroute du Rhône: mise 
en service d'un nouveau tronçon de la N9 Sion 
Est-St-Léonard (Mangold) 
In: Route et trafic, 1993, 12, p. 636-643: ill. 
375. Delaloye, Jimmy. - N9 Valais - l'autoroute du 
Rhône. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 263-270: ill. 
376. Dubuis, Bernard. - Le tunnel du Mont Chemin: 
chronique photographique, Martigny 1984-
1993. - Suivie de [Déviation de Martigny]: dos-
sier technique / établi par le Département des tra-
vaux publics du canton du Valais, [Service des 
ponts et chaussées]. - Sion: B. Dubuis; Martigny: 
Centre valaisan du film et de la photographie, 
1993. - 155 p.: ill. - (Champ visuel). 
377. Eröffnung der N9 zwischen Sitten und Siders = 
Ouverture de la N9 entre Sion et Sierre / [articles 
techniques: Hans-Jakob Bernath... et al.]. -
Zürich: Union des professionnels suisses de la 
route, 1993. - S. 625-694: 111. - (Route et trafic; 
1993, 12). 
378. Escher, German. - Sind Pässe eigentlich 
passé?: Passtourismus im Obergoms. 
In: Wallis, 1993, 4, S. 16-21: III. 
379. Gaudard, Gaston. - L'organisation du trafic 
commercial à travers les Alpes occidentales au 
XVIIe siècle. 
In: Unternehmergestalten des Alpenraums im 
17. Jahrhundert: Vorträge des zweiten 
Symposiums zur Geschichte des Alpenraums 
Brig, 1991. - Brig: Rotten-Verlag, 1992, S. Wi-
ll 9. 
Concerne Kaspar Jodok von Stockalper et la route du 
Simplon. 
380. Genoud, Louis. - Route du Grand-St-Bernard: 
déviation de Martigny par un tunnel sous le 
Mont Chemin. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 279-282: ill. 
381. Glassey, Jean-Michel. - L'autoroute du Rhône 
et la lutte contre le bruit / Jean-Michel Glassey, 
Jean-Daniel Zufferey. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 325-329: ill. 
382. Gross, Ernest. - La restructuration du réseau 
routier. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 299-302: ill. 
383. Julen, Jean-Paul. - La sécurité hivernale et esti-
vale des routes cantonales en Valais. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 350-354: ill 
384. Lauber, Daniel. - In Zukunft durch den Berg 
nach Zermatt und Saas Fee: Anschlussstrasse 
von der N9 in die Vispertäler im Bau. 
In: Strasse und Verkehr, 1992, 5, S 370-372: Hl 
385. Magnin, Gabriel. - Le canton du Valais et ses 
problèmes routiers. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 257-262: ill. 
386. Melly, André. - Sortie provisoire de Mangold: 
bretelle d'accès à la zone industrielle. 
In: Route et trafic, 1993, 12, p. 678-684: ill. 
Concerne l'autoroute N9. 
387. Oggier, Pierre-André. - Impacts sur l'environ-
nement naturel et aménagements. 
In: Route et trafic, 1993, 12, p. 686-690: ill. 
Concerne l'autoroute N9. 
388. Ornstein, Pascal. - Le passage de la N9 sous la 
Lienne à St-Léonard: fouille ouverte, rabatte-
ment de la nappe phréatique. 
In: Route et trafic, 1993, 12, p. 655-661: ill. 
389. Plaschv, Edwin. - Nationalstrasse N9 Simplon. 
In: Route et trafic, 1992, 5, S. 271-278: III 
390. Pralong, Claude. - Politique coordonnée des 
transports: le cas de la traversée du bois de 
Finges / Claude Pralong, Jérémie Robyr. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 308-311: ill 
391. Quinodoz, Charly. - Protections antibruit à St-
Léonard et Uvrier: quatre ouvrages sur 1940 
mètres. 
In: Route et trafic, 1993, 12, p. 672-677: ill 
392. Sarrasin, Philippe. - Maintenance des ouvrages 
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In: Route et trafic, 1992, 5, p. 355-359: ill. 
393. Schmid, Pierre-François. - Evolution du trafic 
en Valais. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 283-286: ill. 
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394. Schneller, Paul. - Umfahrung Brig-Naters / Paul 
Schneller, Klaus Mettier. 
In: Strasse und Verkehr, 1992, 5, S. 364-369: III. 
395. Steiner, Siegfried. - Strassenbau im Oberwallis, 
im speziellen Lötschbergstrasse. 
In: Strasse und Verkehr, 1992, 5, S 287-290: III. 
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396. Busson, François. - Le pont neuf des gorges du 
Trient. 
In: Journal de la construction, 1993, 14, p. 23-
27: ill. 
397. Dauner, Hans-Gerhard. - Pont sur le Rhône à 
Uvrier. 
In: Route et trafic, 1993, 12, p. 649-654: ill. 
398. Guglielmetti, Umberto. - Autoroute N9: ponts 
sur le Rhône à Riddes. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 335-340: ill. 
399. Jacquemoud, Joseph. - Le pont de la Dala entre 
Varone et Loèche. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 330-334: ill. 
400. Missbauer, Paul. - Le pont haubané de 
Chandoline. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 341-344: ill. 
401. Missbauer, Paul. - Pont haubané sur le Rhône 
entre Riddes et Leytron. 
In: Ingénieurs et architectes suisses, 1992, 24, 
p. 472-475: ill. 
402. Persoons, J.E. - Le viaduc sur le Rhône à 
Naters. 
In: Chantier, 1992, 1, p. 19-22: ill. 
403. Pont d'Uvrier: N9 VS St-Maurice-Sion-Brig: 
autouroute du Rhône / DIP VS, Services des 
routes nationales. - [Sion]: [Département des tra-
vaux publics - Service des routes nationales], 
[1993].- 12 p.: ill. 
404. Pralong, Claude. - Le pont sur la Borgne. 
In: Route et trafic, 1993, 12, p. 644-648: ill. 
405. Die Rhonebrücken bei Riddes im Wallis, 1989. 
In: Werk, Bauen + Wohnen, 1993, 5, S. 20-23: 
III. 
406. Rhoneviadukt Brig-Naters: Autobahn Rhone 
N9 - A19 Anschlussstrasse Brig-Naters / BD VS 
Dienststelle für Nationalstrassen. - [Sitten]: 
[Kantonales Baudepartement - Dienststelle für 
Nationalstrassen], [1992]. - 12 S.: 111. 
407. Ritz, Peter. - Ueberwachung der Ganterbrücke. 
In: Strasse und Verkehr, 1992, 5, S. 345-349: III 
408. Tissières, Pascal. - Les ponts de Gueuroz. 
In: Treize étoiles, 43, 1993, 12, p. 38-40: ill. 
Chemins de fer 
Eisenbahn 
409. Die Alptransit-Basistunnel Gotthard und 
Lötschberg: Referate der Studientagung vom 27. 
März 1992 in Zürich / FGU Fachgruppe für 
Untertagbau. - Zürich: SIA Schweizerischer 
Ingenieur- und Architekten-Verein, cop. 1992. -
95 S.: 111. - (Dokumentation SIA; D 085). 
410. Andereggen, Stéphane. - Le Simplon. 
In: L'Homme et les Alpes / Cotrao. - Grenoble: 
Glénat, 1992, p. 124-127: ill. 
411. Clavien, Alain. - Valais, identité nationale et 
"industrie des étrangers", 1900-1914. 
In: Le Valais et les étrangers, XIXe-XXe. - Sion: 
Groupe valaisan de sciences humaines, 1992, 
p. 249-: ill. 
Concerne un projet de chemin de fer au Cervin (1906). 
412. Coppey, Christian. - La ville de Martigny: 
développement urbain de 1850 à 1900: localisa-
tion de la ligne de chemin de fer et de la gare: 
influence sur l'évolution du tissu urbain. -
Zurich: Ecole polytechnique fédérale de Zurich; 
Paris: Ecole nationale des ponts et chaussées de 
Paris, 1991-1992.-44 p.: ill. 
Dossier théorique d'architecture et d'urbanisme. 
413. Eckart Rübesamen, Hans. - Glacier Express: 
[St.Moritz - Zermatt]: die Traumreise im lang-
samsten Schnellzug der Welt / Hans Eckart 
Rübesamen, Leonore Ander. - [Neuausg.]. -
München: Berg, cop. 1993. - 119 S.: 111. 
414. Escher, German.. - Autoverlad ins Wallis: 
umstrittener Wegzoll ins Ferienland. 
In: Wallis, 14, 1993, 1, S. 24-29: 111 
415. Febbraro, Flavio. - Le percement du tunnel du 
Simplon: aspects médicaux et sociaux. 
In: L'Homme et les Alpes / Cotrao. - Grenoble: 
Glénat, 1992, p. 128-130: ill. 
416. Fellay, Jean-Charles. - Les transversales ferro-
viaires alpines: une longue histoire d'illusions et 
de désillusions par un voyage à travers les 
archives du CREPA. 
In: Bulletin du CREPA, 1993, 4, p. 4-61: ill. 
417. Kilchenmann, Franz. - Variantenstudien für 
Lötschberg-Basistunnel / Franz Kilchenmann, 
Peter Kellerhals, Peter Teuscher. 
In: Schweizer Baublatt, 1992, 25. August, S. 39-
44: III 
418. Die Lötschberg-Basislinie: Stand der Projekt-
arbeiten. 
In: Strasse und Verkehr, 1992, 5, S.293-295: III. 
419. Mayor, Nicolas.. - Les nouvelles transversales 
ferroviaires: un enjeu majeur pour la Suisse et le 
Valais. 
In: Route et trafic, 1992, 5, p. 291-292: ill. 
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420. Pahud, Daniel. - Refroidissement de la roche 
dans le tunnel du Simplon / Daniel Pahud, 
François-D. Vuataz. 
In: Ingénieurs et architectes suisses, 1993, 25, 
p. 490-498: ill. 
421. Pfammatter, Hans. - Die Lötschberg-
Basislinie, Abschnitt Wallis. 
In: Strasse und Verkehr, 1992, 5, S. 296-298: III. 
Postes 
Postwesen 
422. Cherix, Philippe. - Le Valais à travers les 
timbres-poste / photos: Roger Müller; concep-
tion: Gérard Roten. - Sion: Société philatélique, 
1992.-[16] p.: ill. 
423. Perreten, J.. - Notes sur l'histoire postale du 
Valais: la République du Valais 1802-1810 / 
J.P.,C. Qampana]. 
In: Rhône philatélie, 1992, 57, p. 15-20; 58, 
p. 15-18: ill 
424. Perreten, J. - Notes sur l'histoire postale du 
Valais: 4. - Le Département du Simplon 1810-
1813/J.P.,C. Qampana]. 
In: Rhône-Philatélie, 1993, 59, p. 15-20; 60, 
p. 15-19. 
425. Perreten, J. - Notes sur l'histoire postale du 
Valais: 5. - La Transition, janvier 1814-août 
1815. 5.1. - La restauration de la Confédération / 
J. P., C. Qampana]. 
In. Rhône-Philatélie, 1993, 61, p. 15-20: ill 
Finances publiques, banques, 
crédit 
Oeffentliche Finanzen, 
Bank- und Kreditwesen 
426. Bonnard, Jean. - Les banquiers de la crise: des 
grands méchants loups ? 
In: Treize étoiles, 1993, 5, p. 16-19: ill 
421. 50 Jahre Raiffeisenkasse Blatten/Lötschental, 
1941-1991. - Brig: Buchdr. Tscherrig, [1991]. -
16 S.: 111. 
428. 75 Jahre Raiffeisenbank Ems, 1918-1993 / [Text 
von Raphaël Biffiger]. - [Oberems]: 
[Raiffeisenbank Ems], [1993]. - 24 S.: 111. 
429. 75 Jahre Raiffeisenbank Erschmatt-Bratsch, 
1917-1992. - [Erschmatt]: [Raiffeisenbank], 
[1992].-20 S.: 111. 
430. Reichenbach, Pierre. - La monnaie du départe-
ment du Simplon et la réception des batz "au 
coin du Valais" dans les caisses publiques. 
In: Annales valaisannes, 67, 1992, p. 31-58: ill 
Matières premières, énergie 
Rohstoffe, Energie 
431. Revaz, Jean-Marc. - "Dialogue énergétique" à 
Martigny: les Services industriels à l'heure de 
"l'urbistique": utopie ou réalité. - Martigny: 
Services industriels, 1992. - 36 p.: ill. 
Energie hydraulique 
Wasserkraft 
432. Aménagement hydro-électrique Cleuson-
Dixence. 
In: Nendaz Panorama, 1993, 58, p. 25-52: ill 
433. Babaïantz, Christophe. - Le projet Cleuson-
Dixence. 
In: Industrie et technique: revue technique suisse, 
1993, 19 mai, p. 37-52: ill. 
434. Dayer, Georges. - La météorologie et la glacio-
logie dans la gestion hydroélectrique de Grande 
Dixence. 
In: Nimbus, 1, 1993, 2, p. 16-19: ill. 
435. Feuz, Bernard. - Die Erhöhung der Staumauer 
Mauvoisin / B. Feuz, Thomas Schenk. 
In: Wasser, Energie, Luft, 1992, 10, S. 245-248: 
III 
436. Hintermann, Markus. - Stromversorgung von 
Alpen mit Kleinspannungsanlagen: eine Alter-
native zur konventionellen Elektrifizierung: 
Konzeptstudie / Autoren: M. Hintermann, 
P[hilipp] Brückmann; Auftraggeber: Fachstelle 
für Wasser- und Energiewirtschaft Kanton 
Graubünden, Wasser- und Energiewirtschaft-
samt des Kantons Bern, Energiedepartement des 
Kantons Wallis. - Brugg: S AB-Verlag, 1992. -
63 S.: 111. - (Heft / Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft für die Berggebiete; 147). 
437. Hydro-Rhône / Bibliothèque cantonale du 
Valais. - Sion: Bibliothèque cantonale du Valais, 
1993. - 76 p.: ill. - (Revue de presse / 
Bibliothèque cantonale du Valais = 
Pressespiegel / Walliser Kantonsbibliothek; 
93/2). 
438. Preux, Françoise de. - Projet Cleuson-Dixence: 
la facture verte du prix de l'énergie. 
In: Affaires publiques, 1993, 3, p. 49-55: ill. 
439. Rey, Alfred. - Marktgerechte Entschädigung der 
Wasserkraft. 
In: Montagna, 1993, 5, S. 2-4: III. 
440. Services industriels (Sion). - SI Sion 2000 / 
Michel Parvex. - Sion: Services industriels, 
1991/1992.- 102 p.: ill. 
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441. SIS: Services industriels de la Ville de Sion / 
[conception et réd. Jean Steiger]; [réd. Françoise 
Luisier]. - Sion: SIS, 1993. - 113 p.: ill. 
Rééd. avec des compléments de l'ouvrage édité 
en 1982. 
442. Spécial Valais; Le projet Cleuson-Dixence. 
In: Industrie et technique: revue technique 
suisse, 1992, 21, p. 16-24: ill. 
443. Zangger, Michel. - Cleuson-Dixence: le grand 
projet hydraulique valaisan pour le 21 e siècle. 




444. Auf der Maur, Franz. - Bergbauland Wallis. 
In: Wallis, 1992, 5, S. 16-23: III 
445. Bellwald, Werner. - "Das war eine armselige 
Geschichte": das Molybdänbergwerk Galkinen / 
Baltschiedertal in den Berichten von 
Ausserberger Minenarbeitern. 
In: Info-Labrec, 1992, 2, S. 7-10: III 
446. Energie solaire: le rayon manquant. 
In: Treize étoiles, 43, 1993, 1, p. 16-26: ill. 
447. Expérimentation d'un système vent-biogaz en 
îlot: rapport final / Bernard Saugy... [et al.]; rap-
porteur: Stéphane Storelli. - Martigny: Centre de 
recherches énergétiques et municipales, 1992. -
30 p.: ill. - (Centre de recherches énergétiques et 
municipales; 105.015). 
448. Rêves brisés dans la montagne [Enregistrement 
vidéo] / réal. Michel Rodde; d'après les travaux 
de Isabelle Guisan et Jacques Berthet. -
Population, démographie 
Bevölkerung, Demographie 
454. Boltanski, Christian. - Les Suisses morts: liste 
des Suisses morts dans le canton du Valais en 
1991 / introd.: Raymond Farquet; entretien avec 
Christian Boltanski par Jörg Zutter. - Vevey: Ed. 
de l'Aire; Lausanne: Musée cantonal des Beaux-
Arts, 1993. - 1 vol. 
455. Chambovey, Didier. - Le déclin de la fécondité 
dans le Canton du Valais: la transformation des 
comportements face à la procréation dans une 
région des Alpes suisses du milieu du 19e siècle 
à la Seconde Guerre mondiale. - Lausanne, 1992. 
- 297 p.: ill. 
Thèse HEC Lausanne, 1992. 
[Genève]: Télévision suisse romande [prod.], 
cop. 1992. - 1 vidéocassette [U-matic] (50 min.). 
- (Viva). 
Voyage sur les ruines des anciennes mines (d'or, de 
charbon, de plomb...) valaisannes et témoignages de 
mineurs et de femmes sur leur travail d'alors. 
449. Tschabold, Eduard. - Ueber die Bleimine von 
Goppenstein / Eduard Tschabold, Jiirg Stiissi-
Lauterburg. 
In: Walliser Jahrbuch, 63, 1994, S. 59-62: III 
Travail, emploi, syndicats 
Arbeit, Beschäftigung, 
Gewerkschaften 
450. Chômage et emploi des jeunes. 
In: Résonances, 1992/93, 3, p. 2-19. 
451. Holenstein, Dieter. - Metallarbeiterstreik in den 
Aluminiumwerken von Neuhausen-Chippis im 
Juni 1917. 
In: Die Christlichsozialen der Schweiz im Ersten 
Weltkrieg. - Freiburg: Universitätsverl, 1993, 
S. 185-192. 
452. 50 Jahre Christliche Gewerkschaft für Industrie, 
Handel und Gewerbe Oberwallis 1993: Arbeit, 
gestern, heute, morgen / fTexte von Walter 
Schnyder, Hans Wyer, Hugo Fasel... et al.]. -
Visp: cmv-Oberwallis, 1993. - 32 S.: 111. 
453. Rey, Alfred. - Témoin et acteur d'un siècle 
d'évolution valaisanne et suisse: de la confronta-
tion au dialogue, d'un canton agricole à un can-
ton industriel. - Sierre: FTMH; Le Mont-sur-
Lausanne: Ed. LEP, 1993. - 271 p.: ill. 
456. Chambovey, Didier. - Déclin de la fécondité 
des mariages et scolarisation dans les districts 
valaisans au tournant du vingtième siècle. 
In: Revue suisse d'histoire, 42, 1993, 2, p. 202-
222. 
457. Dubuis, Pierre. - La démographie alpine au bas 
Moyen Age: problèmes de sources et de 
méthodes: l'exemple de la paroisse d'Orsières. 
In: Lo Flambo, 1993, 147, p. 5-25. 
Reprise d'un article des "Annales valaisannes" 1984. 
458. Dubuis, Pierre. - La "Préhistoire" des commu-
nautés rurales dans le Valais médiéval (XIIIe -
XIVe siècles. - [Aoste]: [Administrazione regio-
nale délia Valle d'Aosta], [1993]. - 14 p. 
Tiré à part de: Liberté et libertés. - [Aoste], [1993]. - P. 
1-14. - Actes du colloque international d'Aoste des 
20 et 21 septembre 1991. 
POPULATION ET SOCIETE 
BEVOELKERUNG, GESELLSCHAFT 
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459. Guerraty, Wolfgang. - Les Celtes, les Suisses et 
le Valais. - [Monthey]: [Montfort], [1993]. -116 p.: 
ill. 
460. Rappaz, Pierre-Marie. - Demographie und 
Wirtschaftsgeographie. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 21. September, S. 
B20. 
461. Recensement fédéral de la population de 1990: 
résultats définitifs pour le canton du Valais. -
[Sion]: Office de statistique de l'Etat du Valais, 




462. Ammann, Hans-Robert. - L'émigration proche 
dans les Alpes valaisannes au XVe siècle: 
l'exemple de Zermatt. 
In: Vallesia, 47, 1992, p. 251-288. 
463. Anderegg, Klaus. - Abgrenzung und Anpassung 
in der Oberwalliser Kolonie San Jeronimo Norte 
in der argentinischen Pampa. 
In: Itinera, 11, 1992, S. 99-131: III. 
464. Anderegg, Klaus. - Die Auswanderung nach 
Uebersee. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1992, 21. September, 
S. B 13. 
465. Antonietti, Thomas. - Auswanderungsland 
Wallis: Anton Kämpfen. Opfer der Geschichte, 
Johann Georg Schmidt, Saisonnier beim König 
von Neapel, Josephine Gentinetta, Emanzipation 
im Kloster, Maurice Tornay, die Entdeckung des 
Anderen. -
In: Rote Anneliese. - Brig. - 1991, Nr 125, S. 18-
19; 1992, Nr 126, S. 16-17; 1992, Nr 127, S. 16-
17; 1992, Nr 128, S. 16-17. 
466. Arlettaz, Gérard. - Les étrangers et la nationali-
sation du Valais 1895-1945 / Gérard et Silvia 
Arlettaz. 
In: Le Valais et les étrangers, XIXe - XXe. - Sion: 
Groupe valaisan de sciences humaines, 1992, 
p. 65-121: ill 
467. Arlettaz, Gérard. - Les mouvements migra-
toires du Valais au XIXe et XXe siècles. 
In: CREPA Bulletin, 1992, 3, p. 9-10. 
468. L'émigration: une réponse universelle à une 
situation de crise ?: un colloque international au 
coeur d'une dynamique étonnante / Centre régio-
nal d'études des populations alpines. 
In: CREPA Bulletin, 1992, 3, 87 p.: ill. 
469. Evéquoz-Dayen, Myriam. - Le Valais et les 
étrangers depuis 1945. 
In: Le Valais et les étrangers, XIXe-XXe. - Sion: 
Groupe valaisan de sciences humaines, 1992, 
p. 125-189:111. 
470. Lugon, Antoine. - Nos cousins du Valais: un cas 
de migration intérieure: Frédéric Lugon de 
Finhaut (1788-1867), paysan, marchand, entre-
preneur et prospecteur. - Sierre: Monographie, 
cop. 1992. - 48 p.: ill. - (Les cahiers de l'histoire 
locale; 4). 
471. Oggier, Gabriel. - Las familias de San Jeronimo 
Norte: las que poblaron la colonia, sus hijos y sus 
nietos, 1858-1922. - Esperanza: Asociaciôn cul-
tural ESDEVA, 1993. - 2 vol. (440, 541 p.): ill. 
472. Papilloud, Jean-Henri. - Les étrangers et l'inté-
gration du Valais au XIXe siècle. 
In: Le Valais et les étrangers, XIXe - XXe. - Sion: 
Groupe valaisan de sciences humaines, 1992, 
p. 13-61: ill. 
473. Los Primos: le journal des cousins "Valais-
Argentine": bulletin d'information. - N° 1(1992)-. 
- Charrat: Association Valais-Argentine. 
474. Ribordy, Léonard. - La famille Ribordy face à 
l'émigration. 
In: CREPA Bulletin, 1992, 3, p. 59-70. 
475. Roduit, Jean-Paul. - A la recherche de nos émi-
grés en Amérique du Nord. 
In: Bulletin / Association valaisanne d'études 
généalogiques, 1991, 1, p. 22-25. 
476. Schule, Rose-Claire. - L'eau et les "nomades". 
In: Folklore suisse, 82, 1992, 3-6, p. 74-82: ill. 
Concerne le nomadisme en Anniviers. 
477. Terrettaz, Philippe. - A la recherche de nos 
émigrés en Amérique du Sud. 
In: Bulletin / Association valaisanne d'études 
généalogiques, 1992, 2, p. 22-24. 
478. Le Valais et les étrangers, XIXe-XXe / [Jean-
Henry Papilloud... et al.]. - Sion : Groupe valai-
san de sciences humaines, 1992. - 288 p.: ill. -
(Société et culture du Valais contemporain; 5). 
Travaux et recherches / Groupe valaisan de sciences 
humaines; 1992. 
479. Vernaz, Celia. - Le rôle de la femme dans l'émi-
gration. 
In: CREPA Bulletin, 1992, 3, p. 71-74. 
Concerne: San José, Argentine. 
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Relations avec la Suisse et l'étranger 
Beziehungen Schweiz - Ausland 
480. Carlen, Louis. - Walliser in Rom. - Brig: 
Rotten-Verlag, 1992. - 143 S.: 111. 
Questions sociales 
Soziales 
Faits et problèmes sociaux 
Soziale Probleme 
481. Albasini, Claude. - C'est important pour tout le 
monde mais ce n'est facile pour personne ou 
Approche d'une information, éducation sexuelle 
dans un foyer d'adolescentes. - Sion: Centre de 
formation pédagogique et sociale, 1992. - 121, 
[30] p.: ill. 
Travail de recherche du Centre de formation pédago-
gique et sociale de Sion. 
482. Coupy, Romaine. - Des handicapés dans la 
ville: réflexion sur la qualité des relations entre-
tenues par les personnes handicapées mentales 
vivant en appartement avec la population du 
quartier. - Sion: Centre de formation pédago-
gique et sociale, 1992. - 107 p.: ill. 
Travail de recherche du Centre de formation pédago-
gique et sociale de Sion. 
483. Dubuis, Béatrice. - Permanence infirmière et 
requérants d'asile: analyse sur le rôle et les fonc-
tions des infirmières de santé publique de la per-
manence pour les requérants d'asile du Centre 
médico-social de Martigny. - Sion: Centre de 
formation pédagogique et sociale, 1993. - 87 p.: 
ill. 
Travail de recherche du Centre de formation pédago-
gique et sociale de Sion. 
484. Dubuis, Pierre. - Fous et simples d'esprit dans 
les Alpes occidentales à la fin du Moyen Age. 
In: Annales fribourgeoises, 59, 1990/1991, 
p. 15-26. 
Concerne essentiellement le Valais central. 
485. Marcoz, Jean-Pierre. - L'enfant polyhandica-
pé, le médecin et les autres: nécessité d'une 
étroite collaboration. 
In: Actes des journées 1992 ASA: qualité de vie 
et handicap, 1993, p. 77-83. 
486. Mayor, Carole. - Institut Saint-Raphaël: évalua-
tion du centre de pré-apprentissage mixte de 
Champlan. - [Sion]: Département de l'instruc-
tion publique du canton du Valais - Office de 
recherche et documentation pédagogiques, 1991. 
- 34, [35] p. 
487. Michelet, Maurice. - 100 bis: quo vadis ?: la 
diminution des placements à la maison d'éduca-
tion au travail de Pramont: analyse des causes, 
perspectives de changement. - Sion: Centre de 
formation pédagogique et sociale, 1992. - X, 
113, [26] p.: ill. 
Travail de recherche du Centre de formation pédago-
gique et sociale de Sion. 
488. Modellversuch zur Sprachanbahnung und 
Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit bei 
Kindern und Jugendlichen mit autistischen 
Verhaltensweisen, mit Dokumentation: "Tele-
kommunikation für Behinderte": Schlussbericht 
1992. - Brig: Oberwalliser Kommunikations-
Modellgemeinden, [1993]. - 1 Ordner: 111. 
Betrifft: PTT KMG Projekt Brig 36. 
489. Perrin, Georges. - La lutte contre la drogue dans 
les cantons romands: enquête et réflexions / avec 
les contributions de Pierre Vallon... [et al.]. -
Lausanne: Cahiers de la Renaissance vaudoise, 
1993. - 99 p. - (Cahiers de la Renaissance vau-
doise; 126). 
Concerne notamment le Valais. 
490. Perruchoud, Christian. - Les ateliers protégés: 
"nouveau départ ou fin?". - Sion: Centre de for-
mation pédagogique et sociale, 1992. - 48 p. 
Travail de recherche du Centre de formation pédago-
gique et sociale de Sion. 
491. Perruchoud-Massy, Marie-Françoise. - Exis-
tence et intensité de la pauvreté dans les cantons 
du Tessin, Neuchâtel et Valais. 
In: Cahiers médico-sociaux, 1992, p. 243-251. 
492. La personne handicapée mentale et la société: 
quels moyens pour favoriser son intégration ?: 
actes des Journées romandes d'étude ASA 14 et 
15 novembre 1991, Centre de congrès "Le 
Régent" - Crans/Montana / organisé par la sec-
tion ASA-Valais en collab. avec le secrétariat 
romand de l'ASA; réal. de l'ouvrage: Adrien 
Roig; avec la collab. de Simone Reichenbach, 
Michel Giroud, Philippe Thétaz, Jean-François 
Dorsaz. - Sion: Secrétariat romand de l'ASA, 
1992. - 155 p. 
493. Pochon, Olivier. - Elaboration d'une organisa-
tion de communiation dans le travail. 
In: Travail social, 1993, 7/8, p. 2-29: ill. 
Concerne le travail dans les ateliers de la Fondation en 
faveur des handicapés mentaux. 
494. Qualité de vie et handicap: réalisations et projets 
pour les personnes dépendantes mentalement 
handicapées ou poly handicapées: actes des jour-
nées romandes d'étude ASA, 12 et 13 novembre 
1992 / réalisation de l'ouvrage: Adrien Roig, 
avec la collab. de: Anne-Marie Van der 
Schueren... [et al.]; saisie et mise en page: 
Sylvianne Rielle et Anne-Marie Roig. - Sion: 
Secrétariat romand de l'ASA, 1993. - 281 p. 
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495. Regards: initiative jeunesse sans drogue / Jean 
Zermatten, Pierre-Yves Albrecht, Alain 
Geiger...[et al.]. - Sion: Les Amis de Rives du 
Rhône, 1993. - 83 p. - (Mnémosyne; 1). - (Les 
voies symboliques). 
496. Rudaz, Rachel. - Lorsque l'horizon demeure 
vertical: réflexion et recherche sur divers types 
de répartition selon l'âge, d'enfants en internat 
non-scolaire. - Sion: Centre de formation péda-
gogique et sociale, 1992. - 138 p.: ill. 
Travail de recherche du Centre de formation pédago-
gique et sociale de Sion. - Cité Printemps (Sion). 
497. Stucky, Hildegard. - Das Schicksal mit 
Geschick meistern: zu Besuch in der 
Invalidenwerkstatt in Brig-Glis. 
In: Wallis, 1993, 3, S. 28-33: III 
498. Voutaz, Francis. - Entre deux chaises: 
réflexions sur l'adéquation du concept institu-
tionnel et des attentes des personnes handicapées 
au sein de la fondation "Foyer-Ateliers Saint-
Hubert". - Sion: Centre de formation pédago-
gique et sociale, 1992. - 78 p. 
Travail de recherche du Centre de formation pédago-




499. Allet-Zwissig, Danielle. - La condition féminine 
en Valais à travers la presse et les publications 
officielles du canton, 1870-1880. Huitième par-
tie: La vie en société. - (Fragments pour le por-
trait d'une absente). 
In: Annales valaisannes, 67, 1992, p. 75-158. 
Contient une postface et une table analytique générale 
(parties I-VIII). 
500. Antonietti, Thomas. - Les relations hommes-
femmes dans la société rurale du Valais. 
In: L'Homme et les Alpes / Cotrao. - Grenoble: 
Glénat, 1992, p. 216-218: ill. 
501. Gmür, Alexandra. - (Kein) Tabu ?: Formen und 
Ausmass von Gewalt gegen Frauen im 
Oberwallis / Alexandra Gmür, Claudia Seiler, 
Tonja Stäuble. - Solothurn: Höhere Fachschule 
für soziale Arbeit, 1993. - III, 153 S.: 111. 
Diplomarbeit an der Höheren Fachschule für soziale 
Arbeit Solothurn. 
502. Guntern, Josef. - Von der Sebastiansbruder-
schaft in Sitten. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 22, 
1992, S. 155-158. 
503. Kaufmann, Claudia. - Egalité des droits et trai-
tement préférentiel pour les femmes sont-ils 
compatibles ?. 
In: Egalité et différences entre les femmes et 
hommes. - Sion: Institut universitaire Kurt 
Bosch, [1992], p. 25-32. 
504. Nanchen, Gabrielle. - Liebe und Macht: 
Gedanken zu den weiblichen und männlichen 
Werten; aus dem Französischen von Elisabeth 
Brungger-Gerig. - Zürich: Benziger, cop. 1992. -
240 S. 
505. Pfammatter, Andrea. - Frauen und Politik im 
Wallis: 1900 - 1991. - Freiburg: 1992. - 214 S.: 
111. 
Lizentiatsarbeit Phil. Freiburg Schweiz. 
506. Rapport sur l'examen de la législation valaisan-
ne. - [Sion]: Commission d'étude sur la condi-
tion féminine en Valais, 1993. - 79 p. 
Santé publique, médecine 
Gesundheitswesen, Medizin 
507. A l'occasion du cinquantième anniversaire du 
Centre valaisan de pneumologie / Jacques 
Chrétien, Jean Fabre, Alain Junod, Thierry 
Rochat, Jean-Pierre Schnydrig, Philippe 
Leuenberger. 
In: Revue médicale de la Suisse romande, 1992, 
112, p. 191-227. 
508. L'Antenne et les soins palliatifs = [Die Antenne 
und die Palliativpflege] / Antenne François-
Xavier Bagnoud. - Sion: Antenne François-
Xavier Bagnoud, 1993. - 19, 19 p.: ill. 
509. Bosisio, Lorenzo. - Arbeitszufriedenheit und 
deren Determinanten: eine empirische Unter-
suchung am Beispiel des Regionalspitals Visp. -
Visp: Höhere Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule Oberwallis, 1993. - IX, 183 S.: 111. 
Diplomarbeit. Höhere Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule Oberwallis. 
510. Donatsch, Peter. - 100 Jahre höhenmedizi-
nische Forschung in der Capanna Regina 
Margherita. 
In: Die Alpen: Bulletin, 69, 1993, 6, S. 282-286; 
8, S. 356-359: III. 
511. Erni-Carron, Mireille. - La lutte contre le cho-
léra et son effet révélateur: le cas du Valais 
(1831-1867). - Fribourg/Suisse: Institut d'histoi-
re moderne et contemporaine, 1992. - II, 209 p.: 
ill. - (Etudes et recherches d'histoire contempo-
raine. Série Mémoires de licence; 49). 
512. Et délivre-nous du mal: représentations de la 
douleur dans l'art religieux en Valais: [exposi-
tion], Musée cantonal d'histoire et d'ethnologie 
de Valère, Sion, du 10 septembre au 11 octobre 
1992 / [textes de: Jocelyne Gagliardi, Luis 
Matoso, Maurice de Torrenté]. - [Sion]: [Musées 
cantonaux], [1992].-[31] p. 
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513. Felix Platter (1536-1614) in seiner Zeit / Ulrich 
Tröhler Hg. - Basel: Schwabe, 1991. - 86 S.: 111. 
- (Basler Veröffentlichungen zur Geschichte der 
Medizin und der Biologie. Neue Folge; Fase. 3). 
514. Fournier, Pierre-Etienne. - Traumatologie du 
ski: étude rétrospective sur les accidents de ski 
observés à Monthey durant les saisons 1983-
1988, comparaison avec la casuistique réperto-
riée durant les saisons 1973-1983. - Lausanne, 
1993.-56 p.: ill. 
Thèse méd. Lausanne. 
515. Heilen und helfen: Mensch und Gesundheit im 
alpinen Raum = Guérir et aider: l'homme et la 
santé dans le monde alpin / Waltraut Bellwald. -
Kippel: Lötschentaler Museum, 1993. - 53 S. 
Begleitpublikation zur Ausstellung im Lötschentaler 
Museum. 
516. Hôpital de Sierre-Loèche. 
In: Revue médicale de la Suisse romande. -
Lausanne. - T. 113(1993), N° 12, p. 973-1051. 
517. Jouty, Sylvain. - Crétins des Alpes ! 
In: Alpirando, 1993, 161, p. 24-31: ill. 
Concerne l'histoire du crétinisme dans les Alpes, 
notamment en Valais. 
518. Marti, Roland. - 1940 à 1945: cinq ans de pra-
tique au Lötschental. 
In: Archives suisses de traditions populaires, 
1993, 1, p. 43-50. 
Concerne la pratique de la médecine. 
519. Offner, Jean-Marie. - Démence en Valais cen-
tral: étude catamnestique de patients gériatriques 
déments, hospitalisés en 1985 à l'hôpital géria-
trique de Gravelone et à la clinique Sainte-Claire 
et suivis de 1985 à 1989. - Lausanne: Université 
de Lausanne, 1993. - 104 p. 
Thèse méd. Lausanne. 
520. Pernet, Raymond. - Psychiatrie valaisanne: 
perspectives et évolution. 
In: Revue médicale de la Suisse romande, 1993, 
113, p. 815-820: ill. 
521. Peu lire, beaucoup voir, beaucoup faire: pour 
une histoire des soins infirmiers au 19e siècle: 
actes du colloque de Sion, 22-23 novembre 
1991: "soins et soignant-e-s entre médecine et 
société" / publ. sous la dir. de François Walter. -
Carouge-Genève: Ed. Zoé, 1993. - 213 p.: ill. -
(Histoire. Recherches; 1). 
522. Roulin, Patricia. - Conception du soutien infir-
mier dans le secteur des soins à domicile. - Sion: 
Centre de formation pédagogique et sociale, 
1993. - 64 p.: ill. 
Travail de recherche du Centre de formation pédago-
gique et sociale de Sion. 
523. Schule, Rose-Claire. - Chènda ! 
In: Folklore suisse, 1993, 3-4, p. 42-48. 
Concerne l'usage du vin comme fortifiant et médica-
ment. 
524. Schule, Rose-Claire. - Entre médecine savante 
et médecine populaire: mèges, sages-femmes et 
"savants" en Valais, 19e-20e siècles. 
In: Peu lire, beaucoup voir, beaucoup faire: 
pour une histoire des soins infirmiers au 
19e siècle: actes du colloque de Sion... - Genève: 
Ed. Zoé, 1993, p. 49-61. 
525. Vouilloz Burnier, Marie-France. - La politique 
de la santé en Valais: médecins et sages-femmes 
durant la première moitié du 19e siècle. 
In: Peu lire, beaucoup voir, beaucoup faire: 
pour une histoire des soins infirmiers au 
19e siècle: actes du colloque de Sion... - Genève: 
Ed. Zoé, 1993, p. 121-137. 
Loisirs 
Freizeit 
526. Brönimann, André. - Les casinos suisses / gra-
phisme et ill.: Christine Brönimann. - Lausanne: 
A. Brönimann, 1992. - 192 p.: ill. 
Concerne le casino de Saxon en Valais (p. 43-60). 
527. L'enfant à l'écoute de son village: les jeux 
(thème 1992-1993). 
In: Bulletin du Crêpa, 1993, 5, p. 1-83: ill 
Sports 
Sport 
528. Borgeaud, Georges. - L'année sportive en 
Valais. 
In: Almanach du Valais, 1993, p. 63-66; 1994: 
p. 59-62. 
529. Valaisports. - N° 1(1993)-. - Sion: Ed. VB. 
Alpinisme 
Alpinismus 
530. Blanc, Daniel. - Escalade en Valais central: [400 
voies décrites] / par Daniel et Eric Blanc. -
Ayent: D. et E. Blanc, 1992. - 147 p.: ill. 
531. Bonheme, Philippe. - Whymper, le solitaire. 
In: Alpes: Revue du C.A.S., 1992, 16, p. 12-19: 
ill. 
532. Braham, Trevor. - John Tyndall (1820-1893). 
In: Die Alpen: Monatsbulletin des Schweizer 
Alpen-Clubs, 1993, 8, S. 354-355: III 
533. Brandt, Maurice. - Alpes valaisannes. - [Nouv. 
éd.]. - [Wallisellen] : Club alpin suisse, cop. 
1986-. - 111. - ([Guides du Club alpin suisse]). 
Vol. 4: Du Theodulpass au Monte Moro. - Cop. 1992. -
445 p. 
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534. Diego Wellig - un portrait. 
In: Us Alpes: bulletin du C.A.S., 69, 1993, 10, 
p. 482-484: ill. 
535. Eggel, Stefan. - Dem Himmel ein kleines Stück 
näher: Höhenbergsteiger Diego Wellig, Naters. 
In: Wallis, 14, 1993, 1, S. 30-35: III. 
536. Fauchère, Andrée. - Une autre montagne. -
Sion: La Matze, 1993. - 142 p. 
537. Merminod, Yves. - Histoire de la conquête des 
Alpes: la Dent Blanche. 
In: Us Alpes: bulletin du C.A.S., 69, 1993, 2, 
p. 58-59: ill. 
538. Merminod, Yves. - Histoire de la conquête des 
Alpes: le Mont-Rose. 
In: Us Alpes: bulletin du C.A.S., 68, 1992, 10, 
p. 448-449: ill. 
539. Merminod, Yves. - Histoire de la conquête des 
Alpes: le Rothorn de Zinal. 
In: Us Alpes: bulletin du C.A.S., 69, 1993, 12, 
p. 570-571: ill. 
540. Merminod, Yves. - Zur Geschichte der 
Eroberung der Hochalpen und der 
Besteigungsberichte: das Zinalrothorn. 
In: Die Alpen: Bulletin des S.A.C., 69, 1993, 
S 570-571: III 
541. Merminod, Yves. - Zur Geschichte der 
Eroberung der Hochalpen und der 
Besteigungsberichte: der Monte Rosa. 
In: Die Alpen: Bulletin des S.A.C., 68, 1992,10, 
S. 448-449: III. 
542. Merminod, Yves. - Zur Geschichte der 
Eroberung der Hochalpen und der 
Besteigungsberichte: die Dent Blanche. 
In: Die Alpen: Bulletin des S.A.C., 69, 1993, 2, 
S. 58-59: III. 
543. Metzker, Philippe. - Hundert Jahre Cabane 
d'Orny II und zehn Jahre neuer Standort an der 
Dent de Vaulion. 
In: Die Alpen: Bulletin des S.A.C., 69, 1993, 9, 
S. 418-419: III. 
544. Pfrunder, Peter. - Fletschhorn, pourquoi la 
montagne ne peut pas grandir. 
In: Passages, 1992, 13, p. 34-35: ill. 
545. Pfrunder, Peter. - Fletschhorn: warum der Berg 
nicht wachsen darf. 
In: Passagen, 1992, 13, S. 34-35: III. 
546. Saas-Fee und seine Berge. 
In: Bergsteiger & Bergwanderer, 1992, 7, S. 13-
38: III. 
547. Taugwalder, Hannes. - Fragments de l'histoire 
d'une cabane du CAS. 
In: Us Alpes: Buletin du C.A.S., 68, 1992, 7, 
p. 320-321: ill. 
Concerne la cabane du Weisshorn. 
548. Taugwalder, Hannes. - Die Weisshornhütte ob 
Randa: Ausschnitte aus dem Lebenslauf einer 
SAC-Hütte. 
In: Die Alpen: Bulletin des S.A.C, 68, 1992, 7, 
S. 320-321: III. 
549. Uhlmann, Daniel. - De l'ancienne cabane Egon-
von-Steiger à la cabane Hollandia rénovée de 
1992: histoire mouvementée. 
In: Us Alpes: Bulletin du C.A.S., 68, 1992, 8, 
p. 346-348: ill. 
550. Wyder, Theodor. - Aktivitäten der Bergrettung. 
- Sitten: Th. Wyder, 1993. - 63, [10] S.: 111. 
551. Wyder, Theodor. - Finsteraarhorn von der 
Erstbesteigung zum Gipfelkreuz. - Uvrier/Sion: 
Th. Wyder, 1993.-89 S. 
Chasse 
Jagd 
552. Barkhausen, Annette. - Gefährdete 
Wiederansiedlung einer Wildkatze: der Luchs 
im Wallis - ein gejagter Jäger. 
In: Schweizer Jäger, 1993, 18, S 6-10: 111 
553. Roulier, Eric. - Le drame cynégétique: une 
image d'Epinal troublante... 
In: Info-Labrec, 1992, 2, p. 11-13: ill 
Ski 
Ski 
554. Epiney, Sébastien. - Ski de fond: peut-on 
exploiter le ski de fond en Valais ? - [Sierre]: 
[Ecole suisse de tourisme], 1991. - 24, fl2] p.: 
ill. 
Travail réalisé pour l'obtention du diplôme de l'Ecole 
suisse de tourisme. 
555. Escher, German. - Heli-Skiing im Wallis: der 
umstrittene Flug ins Skiglück. 
In: Wallis, 1993, 2, S 26-31: III 
556. Evéquoz, Jean-Baptiste. - Historique du Ski-
Club Conthey 1968-1993. 
In: Ski-Club Conthey, 25e anniversaire, 1968-
1993, [livret de fête J, 18 p.: ill. 
557. Labande, François. - Ski de randonnée Haut-
Valais: 117 itinéraires de ski-alpinisme: un guide 
Artou. - Genève: Ed. Olizane, 1992. - 302 p.: 




558. 75e anniversaire du Martigny-Sports: [1917-
1992] / [réd. de la plaquette: Arsène Crettaz, 
Raymond Coquoz, Alain Gillard]. - [Martigny]: 
[Martigny-Sports], 1992. - 106 p.: ill. 
559. 25e anniversaire FC La Combe, 1968-1993 / 
[textes et conception: Lucien Tête]. - [Martigny-
Combe]: [FC La Combe], 1993. - [108] p.: ill. 
560. Fondation Divisionnaire F.K. Riinzi, Prix 1992 
/ allocution de Hans Wyer; Laudatio par 
Hermann Pellegrini; remerciement de André 
Luisier, Sion, le 10 septembre 1992. - [Bluche]: 
Fondation Divisionnaire F.K. Riinzi, 1992. -
24 p.: ill. 
561. Le Golf en Valais / Bibliothèque cantonale du 
Valais = Golf im Wallis / Walliser 
Kantonsbibliothek. - Sion: Bibliothèque canto-
nale du Valais, 1993. - 176 p.: ill. - (Revue de 
presse / Bibliothèque cantonale du Valais = 




567. Carlen, Louis. - Klöster im Wallis. - [Brig]: 
Vereinigung für Walsertum; [Anzola d'Ossolaj: 
Fondazione Arch. Enrico Monti, 1992. - S. 11-
33: 111. - (Sonderdruck aus: Das Werk der Klöster 
bei der Besiedlung der Alpen = L'opera dei 
monasteri nella colonizzazione alpina. - [Brig]: 
[Vereinigung für Walsertum; [Anzola d'Ossolaj: 
Fondazione arch. Enrico Monti, 1992. - S. 11-
33). 
568. Dubuis, Pierre. - Repas funéraires, économie 
familiale et solidarité paroissienne: huit 
paroisses rurales du Valais entre 1500 et 1533. 
In: Revue d'histoire ecclésiastique suisse, 87, 
1993, p. 105-125. 
569. Les Echos de Saint-Maurice: répertoire: 1971-
1992, nouvelle série, tomes 1 à 22 / Olivier 
Roduit. - Saint-Maurice: Les Echos de Saint-
Maurice, 1993. - 48 p. 
570. Michellod, Marcel. - Saint-Maurice, primicier 
de Dieu. - [Finhaut]: [M. Michellod], 1992. -
155 p.: ill. 
562. Grichting, Alois. - 300 Jahre Schützenzunft 
Glis, 1692-1992: eine Chronik / Alois Grichting, 
Paul Heldner. - Brig-Glis: Buch- und 
Offsetdruckerei Simplon, [1992]. - 200 S.: 111. 
563. Gym Flanthey-Lens. - Un club, une région: Gym 
Flanthey-Lens, 1967-1992 / [textes de:] Joseph 
Lamon, Patrick Lamon, Denis Nanchen, Georgy 
Nanchen; [dessins de:] Bernard Vetter. -
[Flanthey-Lens]: [Gym Flanthey-Lens], [1992]. 
-41 p.: ill. 
564. Michellod, Jean-Marie. - Société de tir le 
Pleureur, Bagnes. - Riddes: J.-M. Michellod, 
1992.- 11, [17] p. 
565. Sierre-Zinal, 20 ans / [texte: Paul Vetter]; [sta-
tistiques: Jean-Claude Pont, Stéphane Salamin]. 
- [Sierre]: Impr. Schoechli, [1993]. - 56 p.: ill. 
566. Zwissig, Guy. - Brève rétrospective sur les 
arquebusiers de la Noble Contrée et de la Cible 
de Sierre. 
In: Festival des vieilles cibles du Valais central, 
Sierre, 26-27 juin 1993, [livret de fête], 4 p.: ill 
Histoire ecclésiastique 
Kirchengeschichte 
Etudes sur l'ensemble du diocèse 
Diözese 
571. Cassina, Gaétan. - Du simple doute à la double 
(quasi) certitude: à Martigny, la première cathé-
drale du Valais. 
In: Treize étoiles, 1992, 9, p. 25-26: ill 
572. Coutaz, Gilbert - Die Ursprünge des Bistums 
Sitten: die Zürcher Chronisten behielten recht. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1992, 21. September, 
S. BIO. 
573. Dubuis, François-Olivier. - Les premiers 
siècles d'un diocèse alpin: recherches, acquis et 
questions sur l'évêché de Sion / François-Olivier 
Dubuis, Antoine Lugon. 
In: Vallesia, 47, 1992-. 
l r e partie: Les débuts du christianisme en Valais et les 
centres de rayonnement. - In: Vallesia, 47,1992, p. 5-62. 
574. Martone, Paul. - Das Priesterseminar des 
Bistums Sitten. 
In: Walliser Jahrbuch, 63, 1994, S. 31-33: III 
EGLISE ET RELIGIONS 
KIRCHE UND RELIGION 
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575. Tschopp, Patrice. - Le grand séminaire de Sion: 
notes historiques sur le séminaire valaisan. 
In: Sedunum nostrum, 1992, 50, p. 2-7: ill. 
Etudes régionales et locales 
Regional- und Lokalstudien 
576. 350 Jahre Pfarrei Glis: Festpfarrblatt / [Gabriele 
Armangau, Alois Bregy, Richard Lehner, Paul 
Heldner]. - Glis: Kath. Pfarramt, 1992. - [16] S.: 
111. - (Pfarrblatt Glis; Jg 67, Nr 9). 
577. 100 Jahre Pfarrei Saas-Fee, 1893-1993 / [Werner 
Imseng, Otto Supersaxo, Walter Ruppen, Stefan 
Roth]. - Saas-Fee: Kath. Pfarramt, cop. 1993. -
239 S.: 111. 
578. Das Pflichtenheft der Pfarrherren von Leuk aus 
dem Jahre 1711/ Einleitung und Edition: Hans-
Robert Ammann. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd 25, 
1993, S. 221-230. 
Personnages ecclésiastiques 
Geistlichkeit 
579. Bienheureux Maurice Tornay. - Fribourg: 
Mission du Grand-Saint-Bernard, 1993. - 80 p.: 
ill. - (Mission du Gd St Bernard; année 48, 1993, 
N°3). 
580. Carlen, Louis. - P. Joseph Blötzer (1849-1910). 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd 25, 
1993, S. 211-220: III. 
581. Dalliard, Gregor. - Ich durfte nicht mehr 
Priester sein. - Kreuzungen: Dynamis Verlag, 
[1992].- 373 S.: 111. 
582. Dalliard, Gregor. - Je n'avais plus le droit 
d'être prêtre / [trad. de l'allemand par Alain 
Bouffartigues]. - Nyon: Libr. chrétienne 
Carrefour, 1993.-391 p.: ill. 
583. Marquis-Oggier, Clairette. - Le bienheureux 
Maurice Tornay: un homme séduit par Dieu / 
Claire Marquis-Oggier, Jacques Darbellay. -
Martigny: Ed. du Grand-Saint-Bernard, 1993. -
96 p.: ill. 
584. Marquis-Oggier, Clairette. - Maurice Tornay: 
ein Schweizer Märtyrer im Tibet / Claire 
Marquis-Oggier, Jacques Darbellay; Vorwort 
von Henri Schwery; [ins Deutsche übertr. von P. 
Eugen Meier]. - Stein am Rhein: Christiana-
Verlag, 1993.- 134 S.: 111. 
585. Pèlerinage à Rome: béatification du chanoine 
Maurie Tornay, 14-19 mai 1993 = Wallfahrt 
nach Rom: Seligsprechung des Chorherren 
Maurice Tornay. - St-Maurice: Impr. St-
Augustin, [1993].-31 p. 
586. Perrin, Xavière. - Culte et iconographie de 
Saint Bernard de Menthon. 
In: Revue suisse d'art et d'archéologie, 1992, 1, 
p. 66-70: ill. 
587. Pont, Auguste. - Mon parcours, mes amours. -
Loc-Sierre: A. Pont, 1992. - 209 p.: ill. 
588. Thurre, Daniel. - Culte et iconographie de saint 
Maurice d'Agaune: bilan jusqu'au XIIIe siècle. 
In: Revue suisse d'art et d'archéologie, 1992, 1, 
p. 7-19: ill. 
589. Tscherrig, Emil. - Erinnerungen an Pfarrer Emil 
Tscherrig (1878-1942) zu seinem 50. Todestag. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S 41-51: III. 
Eglise catholique 
Römisch- Katholische Kirche 
590. Andenmatten, Bernard. - De l'hérésie à la sor-
cellerie: l'inquisiteur Ulric de Torrenté OP (vers 
1420-1445) et l'affermissement de l'inquisition 
en Suisse romande / B. Andenmatten, Kathrin 
Utz Tremp. 
In: Revue d'histoire ecclésiastique suisse, 86, 
1992, p. 69-119. 
Liturgie et vie religieuse 
Liturgie und religiöses Leben 
591. Cornet, Geneviève. - Chronique religieuse. 
In: Almanach du Valais, 1993, p. 41-47; 1994, 
p. 37-43. 
592. Imhasly, Marianne-Franziska. - Katholische 
Pfarrer in der Alpenregion um 1850: ein Beitrag 
zur Kulturgeschichte des katholischen Pfarrers 
im Oberwallis. - Freiburg (Schweiz): 
Universitätsverl., 1992. - XIII, 472 S.: 111. -
(Religion, Politik, Gesellschaft in der Schweiz; 
Bd9). 
Diss. Phil. Freiburg, 1991. 
593. Raboud, Isabelle. - Ecône et le Valais: une 
affaire d'autorité / interview. 
In: Choisir, 1993, février, p. 13-17: ill. 
594. Raboud, Isabelle. - Temps nouveaux, vents 
contraires: Ecône et le Valais. - Sierre: 
Monographie, cop. 1992. - 271 p. 
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595. Répartition pour une meilleure pastorale: Sion-
Saint-Maurice: modifications territoriales. 
In: Evangile et mission, 1993, 12, p. 331-333. 
596. Schwery, Henri. - Lichter am Weg: Gedanken 
zur Familie; 111. von Charles-Henri Salamolard. -
[Sitten]: [Bistum Sitten], [1992]. - [112] S.: 111. 
597. Schwery, Henri. - Sentiers épiscopaux; ill. de 
Charles-Henri Salamolard. - [Sion]: [Diocèse de 
Sion], [1992].-[112] p.: ill. 
Enseignement général 
Schulwesen 
600. Associations de parents. 
In: Résonances, 1992/93, 9, p. 3-14. 
601. Ecoles officielles et privées du Valais romand / 
guide réalisé par l'Office d'orientation scolaire 
et professionnelle du Valais romand à Sion avec 
le concours des écoles concernées; publ. et dis-
tribué par le Département de l'instruction publi-
que. - Sion: Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Valais romand, 1993. - [144] p. 
602. Eggel, Hans. - Die Natischer Schulen, 1865-
1992: Statistik des Lehrpersonals: ein Beitrag 
zur Schulgeschichte. - Naters: H. Eggel, [1993]. 
- 243 S.: 111. 
603. Enseignement interdisciplinaire. 
In: Résonances, 1992/93, 8, p. 3-14. 
604. Guntern, Josef. - Schul- und Lehrersorgen im 
17. Jahrhundert. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S. 53-55: III 
605. Horaires scolaires et rythmes biologiques. 
In: Résonances, 1993/94, 5, p. 3-22. 
606. Médiateurs: éducation à la santé. 
In: Résonances, 1993/94, 4, p. 3-26. 
Ordres religieux, monastères 
Orden, Klöster 
598. Auer, Christina. - Einige Notizen über die 
ersten Oberinnen des Klosters St. Ursula Brig. 
In: Gruss aus St.Ursula, 1993, 6, S. 16-19: III 
599. Michelet, Henri. - Religieux et religieuses en 
Valais. 
In: Almanach du Valais, 1993, p. 85-92. 
607. Revaz, Nadia. - La violence à l'école: la situa-
tion en Valais: document de travail. - [Sion]: 
Département de l'instruction publique du canton 
du Valais, Office de recherche et de documenta-
tion pédagogiques, 1994. - 39 p. 
608. Riva, Anton. - Schule 2000, Wallis: Tendenzen, 
Visionen, Träume. 
In: Walliser Jahrbuch, 62, 1993, S 31-37: III. 
Enseignement primaire 
Primarschule 
609. Appuis pédagogiques. 
In: Résonances, 1992/93, 6, p. 3-24. 
610. Schnidrig, Bernhard. - Berufssorgen von 
Junglehrkräften: eine empirische Untersuchung 
über berufliche Probleme, Problemursachen-
erklärungen und Problemlösungsmassnahmen 
von Deutschwalliser Primarschullehrpersonen 
im ersten bis dritten Dienstjahr. - Bern; Berlin 
[etc.]: P. Lang, 1992.-688 S. 
Diss. Phil. Freiburg, Schweiz. 
Enseignement secondaire 
Sekundärschule 
611. C O . Monthey, 20 ans, 1992 / [réal.: l'équipe du 
SPLASCH - Journal du CO. 91/92]. - Monthey: 
Impr. Montfort, [1992]. - [52] p.: ill. 
612. Cretton, Didier. - Image de soi et échec scolai-
re: analyse du concept de soi dans cinq classes 
d'observation d'un cycle d'orientation du Valais 
romand. - [Fribourg], 1992. - 128 p.: ill. 




613. Roduit, Benjamin. - Les collèges en Valais de 
1870 à 1925: tradition ou modernisation. -
Lausanne: Société d'histoire de la Suisse roman-
de, 1993. - 397 p.: ill. - (Mémoires et documents 
publiés par la Société d'histoire de la Suisse 
romande. 4e série; t. 1) 
Enseignement spécialisé 
Hills- und Sonderschule 
614. L'enseignement religieux. 
In: Résonances, 1992/93, 2, p. 4-45. 
615. Fontannaz, Christophe. - L'éducation phy-
sique en Valais de 1980 à 1993. - Lausanne: 
Université de Lausanne - Centre de formation 
des maîtres d'éducation physique, 1993. - 62, 
[10] p.: ill. 
616. Historique de l'Institut Sainte-Agnès. 
In: 25e anniversaire de l'Institut Sainte-Agnès, 
23 mai 1992, [livret de fête], p. 9-13. 
Enseignement professionnel 
Berufsschule 
617. Berufsbildung / [Erziehungsdepartement -
Dienststelle für Berufsbildung]; [111.: François 
Maret]. - Sitten: Erziehungsdepartement -
Dienststelle für Berufsbildung, 1993. - 32 S.: 111. 
618. Fellay, Gerda. - La formation psychologique 
des enseignants: compte rendu d'une enquête 
faite auprès des instituts de formation en Suisse 
romande et au Tessin. 
In: Education et recherche, 1992, 3, p. 309-325. 
619. La formation des enseignants. 
In: Résonances, 1992/93, 4, p. 4-22. 
620. Formation professionnelle / [Département de 
l'instruction publique - Service de la formation 
professionnelle, Sion]; [111.: François Maret]. -
Sion: Service de la formation professionnelle, 
1992.-31 p.: ill. 
621. Fumeaux, Eric. - Ausbildung als industriepoli-
tisches Förderungsmittel: Zusammenarbeit mit 
neuer Aufgabenteilung. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1992, 21. September, 
S. B23. 
622. Info: bulletin de l'Ecole d'ingénieurs du Valais: 
Bulletin der Ingenieurschule Wallis. - N° 0 
(1992)-. - Sion: Ecole d'ingénieurs du Valais. 
623. Lovey, Jean-François. - Portes ouvertes: ques-
tions à Jean-François Lovey, directeur de l'Ecole 
normale / propos recueillis par Jacques 
Darbellay. 
In: Résonances, 1992/93, 4, p. 12-13: ill 
624. Zeiter, Marion. - Image HWV Oberwallis: die 
Untersuchung und Richtungstendenzen des 
Images der HWV Oberwallis. - Visp, 1992. -
111, [113] S.: 111. 
Diplomarbeit. Höhere Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule Oberwallis. 
Hautes écoles et recherche 
Hochschulen und Forschung 
625. Bergamin, Per. - Wissenschaftliche Weiter-
bildung in einer Randregion / [hrsg. vom] 
Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, 
Koordinationsstelle für Weiterbildung der 
Universität Bern. - Bern: Universität Bern -
Koordinationsstelle für Weiterbildung, cop. 
1993. - 47, [60] S. - (Arbeitsbericht / 
Koordinationsstelle für Weiterbildung 
Universität Bern; 7). 
626. Cahier / Institut universitaire Kurt Bosch. -
N° 1-. - Sion: Institut universitaire Kurt Bosch, 
[1992]-. 
627. Fournier, Gilbert. - Formations et emplois des 
universitaires valaisans. 
In: Résonances, 1992/93, 3, p. 14-19: ill. 
628. Fournier, Gilbert. - Promotion de la recherche 
en Valais: bilan et perspectives. - Sion: DIP -
Délégué aux questions universitaires, 1993. -
27 p.: ill. 
629. Groten, Hubert. - Das Studium der 
FernUniversität in Hagen und seine Bedeutung 
für berufstätige Erwachsene in hochschulfernen 
Regionen. 
In: Telebildung - Chance für Schule und 
Erwachsenenbildung ?: Fachtagung 1./2. März 
1991, OCOM-Zentrum Brig... - Brig: OCOM, 
1991, S. 42-49. 
630. Grünwald, Kurt. - La politica universitaria del 
Vallese. 
In: Archivo storico ticinese, 1992, 111, p. 184-
191. 
631. Politique de la recherche en Valais: la recherche 
"institutionnelle" / Département de l'instruction 
publique, Canton du Valais; textes recueillis par 
Gilbert Fournier; auteurs: Jacques Cordonier... 
[et al.]. - Sion: Département de l'instruction 
publique, 1993. - 27 p.: ill. 
632. Schriftenreihe / Institut Kurt Bosch = Série / 
Institut universitaire Kurt Bosch. - Bd 1(1993)-. 
- Bern; Stuttgart [etc.]: P. Haupt, 1993-. 
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ART ET CULTURE 
KUNST UND KULTUR 
Généralités 
Allgemeines 
633. Luck, Rätus. - Dr. Peter von Roten. 
In: Blätter der Rilke-Gesellschaft, 18, 1991, 
S. 9-13. 
634. Michelet, Henri. - Un Prix Nobel anglais d'ori-
gine valaisanne: Paul Dirac, 1902-1984. 
In: Annales valaisannes, 67, 1992, p. 159-168: 
ill. 
635. Le patrimoine et l'enfant 
In: Résonances, 1992/93, 7, p. 3-25. 
636. Valais, visage culturel / Henri Salina, Michel 
Veuthey, Bernard Crettaz, Michel Roserens, 
Léonard Gianadda, Christiane Vincent, Pierre 
Gillioz, Jacques Darbellay, Béatrice Meizoz. 
In: Valais Demain, 1993, 19, p. 11-20: ill. 
Vie culturelle 
Kulturleben 
637. Dubulluit, Jean-René. - Une longue marche 
vers la renommée: Martigny, c'est où ? 
In: Treize étoiles, 1993, 9, p. 18-23: ill 
638. Fondation divisionnaire F.K. Riinzi, Prix 1993 / 
allocution de Raymond Deferr; remerciement de 
Michel Veuthey, Sion, le 9 septembre 1993. -
[Bluche]: Fondation Divisionnaire F.K. Riinzi, 
1993. - 28 p.: ill. 
639. Lugon, Antoine. - La Fondation dû Château de 
Villa: origines, buts et action. 
In: Villa ou Us trois arts de vivre. - Sierre: 
Monographie, 1992, p. 39-53: ill. 
640. Luisier, Fabienne. - Michel Veuthey reçoit le 
Prix Riinzi: musique sans frontière. 
In: Treize étoiles, 1993, 10, p. 48-49: ill. 
641. Prix d'encouragement de l'Etat du Valais 1992 
= Förderpreise des Staates Wallis 1992: Claude 
Darbellay, Laurent Possa, Anni Rotzer-
Hildbrand, Sion, Salle Supersaxo, vendredi 29 
janvier 1993, 11 heures / [collab. Jacques 
Darbellay, Michel Veuthey, Annelis 
Röthlisberger Steiner]. - [1993]. - 8 p.: ill. 
Arts visuels 
Bildende Kunst 
642. Cassina, Gaétan. - Une résidence seigneuriale à 
travers siècles. 
In: Villa ou Us trois arts de vivre. - Sierre: 
Monographie, 1992, p. 7-37: ill 
Concerne le Château de Villa, Sierre. 
643. Cassina, Gaétan. - Restauration de l'église 
paroissiale de Martigny, 1687-1992: dossier des 
oeuvres d'art à restaurer. - Martigny: Impr. 
Cassaz-Montfort, [1993]. - [55] p.: ill. 
644. Cassina, Gaétan. - La vigne et le vin dans l'ico-
nographie religieuse valaisanne. 
In: Folklore suisse, 1993, 3-4, p. 34-41: ill. 
645. E. Arnold, S. Arnold, A.-S. Derégis, C.-L. 
Favre, F. Fregonese, M. Gregori, C. Magnin, N. 
Marolf, P. Sauthier, M. Stiicky: diplôme Ecole 
cantonale des beaux-arts, Sion: [exposition], 
Château de Villa, Sierre, 30 mai au 28 juin: 
[catalogue]. - Sierre: Fondation du Château de 
Villa, 1992.-[11] p.: ill. 
646. Fibicher, Bernard. - Bernard Fibicher, conser-
vateur du Musée des beaux-arts de Sion / inter-
view: Véronique Ribordy. 
In: Voir, 1993, avril, p. 22-24: ill. 
647. Huit expositions & un espace: réflexions sur la 
pratique de l'installation "in situ" = Acht 
Ausstellungen... [Eglise des Jésuites, Sion, 
Felice Varini, Gloria Friedmann, Jacques 
Vieille, Michel Verjux, Raoul Marek, Cécile 
Bart, Christina Kubisch, Günther Förg] / 
[concept, réd., trad.: Bernard Fibicher]; [photos: 
Heinz Preisig]. - Sion: Musée cantonal des 
beaux-arts, 1993. - [104] p.: ill. 
648. Maître, Henri. - L'art au Château de Villa. 
In: Villa ou Us trois arts de vivre. - Sierre: 
Monographie, 1992, p. 55-63: ill. 
649. Marty Zen Ruffinen, Valérie. - 20e SPSAS-
Valais, section contemporaine: entre poisson et 
verseau. 
In: FACEASPAS: vingtième anniversaire de la 
Société des peintres, sculpteurs... - Sion: Musée 
cantonal des beaux-arts, 1993, 2 p. 
650. Morand, Marie Claude. - Marie Claude 
Morand, quel Valais nous faites-vous rencontrer 
dans vos six musées ? / propos recueillis par 
Gérard Delaloye. 
In: U Nouveau Quotidien, 1993, 13 août, p. 19-
20: ill 
46* 
651. Morand, Marie Claude. - Notre beau Valais: le 
rôle de la production artistique "étrangère" dans 
la construction de l'identité valaisanne. 
In: U Valais et les étrangers, XIXe -XXe. - Sion: 
Groupe valaisan de sciences humaines, 1992, p. 
193-246: ill. 
652. Les Musées cantonaux du Valais sous la loupe / 
[réd.: Marie Claude Morand]. - [Sion]: Direction 
des musées cantonaux du Valais, 1992. - 43 p.: 
ill. 
Mémoire présenté au chef du Département de 




653. Alberto Sartoris en couleurs: [expositions, 
Fondation Louis Moret, Martigny, 21 juin - 16 
août 1992; Fribourg, Fribourg-Art, Centre d'art 
contemporain, 26 août - 13 septembre 1992]: 
catalogue raisonné: oeuvre sérigraphique, 1972-
1992 / [réal. du catalogue:] Martine Béguin, 
Jean-Paul Felley. - Martigny: Fondation Louis 
Moret, 1992. - 105 p.: ill. 
654. Archangle: projet du nouveau centre paroissial 
protestant de Monthey / [Bureau d'architecture 
Alain Bornet]. - [Collombey]: [Impr. des 
Colombes], [1992].-[16] p.: ill. 
655. Architettura per il culto: chiesa a Mase (VS); 
arch. Christian Beck. 
In: Rivista tecnica, 1992, 6, p. 21-23: ill 
656. Ateliers pour handicapés mentaux, 1868 
Collombey/VS. 
In: AS: Architecture suisse, 1993, 106, p. 17-22: 
ill. 
657. Attinger, Bernard. - La cabane du Vélan - prix 
1993 / Bernard Attinger, Hubert Diederichs. 
In: Rapport d'activité/Ligue suisse du patrimoi-
ne national - Section du Valais romand, 1992/93, 
p. 9-11: ill 
658. Bâtiment corporatif de l'AVE à Sion. 
In: Aktuelle Wettbewerbs-Scene, 1992, 3, p. 23-
38: ill. 
659. Bruschetti, Giovanni. - Vincent Mangeât: 
architetture. 
In: Rivista tecnica, 83, 1992, U, p. 3-88: ill 
Concerne notamment: Chermignon: fabrique de viande; 
Monthey: maison Ritz; Montana: caserne des pompiers. 
660. Cassina, Gaétan. - Autour de la Place centrale. -
Martigny: Association pour la sauvegarde du 
patrimoine de Martigny, 1992. - 19 p.: ill. -
(Bulletin / Vieux Martigny; 6). 
661. Cassina, Gaétan. - Une fondation exemplaire 
pour la sauvegarde d'un village menacé: Saint-
Pierre-des-Clages, site exceptionnel. 
In: Ligue suisse du patrimoine national: section 
du Valais romand: rapport d'activité, 1991-
1992, p. 12-16. 
662. Cassina, Gaétan. - Pour les 70 ans de l'église de 
Vétroz: un peu d'histoire. 
In: Vie: bulletin des paroisses catholiques 
romandes, paroisses de Conthey et Vétroz, 1992, 
6 -1993, 5. 
Il s'agit d'une série de 9 articles, dont le dernier est de Catherine 
Berthod. 
663. Cassina, Gaétan. - Villa, localité et château. 
In: Treize étoiles, 1993, 7, p. 10-16: ill 
664. Le Centre communal de Viège "La Poste". 
In: Architecture romande, 1992, 1, p. 73-81: ill. 
665. Centre d'entetien de l'autoroute à Sierre. 
In: Aktuelle Wettbewerbs-Scene, 1993, p. 61-80: 
ill. 
666. Centre de formation Telecom PTT et hôtel, Les 
Vorziers, Martigny VS. 
In: Schweizer Ingenieur und Architekt, 1993, 3, 
p. 151-156: ill. 
667. Une chapelle à la croisée des chemins: plaquette 
éditée à l'occasion de la restauration de la cha-
pelle, 24 mai 1992 / [réd. des textes Michel 
Theytaz]; [photos Nicolas Martin]. - Sierre: 
Monographie, [1992]. - 33 p.: ill. 
Avant-titre en couv.: la chapelle de Champsabé. 
668. Constantin, Luc. - Des architectes au service du 
patrimoine. 
In: Folklore suisse, 1993, 3-4, p. 53-57: ill. 
Concerne: Roland Vassaux, John Chabbey, Michel 
Voillat. 
669. Constantin, Luc. - Architecture: l'espace du 
typi(torres)que. 
In: L'Homme et les Alpes /Cotrao. - Grenoble: 
Glénat, 1992, p. 199-202: ill. 
Concerne l'architecture rurale. 
670. Egloff, Annemarie. - Mazots et raccards et leurs 
avatars. 
In: Folklore suisse, 1993, 3-4, p. 49-52: ill. 
671. Elsig, Patrick. - L'ancienne église Saint-
Maurice de Saxon. 
In: Vallesia, 47, 1992, p. 289-304: ill. 
672. Elsig, Patrick. - La maison de l'évêque Adrien 
V de Riedmatten, dite "Maison de la Diète" / 
Patrick Elsig, François Bolli. 
In: Bulletin Sedunum nostrum, 1993, 53, 15 p.: 
ill. 
47* 
673. Eisig, Patrick. - Le point de vue de l'historien-
documentaliste. 
In: Chantiers, 1993, 10, p. 32-34: ill. 
Concerne la restauration de l'église de Valère. 
674. Escher, German. - Ein Denkmal wankt: das 
Briger Bahnhofgebäude zwischen Konservie-
rung und Neubau. 
In: Wallis, 13, 1992, 4, S. 24-27: III. 
675. Le home du Glarier / [Patrice Tschopp, Charles-
André Meyer, Pascal Varone]. - Sion: Sedunum 
nostrum, 1992. - 24 p.: ill. - (Bulletin / Sedunum 
nostrum; 50). 
676. Home pour handicapés mentaux adultes, 1868 
Collombey-Muraz/VS. 
In: AS: Architecture suisse, 1993, 106, p. 23-28: 
ill. 
677. Imhof, Josef-Marie. - Das Holz als Werk - und 
Baustoff der Väter: ein volkskundlicher Beitrag 
zur Entstehung der bäuerlichen Bautechnik. -
Brig: Familie Imhof, [1992]. - 26 S.: 111. 
678. Jacques, André. - Le château de Valère: une 
affaire de spécialistes. 
In: Journal de la construction de la Suisse 
romande, 1993, 13, p. 49-60: ill. 
679. Killer, Peter. - Une harmonie rare, étrange entre 
l'art et la technique. 
In: AS: Architecture suisse, 1993, 109, p. 1-4: ill 
Exposition Peter Wenger. 
680. 4 maisons contiguës "Les Crêtes blanches" 3977 
Granges. 
In: AS: Architecture suisse, 1993, 107, p. 23-26: 
ill. 
681. La Maison de l'évêque Adrien V de Riedmatten, 
dite "Maison de la Diète" / [textes de Patrick 
Elsig, François Bolli]. - Sion: Sedunum nostrum, 
1993. - 15 p.: ill. - (Buletin / Sedunum nostrum; 
53). 
682. Meyer, Charles-André. - Actes d'architecture, 
actes de sculpture. 
In: FACASPAS: vingtième anniversaire de la 
Société des peintres, sculpteurs.. - Sion: Musée 
cantonal des beaux-arts, 1993, 7 p.: ill 
683. Meyer, Charles-André. - Bâtiment corpora-
tif/Sion: le concours, instrument de pouvoir ou 
objet de devoir. 
In: Ingénieurs et architectes suisses, 1992, 15 
juillet, p. 304-305: ill. 
Concerne le bâtiment de l'Association valaisanne des 
entrepreneurs. 
684. Meyer-de Week, Madeleine. - Le point de vue 
des restaurateurs d'art / M. Meyer-de-Week, 
Eric-J. Favre-Bulle. 
In: Chantiers, 1993, 10, p. 34-35: ill. 
Concerne la restauration de l'église de Valère. 
685. Pavillon d'Isabelle Tabin-Darbellay, 1965 
Savièse/VS = Pavillon von Isabelle Tabin-
Darbellay. Architectes: Claudine Lorenz, 
Florian Musso. 
In: AS: Architecture suisse, 1992, 103, p. 19-22: 
ill. 
686. Piller-Zen Ruffinen, Alfons. - Ein Kleinod mit 
grosser Vergangenheit: der Landsitz der von 
Werra (Mayorshof) in Leuk-Stadt. 
In: Wallis, 14, 1993, 6, S. 46-51: III. 
687. Pradervand, Brigitte. - Saint-Maurice: brève 
promenade dans le décor d'architecture du 
XVIIIe au XXe siècle. 
In: Treize étoiles, 1993, 4, p. 8-15: ill. 
688. Prix d'architecture Roland Vassaux / Fondation 
Henri & Marcelle Gaspoz; [Henri Gaspoz, 
Bernard Attinger]. - Veyras: Fondation Henri & 
Marcelle Gaspoz, 1992. - [24] p.: ill. 
689. Restauration de l'église paroissiale de 
Martigny: les vestiges archéologiques, la restau-
ration de l'édifice et des oeuvres d'art, 1990-
1993 / Hans-Jörg Lehner, François Wiblé, 
Michel Voillat, Eric-J. Favre-Bulle; avec les 
contributions de Jean-Michel Girard, Gabriel 
Pont, Gaétan Cassina, Rudolf Bruhin, Renaud 
Bûcher; [réd. Antoinette de Wolff]. - Martigny: 
Impr. Cassaz-Montfort, 1993. - 120 p.: ill. 
690. Ribordy-Evéquoz, Véronique. - Les chapelles 
des Mayens-de-Sion. - Sion: Sedunum nostrum, 
1992. - 32 p.: ill. - (Bulletin / Sedunum nostrum; 
49). 
691. Ruppen, Walter. - Rätselvolle "Wandlücken". 
In: Walliser Jahrbuch, 63, 1994, S. 25-29: III 
Betrifft: Munder Weiler. 
692. Tschopp, Patrice. - Les Supersaxo et leur mai-
son à Sion / Patrice Tschopp, Charles-André 
Meyer. - Berne: Société d'histoire de l'art en 
Suisse, cop. 1992. - 31 p.: ill. - (Guide des monu-
ments suisses; Série 52; N° 519). 
693. Union de banque suisses, Martigny; Cap-de-
ville, Sion; Immeuble Raiffeisen, Ardon; Les 
Glariers, Sierre; Le Trianon, Conthey; 
Résidences Les Glycines, Conthey; La 
Villageoise, Fully; Résidence La Louisianne, 
Sion; Résidence La Cotzette, Sion; Synecom 
Synergie en communications, Sion; Centre 
industriel multiactivités urbanopole-Agora, Sion 




694. Arbeiten auf Papier, 1982-1992: [Walter 
Willisch: das letzte Jahrzehnt]: [Ausstellung], 
Galerie zur Matze, Stockalperschloss, Brig, 
[1993] / [Text: Walter Ruppen]. - [Brig]: 
Kunstverein Oberwallis, [1993]. - [68] S.: 111. 
695. Blanchet, Albain. - Albain Blanchet: encres de 
Chine. / [réd.: Jean-Pierre Giuliani]. - Sion: A. 
Blanchet, [1992].-32 p.: ill. 
696. Carlen, Louis. - Anton Mutter: einer, der seinen 
Weg gefunden hat / Louis Carlen, Gottlieb 
Guntern; Vorw. von Johannes Juraitis; 
Textbeitrag von Martin Josi; Biographie mit 
Werkverzeichnis von Reinhard Werlen. - Visp: 
Rotten Verlag, 1992. - 97 S.: 111. 
697. Edouard Vallet ( 1876-1929): exposition, Centre 
Fontany, Vercorin, 11 juillet - 20 septembre 
1992 / [textes: Henri Marin, Pierre-Alain 
Crettenand, Jacques-Dominique Rouiller]. -
Vercorin: Association Edouard Vallet; Sion: 
P.A. Crettenand, 1992. - 31 p.: ill. 
698. Giroud, Jean-Charles. - Edouard Vallet, 
Alphonse Revilliod, histoire d'une rencontre. 
In: Musées de Genève, 1993, 324, p. 17-22: ill. 
699. Gottfried Tritten: [exposition], Kaupungin 
Taidemuseo, Stadens Kunstmuseum, Helsinki/ 
Helsingfors, 21.11.92 - 24.1.93: [catalogue] / 
[Autoren: Marja-Liisa Bell, Otmar Uni, Heidi 
Wenger, Bernard Wyder]; [Photos: Thomas 
Andenmatten]. - Visp: NBV Druck, [1992]. -
[92] S.: 111. 
Textes en français, en allemand et en anglais. 
700. Made in Barcelona: 4 artistes suisses = 4 
Schweizer Künstler = 4 artisti svizzeri: Gabriele 
Fettolini, Antoine Martin, Sadhyo Dorothea 
Niederberger, Philippe Wenger: [exposition, 
Martigny, Le Manoir de la Ville, 19 septembre -
24 octobre 1993: [catalogue] / [textes: Jean-
Michel Gard, Claudio Guarda, Domenico 
Lucchini]; [photos: Robert Hofer, René Martin, 
Marcel Werren]. - Martigny: Le Manoir de la 
Ville; Chiasso: Commune de Chiasso, 1993. -
55 p.: ill. - (Catalogue d'exposition / Le Manoir 
de la Ville de Martigny; 46). 
701. Matoso, Luis. - Die Darstellung des Schmerzes 
in Walliser Flügelaltären = La représentation de 
la douleur dans les retables du Valais. 
In: Forum, 1992, September, S. 14-15: III 
702. Patricia Moret: [exposition], Espace art et cultu-
re Ebel, Hardhof, Bâle, 3 septembre - 24 octobre 
1992: [catalogue] / [réalisation de l'exposition et 
publication: Marianne Eigenheer, Bernard 
Fibicher, Hervé Graumann]; [photogr.: Robert 
Hofer]. - [La Chaux-de-Fonds]: Ed. Glasnost, 
1992.-6 p.: ill. 
703. Paul Viaccoz: peintures et oeuvres sur papier 
1988-1992: [exposition], Galerie Alice Pauli, 
Lausanne, Musée Jenisch, Vevey, 21 novembre 
1992 - 16 janvier 1993: [catalogue] / [textes: 
Philippe Cuenat, Olivier Pauli]. - Lausanne: 
Galerie Alice Pauli; Vevey: Musée Jenisch, 
1992.-XV p., 26 p.: ill. 
704. Ruedin, Pascal. - Edmond Bille (1878-1959). -
[Lausanne]: [Payot], [1993]. - P. [313]-346. -
(Tiré à part de: Critiques d'art de Suisse roman-
de: de Töpffer à Budry / publ. sous la dir. de 
Philippe Junod et Philippe Känel. - Lausanne: 
Payot, 1993.-P. [313]-346). 
705. Savièse: une commune, une collection: [exposi-
tion, Savièse], Maison communale, mai 1993: 
[catalogue] / [photos: Oswald Ruppen, Robert 
Hofer]. - Savièse: Commune de Savièse, cop. 
1993.-31 p.: ill. 
706. Stéphane Brunner: Ohne Titel, 1987, Tusche 
auf Papier, 178 x 133 cm.: [Kantonales 
Kunstmuseum Sitten] / [Red. und Uebers.: 
Bernhard Fibicher]; [Fotos: Robert Hofer, Georg 
Rehsteiner]; hrsg. von den Walliser 
Kantonsmuseen. - Sitten: Kantonales Kunst-
museum, 1992. - 35 S.: 111. - (Begleitheft; 6). 
707. Stucky, Hildegard. - Der malende Poet von 
Mont d'Orge: zu Besuch beim Sittener 
Kunstmaler Charles Menge. 
In: Wallis, 13, 1992, 6, S. 50-55: III 
708. Tauvel-Dorsaz, Hélène. - François Boson, une 
peinture de symboles. 
In: Treize étoiles, 43, 1993, 12, S. 10-12: III 
709. Theler, Luzius. - Anton Mutter - der Maler einer 
versinkenden Welt. 
In: Wallis, 13, 1992, 4, S. 50-53: III. 
710. Tritten, Gottfried. - Werkkatalog = Catalogue 
des oeuvres: 1978-1992 / [Autoren: Bernard 
Wyder, Heidi Wenger]; [Photonachweis: 
Thomas Andenmatten... et al.]; [Uebers.: Jean 
Scheidegger, Ann Hostettler-Bridger]. - Visp: 
NBV Druck, [1993]. - XXX Taf.: 111. 
Sculpture 
Bildhauerei 
711. Angel Duarte: [exposiciön], Centro de exposi-
ciones Plaza de San Jorge de Câceres en 
noviembre/diciembre de 1992: [catilogo]. -
Câceres: Junta de Extremadura - Consejeria de 
Educaciön y Cultura, 1992. - 188 p.: ill. 
712. Berchtold, Lothar. - Alltag en miniature - in 
Holz verewigt. 
In: Wallis, 13, 1992, 6, S. 32-37: III. 
Betrifft: Hans Burgener, Holzschnitzer. 
49* 
713. Giuliani, Jean-Pierre. - Un Sédunois à Séville: 
une vie pour l'art. 
In: Treize étoiles, 1992, 7, p. 19-21: ill. 
Contient: Questions à Angel Duarte. 
714. Monteil, Annemarie. - Beauté et tension: 
l'oeuvre plastique de Peter Wenger au Musée 
des Beaux-Arts à Olten. 
In: AS: Architecture suisse, 1993, 109, p. 5-8: ill. 
Texte français - allemand. 
715. Mutter, Bettina.. - Wer Gott will rechte Kunst 
erweisen...: Vernissage Centre culturel, Zermatt. 
In: Wallis, 14, 1993, 1, S. 48-53: III. 
Betrifft: Heinz Julen. 
716. Portraits de famille / éd. à l'occasion de l'expo-
sition à la Galerie Latour, Martigny en novembre 
1991; [textes: François Dayer]; [poèmes: Jean-
Jacques Gay]; [photos: Robert Hofer]. -
[Martigny]: [Galerie Latour], [1991]. - 32 p.: ill. 
Concerne les sculptures de Michel Bovisi. 
Autres arts visuels 
Andere bildende Künste 
717. Burgener, Jean-François. - Faut skyll faut: des-
sins de presse et d'humour. - Martigny: J.-F. 
Burgener, 1993.- 119 p.: ill. 
718. Gattlen, Anton. - Druckgrafische Ortsansichten 
des Wallis: [Katalog]. - Martigny; Brig: Ed. 
Gravures, 1987-1992. - 2 Bde: 111. + 1 Beilage. 
Bd. 1: 1548-1850. - Bd. 2: 1850-1899 und Nachtrag 
1600-1849. - Beilage: 18 Sonderdrucke. Ed. Gravures = 
Ed. Pillet, Martigny und Rotten Verlag, Brig. 
719. Gattlen, Anton. - L'estampe topographique du 
Valais: [catalogue]. - Martigny; Brig: Ed. 
Gravures, 1987-1992. - 2 vol.: nombr. ill. 
Vol. 1: 1548-1850; vol. 2: 1850-1899 et supplément 
1600-1849. 
720. Gattlen, Anton. - Walliser Ortsansichten 1548-
1899. 
In: Librarium, 1993, 3, S. 176-181: III. 
721. Gattlen, Anton. - Walliser Veduten. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1992, 21. September, 
SB 17. 
722. Mutter, Bettina. - Nicht alle heissen Abaka: 
Rose-Marie Seiler spricht eine Sprache ohne 
Lettern. 
In: Wallis, 13, 1992, 6, S. 24-29: III. 
723. Papilloud, Jean-Henry. - La photographie et le 
renouveau de l'imagerie du Valais. 
In: Treize étoiles, 1993, 6, p. 12-17: ill. 
124. Pithon, Rémy. - Alpes et identité nationale dans 
le cinéma suisse: de "La croix du Cervin" à 
"Zwischen uns die Berge". 
In: La Suisse imaginée: bricolage d'une identié 
nationale. - Zurich: Chronos, 1992, p. 217-234. 
Concerne: les Alpes dans le cinéma suisse. 
Arts appliqués 
Kunsthandwerk 
725. Darbellay, Katsumi. - Le design en Valais. 
In: Treize étoiles, 1992, 9, p. 12-19: ill 
Concerne: Maurice Varone et Olivier Valentini. 
726. Morand, Marie Claude. - Alpes à vendre: pour 
une géographie iconographique de l'affiche tou-
ristique. 
In: Gli uomini e le Alpi = Us hommes et les 
Alpes. - Regione Piemonte: COTRAO, 1991, 
p. 283-294: ill. 
727. Putallaz, Jean-Jacques. - Jean-Jacques Putallaz 
/ photographies de Robert Hofer; [textes: 
Monique Tornay... et al.]. - Sion: Impr. Valprint, 
1993.-97 p.: ill. 
728. Thurre, Daniel. - L'atelier roman d'orfèvrerie 
de l'Abbaye de Saint-Maurice. - Sierre: Ed. 
Monographie, cop. 1992. - 432 p.: ill. 
729. Thurre, Daniel. - Le buste-reliquaire de Saint 
Candide du trésor de l'Abbaye de Saint-Maurice 
d'Agaune. 
In: Nos monuments d'art et d'histoire, 1992, 4, 
p. 562-565: ill. 
730. Thurre, Daniel. - Le reliquaire d'Altheus, 
évêque de Sion et abbé de Saint-Maurice. 




731. Luisier, Fabienne. - Le chanoine Marius 
Pasquier: l'offrande de la musique. 
In: Treize étoiles, 43, 1993, 12, p. 16-17: ill. 
732. [Partitions musicales des Editions musicales 
Labatiaz] [Musique imprimée] / [sous la dir. de 
Michel Roulin]. - Martigny: Eil. musicales de la 




733. Gesang in Leukerbad vor 1917. 
In: 31. Cäcilienfest des Dekanates Uuk, 
Uukerbad, 31. Mai 1992, [Festbüchlein], S. 12-
20: III. 
734. 100 Jahre Pfarrcäcilienverein Stalden / [Red.: 
Ferdinand Pfaffen, Gerold Zumstein, Konrad 
Abgottspon]. - Stalden: Pfarrcäcilienverein, 
[1992].-[80] S.: 111. 
Enthält: Orgeln und Organisten der St. Michaelspfarrei. 
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735. Raboud-Schüle, Isabelle. - La chanson sort de 
l'ombre !: projet d'évaluation scientifique et 
d'édition de la collection Paul Stöcklin. 
In: Info-Labrec, 1992, 2, p. 17-21. 
Chanson populaire valaisanne. 
736. Relais des sentiers valaisans dédié à Charles et 
Georges Haenni, compositeurs et chantres aimés 
du Vieux Pays / éd. par l'Association des 
Sociétés valaisannes hors canton. - Sion: Impr. 
Curdy, 1993. - 68 p.: ill. 
Musique instrumentale 
Instrumentalmusik 
737. Accords... et contre-temps: La Concordia, 1893-
1993 / Willy Ferrez. - [Bagnes]: [La Concordia], 
1993.- 127 p.: ill. 
738. Aus der Vereinschronik. 
In: 57. Oberwalliser Musikfest, Niedergampel, 
18./20. Juni 1993, [ Festbüchlein J, S 39-45: III. 
Betrifft: Oberwalliser Musikfeste. 
739. Burgener, Karl. - Musikgesellschaft "Edel-
weiss", St. Nikiaus: geschichtlicher Abriss. 
In: 44. Musikfest des Bezirkes Visp, St. Nikiaus, 
29.-31. Mai 1992, [Festbüchlein], 9 S.: Ill 
740. Centième Festival de la Fédération des fanfares 
radicales démocratiques du Centre: inauguration 
de la nouvelle bannière de la Fédération, 
Bovernier 10 mai 1992. - Sion: Impr. Schmid, 
[1992].-[60] p.: ill. 
741. Dumoulin, Patrick. - Propos sur l'Avenir de 
1892 à nos jours. 
In: Centenaire et inauguration des costumes de 
l'Avenir, U Châble-Bagnes, [livret de fête], 
10p.: ill 
Concerne l'Avenir, fanfare du Châble. 
742. Historique: 1917-1992. 
In: Fanfare Rose des Alpes, 1917-1992: 75e an-
niversaire, 29-31 mai 1992, Savièse, [livret de 
fête], 9p.: ill. 
743. 50 Jahre Jugendmusik Brig, 1942-1992 / 
[Verfasser Albert Schmid]: [Chronik Paul 
Heldner]. - Brig: Jugendmusik, 1992. - 40 S.: 111. 
744. 75 Jahre Orchesterverein Visp: Festschrift / 
[Text: Ignaz Mengis]. - [Visp]: [Orchester-
verein], 1992. - [Visp]: Mengis Druck, 1992. -
32 S.: 111. 
745. Margrit Fialovitsch: Kulturpreis des Staates 
Wallis 1992 / [Text: Ines Mengis]; [Fotos: 
Thomas Andenmatten]. - Visp: Mengis Druck 
und Verlag, [1993]. -[20] S.: 111. 
746. Ruppen, André. - Vereinschronik der 
Tambouren und Pfeifer von Saas-Balen. 
In: 51. Oberwalliser Tambouren- und 
Pfeiferfest, 26., 27., 28. Juni 1992, 
[Festbüchlein], S 37-51: III. 
IM. Ruppen, Walter. - Geschichtsrückblick der 
Musikgesellschaft Enzian, 1963-1993. 
In: 56. Oberwalliser Musikfest, Saas-Grund, 
5J6. Juni 1993, [Festschrift], S 27-45: III 
748. Steiner, Edmund. - Erschmatt und seine 
Tambouren. 
In: 52. Oberwalliser Tambouren & Pfeiferfest, 
25.-27. Juni 1993, [Festbüchlein], S. 58-63: III. 
749. Summermatter, Max. - Vereinsgeschichte der 
"Beialp" Naters. 
In: 55. Oberwalliser Musikfest, 12.-14. Juni 
1992, [Festbüchlein], S 19-35: III. 
750. Vereinsgeschichte der Sektion Rhone (1930-
1992). 
In: Tambouren und Pfeifer Sektion "Rhone": 
Fahnenweihe in Eyholz, 22.-23. Mai 1992, 
[Festbüchlein], S 23-39: III. 
751. Walz, René. - L'histoire de l'Association suisse 
des tambours: de 1906 à 1990; trad. française: 
Gilbert Cavin, Louis Salamin, Dominique Pont. -
[Visp]: [Mengis Druck], [1992]. - 39 p.: ill. 
752. Winkler, Justin. - Verlorene Lieder ?: Notizen 
zur laufenden Volksliederforschung im Wallis. 
In: Schweizer Volkskunde, 83, 1993, 1, S 2-6. 
753. Wyss, Roman. - Zur Chronik des Tambouren-
und Pfeifervereins Törbel. 
In: 60 Jahre Tambouren- und Pfeiferverein 
"Frohsinn" Törbel, 23./24. Mai 1992, 
[Festbüchlein], S 27-34: III. 
Théâtre 
Theater 
754. Albrecht, Alban. - Den Mörjer Mimen flicht 
man Kränze: die regionale Laienbühne Morel. 
In: Wallis, 1992, 5, S. 34-39: III. 
755. Hochwürden Beat Rittler / Laudatio von Peter 
Bellwald; Dokumentation von Bernard Truffer. -
Brig: Rottenbund, 1993. - 36 S.: 111. -
(Oberwalliser Kulturpreis). 
756. Zumoberhaus, Otto. - Herrgott, Tod und Tyfil, 
aus dem Leben eines Theaternarren. - Brig: 
Rotten Verlag, [1993].-91 S.: ill. 
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757. Bagnoud, Alain. - Commérages autour d'une 
passion: roman. - Vevey: Ed. de l'Aire, 1993. -
199p.-(Roman). 
758. Ballestraz, Catherine. - Du sang nomade dans 
les rêves. - Sierre: Monographie, cop. 1993. -
207 p.: ill. 
759. Benoziglio, Jean-Luc. - La boîte noire: roman. 
- Paris: Ed. du Seuil, 1992. - 234 p. - (Points, 
roman; R538). 
760. Benoziglio, Jean-Luc. - Peinture avec pistolet: 
roman. - Paris: Seuil, 1993. - 244 p. - (Fiction & 
Cie). 
761. Benoziglio, Jean-Luc. - Quelqu'unbis est mort: 
roman. - Paris: Ed. du Seuil, 1993. - 189 p. -
(Points. Roman; R618). 
762. Benoziglio, Jean-Luc. - Der Tag an dem Kary 
Karinaky auf die Welt kam: Roman; deutsch von 
Michael Mosblech. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1993.-313 S. 
763. Bille, Stéphanie Corinna. - La demoiselle 
sauvage: nouvelles. - [Paris]: Gallimard, 1992. -
211 p. 
764. Bille, Stéphanie Corinna. - Juliette éternelle: 
nouvelles; lecture de Maryke de Courten. -
Arles: Actes sud; [Lausanne]: L'Aire [etc.], 
1993.-346 p.-(Babel; 64). 
765. Borgeaud, Georges. - La vaisselle des évêques: 
roman. - [Paris]: Gallimard, 1992. - 259 p. 
766. Chappaz, Maurice. - Chant des cépages 
romands. - Lausanne: Ed. Empreintes, 1992. -
28 p. 
767. Chappaz, Maurice. - Correspondance 1939-
1976 / Gustave Roud, Maurice Chappaz; éd. éta-
blie et annotée par Claire Jaquier et Claire de 
Ribaupierre. - Carouge-Genève: Ed. Zoé, 1993. -
451 p.: ill. 
768. Chappaz, Maurice. - La mort s'est posée 
comme un oiseau. - Lausanne: Ed. Empreintes, 
1993.- 109 p. 
769. Chappaz, Maurice. - L'océan. - Lausanne: Ed. 
Empreintes, 1993. - 126 p. 
770. Chappaz, Maurice. - Office des morts; suivi de 
Tendres campagnes / présentation par 
Christophe Calame. - [Paris]: La Différence, 
1992.- 125 p.-(Orphée; 129). 
771. Chevey, Christiane. - Rien d'autre: poèmes / 
dessins de Georges Stähli. - Sierre: 
Monographie, [1993?]. - 125 p.: ill. 
772. Clavien, Germain. - Non, Monsieur le direc-
teur. - Pont-de-la-Morge: La Douraine, 1993. -
314 p. - (Lettre à l'imaginaire / Germain Clavien; 
t. 13). 
773. Curdy, Guy. - Calendrier républicain bicente-
naire: poèmes: vendémiaire, brumaire, frimaire, 
nivôse, pluviôse, ventôse, germinal, floréal, prai-
rial, messidor, thermidor, fructidor; aquarelles 
Gabrielle Curdy. - Reinach: Gabou, [1993?]. -
1 vol.: ill. 
774. Darbellay, Claude. - L'horizon n'a qu'un côté; 
gravures de Jean-René Möschler. - Pully: P.A. 
Pingoud, 1993.-[64] p.: ill. 
775. Dayer, Marie-Luce. - Aromates et grenades: 
contes et récits; liminaire de Marc Fässler; couv. 
et ill. hors-texte de Lelio Orci. - Le Mont-sur-
Lausanne: Ed. Ouverture, 1993. - 110 p.: ill. -
(Poésie). 
776. Dayer, Marie-Luce. - Le chant des lucioles: 
contes et récits; liminaire de Bernard Crettaz; 
couv. et ill. hors-texte de Lelio Orci. - Le Mont-
sur-Lausanne: Ed. Ouverture, 1992. - 134 p.: ill. 
777. Delattre, Roland. - Le centre des cercles infinis: 
pérégrinations en cinq cercles d'un ermite litté-
raire: poèmes. - Sierre: Monographie, cop. 1993. 
- 64 p. - (Racines du Rhône; 5). 
778. Du Bord, Marguerite. - Quand change la cou-
leur des coeurs. - Paris: La Pensée universelle, 
1992.-201 p. 
779. Dussex, Claude. - Cinétics: à Co... et à ses zygo-
matiques !. - Martigny: Ed. Tchize et C. Dussex; 
Paris: Ed. de Magrie, cop. 1992. - 60 p.: ill. 
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780. Eggs-Mottet, Agnès. - La sauvagesse: roman. -
Sion: La Matze, 1992.- 141 p. 
781. Emery, Christian-Philippe. - Je suis Emery. -
[La Chaux]: Parisod, 1992. - [48] p. 
782. Giroud, Alexis. - Cris et dits écrits et inédits; 
[dessins d'Anne Catherine Bender-Bruchez]. -
Sion: VB éd., 1992.-251 p.: ill. 
783. Lovay, Jean-Marc. - Midi solaire: récits. -
Carouge-Genève: Zoé, 1993. - 156 p. 
784. Luyet, Michel. - Le chant d'un homme: poèmes. 
- Salins: Ed. du Lézard, 1993. - [109] p. 
785. Magnaridès, Martine. - Entrez dans la danse: 
nouvelles. - Lausanne: L'Age d'homme, 1993. -
120 p. - (Contemporains). 
786. Magnaridès, Martine. - Haute mer: [roman]. -
Lausanne: L'Age d'homme, 1992. - 131 p. 
787. Métrai, Maurice. - Une lueur d'éternité: roman. 
- Grimisuat: M. Métrai, 1993. - 207 p. 
788. Métrai, Maurice. - Le silence du matin: roman. 
- Vulliens: Ed. Mon Village, 1992. - 242 p. 
789. Micheloud, Pierrette. - En amont de l'oubli: 
poésie. - Paris: L'Harmattan, 1993. - 149 p. -
(Poètes des cinq continents; 43). 
790. Montangero, Bernard. - Les joyeuses funé-
railles: nouvelles. - Sierre: Monographie, cop. 
1993. - 168 p.: ill. - (Racines du Rhône; 4). 
791. Olsommer, Ingrid. - Anne, ma soeur Anne: 
roman. - Vevey: Ed. de l'Aire, 1992. - 247 p. -
(Roman). 
792. Pasquali, Adrien. - Une vie de livre: récit. -
Carouge-Genève: Zoé, 1993. - 41 p.: ill. 
793. Praz, Narcisse-René. - A la claire fontaine: 
roman. - Sierre: Monographie, cop. 1992. -
200 p. - (Racines du Rhône; 3). 
794. Praz, Narcisse-René. - Les violons du vent: 
roman. - Baar: Ed. ABH, 1992. - 150 p. 
795. Putallaz, Jean-Romain. - Le sixième jour: 
roman. - Lausanne: L'Age d'Homme, 1993. -
189 p. - (Contemporains). 
796. Ribordy-Sarrasin, Noëlle. - L'air du temps: 
roman. - Sierre: Monographie, cop. 1992. -
184 p. - (Racines du Rhône; 1 ). 
797. Tamini, Noël. - La chambre noire. - Sierre: 
Monographie, cop. 1993. - 203 p. 
798. Tamini, Pierre-Georges. - Humeuroïdes: avec 
dessein sans dessin. - Le Lignon: Ed. de 
l'Emeraude, 1993.- 136 p. 
799. Taramarcaz, Olivier. - Hier finira par arriver; 
dessins de Julia Taramarcaz. - [Sion]: Ed. Art et 
foi, 1992. - 92 p.: ill. 
800. Tornay, Jacques. - De si longues distances: 
poèmes; avant-propos de Pierrette Micheloud. -
Sierre: Monographie, cop. 1992. - 80 p. -
(Racines du Rhône; 2). 
801. Vernay, Eliane. - Bleu minéral, mortel. -
Genève: E. Vernay, 1992. - 175 p. 
802. Zermatten, Maurice. - O vous que je n'ai pas 
assez aimée ! - Yens: Ed. Cabédita, 1993. -
205 p. - (Archives vivantes). 
Concerne Philomène Zermatten, mère de l'auteur. 
Etudes 
Studien 
803. Association valaisanne des écrivains. - L'AVE a 
25 ans / [textes de Germain Clavien... et al.]. -
[Pont-de-la-Morge]: AVE, 1993. - 95 p.: ill. -
(Cahier del'AVE; 1993). 
804. Biselx, Marcel. - Décor et corps grotesques dans 
"Le match Valais-Judée" de Maurice Chappaz.-
Genève, 1992.-77 p. 
Mémoire de licence dactyl. lettres Genève, 1992. 
805. Bovard, Jacques-Etienne. - Jean Romain, 
météore de la littérature romande. 
In: U Nouveau quotidien, 1992, 17 septembre, 
1 p.: ill. 
806. Darbellay, Jacques. - Le Châble-Bagnes: la 
Fondation de l'Abbaye. 
In: Résonances, [1992J-1993, 7, p. 22-23: ill 
Concerne: Maurice Chappaz et Corinna Bille. 
807. Doleyres, Suzy. - A la rencontre de Marguerite 
Burnat-Provins. 
In: Association des Amis de Marguerite Burnat-
Provins, 6, p. 19-25: ill. 
808. Dubuis, Catherine. - Eléments de bibliogra-
phie. 
In: Cahier / Association des Amis de Marguerite 
Burnat-Provins, 1992, 5, p. 39-42. 
809. Dubuis, Catherine. - "La servante" de 
Marguerite Burnat-Provins ou "Le livre sans 
toi". 
In: Versants, 1993, 23, p. 59-72. 
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810. L'écrivain et historien Marie de Riedmatten, 
1862-1924 = Die Schrifstellerin und Historikerin 
Marie de Riedmatten, 1862-1924 / Marguerite 
Wuthrich, Jacqueline de Saint-Bon, Roger 
Métrailler, Bernard de Torrenté, Maria Gauye. 
In: Espoirs/Hoffnungen, 1993, 16, p. 18-38: ill 
811. Fovanna, Christophe. - Un voyage en forme de 
poupée... 
In: Cahier / Association des Amis de Marguerite 
Burnat-Provins, 1992, 5, p. 13-17. 
Concerne les Poèmes troubles. 
812. Kringeli. Dieter. - Heimat - aus der Sicht wel-
scher Schriftsteller. 
In: Schweizer Monatshefte, 1992, August, 
S 575-586. 
Betrifft: Maurice Chappaz. 
813. K roc hau x, Claude. - Hommage à Jean-Marc 
Lorétan (1940-1993): le passant du grand air. 
In: Passe-muraille, 1993, 10, p. 5: ill. 
814. Herzog, Paul. - Maurice Chappaz (*1916) im 
Spiegel seiner selbst. 
In: Grenzfall Literatur: die Sinnfrage in der 
modernen Literatur der viersprachigen Schweiz. 
- Freiburg: Universitätsverlag, 1993, S. 667-
680. 
815. Huber-Staffelbach, Margrit. - Corinna S. Bille 
(1912-1979): Treue zu sich im Labyrinth des 
Weiblichen. 
In: Grenzfall Literatur: die Sinnfrage in der 
modernen Literatur der viersprachigen Schweiz. 
- Freiburg: Universitätsverlag, 1993, S. 655-
666. 
816. Maggetti, Daniel. - Les amants séparés: 
quelques notes sur le voyage dans le Livre pour 
toi. 
In: Cahier / Association des Amis de Marguerite 
Burnat-Provins, 1992, 5, p. 7-11. 
817. Maurice Chappaz: témoignages, entretiens, 
textes. 
In: Espoirs = Hoffnungen, 1992, 14, p. 59-77: 
ill. 
Textes français et allemand. 
818. Meizoz, Jérôme. - "Ecrivains français !... S'il 
veut l'être, qu'il apprenne notre langue !": litté-
rature périphérique et effets de champs en Suisse 
romande. 
In: Ecriture, 1993, 42, p. 270-278. 
Concerne partiellement le Valais. 
819. Meizoz, Jérôme. - Un entretien avec Maurice 
Chappaz. 
In: Treize étoiles, 1993, 7, p. 41-44: ill. 
820. Meizoz, Jérôme. - Les heureuses pannes chez 
Jean-Marc Lovay. 
In: Bulletin francophone de Finlande, 1992, 4, 
p. 50-58. 
821. Meizoz, Jérôme. - Inventaire sommaire d'un 
fonds Marguerite Burnat-Provins: Bibliothèque 
et Archives municipales de Grasse / J. Meizoz, 
Pascal Ruedin. 
In: Association des Amis de Marguerite Burnat-
Provins, 6, p. 7-18: ill. 
822. Meizoz, Jérôme. - Jean-Marc Lovay (*1948): 
dans "l'illusion de la musique des paroles". 
In: Grenzfall Literatur: die Sinnfrage in der 
modernen Literatur der viersprachigen Schweiz. 
- Freiburg: Universitätsverlag, 1993, S. 717-
731. 
823. Meizoz, Jérôme. - Les lettres dans le Valais 
romand: un état des lieux. 
In: lnfo-Labrec, 1993, 3, p. 6-10. 
Article paru en allemand dans la Neue Zürcher Zeitung, 
1992,21 septembre, p. 28. 
824. Meizoz, Jérôme. - Literatur im Welschwallis -
eine Bestandesaufnahme. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1992, 21. September, 
S. B28. 
825. Meizoz, Jérôme. - Raymond Farquet et les 
"vains déguisements": l'écriture comme ethno-
graphie sentimentale. 
In: Treize étoiles, 1993, 7, p. 38-39: ill 
826. Micheloud, Pierrette. - "Une île verte et longue, 
en figure de larme". 
In: Cahier / Association des Amis de Marguerite 
Burnat-Provins, 1992, 5, p. 27-29. 
827. Paccolat, Jean-Paul. - L'autobiographie de 
Corinna Bille: une parole en archipel. 
In: Treize étoiles, 1992, 8, p. 23-25: ill 
828. Prix de littérature attribué au chanoine Marcel 
Michellod, 1993 / Fondation Henri & Marcelle 
Gaspoz; [texte de Henri Gaspoz, Maurice 
Zermatten]. - [Veyras]: [Fondation Henri et 
Marcelle Gaspoz], 1993. - [12] p.: ill. 
829. Roduit, Bertrand. - Mon collège est un roman. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 6, p. 42-43: ill. 
Concerne: Jean-Romain Putallaz. 
830. Roustan, Marie-Thérèse. - Bestiaire sentimen-
tal (Souvenirs de 1941). 
In: Us cahiers de la Société des Amis de 
Marguerite Burnat-Provins, 1993, 8, p. 13-16. 
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831. Rozelot, Liliane. - Le bestiaire sentimental. 
In: Us cahiers de la Société des Amis de 
Marguerite Burnat-Provins, 1993, 8, p. 17-56: 
ill. 
832. Schaad, Béatrice. - Chappaz le magnifique plei-
nement révélé. 
In: Hebdo, 1993, 18, p. 89-93: ill. 
833. Théâtres d'écritures: comment travaillent les 
écrivains ?: enquête auprès d'écrivains suisses / 
présentation et analyse de Yves Bridel et Adrien 
Pasquali. - Berne; Berlin [etc.]: P. Lang, cop. 
1993.-441 p.: ill. 
Enquête auprès notamment de: Jean-Luc Benoziglio, 
Georges Borgeaud, Germain Clavien, Claude 
Darbellay, Raymond Farquet, Pierrette Micheloud, Jean 
Romain, Maurice Zermatten, Jean-Gabriel Zufferey. 
834. Tschopp-Bessero, Maria. - Production littéraire 
et problèmes d'identité: un exemple, Maurice 
Zermatten. 
In: U Valais et les étrangers, XIXe-XXe. - Sion: 
Groupe valaisan de sciences humaines, 1992, 
p. 271-288: ill. 
835. Walzer, Pierre-Olivier. - La vraie vie de 
Corinna Bille. 
In: Journal de Genève, Samedi littéraire, 1992, 
16-17 mai, p. 25: ill. 
836. Zeltner, Gerda. - Ein Sprachartist aus dem 
Wallis: über Jean-Luc Benoziglio. 
In: Schweizer Monatshefte, 1993, 9, S 743-746. 
Littérature dialectale 
d'expression française / Patois 
Etudes 
Studien 
837. Le Patois de Leytron / Michel Roduit, Louis 
Michellod, Roger Bridy, Roland Roduit, Jean-
Bernard Moulin, Yvon Défayes. - [Leytron]: R. 
Bridy [etc.], 1992. - 219 p.: ill. 
838. Savioz, Denis. - Parlons patois: traduction en 
patois d'Anniviers. - Vissoie: Groupe folklo-
rique d'Anniviers, [1992]. - [49] p.: ill. 
839. Schule, Rose-Claire. - Sprachen und Mund-
arten: die Begegnung römischer und alemanni-
scher Eroberer. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1992, 21. September, 
S.B9. 
840. Straka, Georges. - Souvenir d'Ernest Schule. 
In: Nouvelles du Centre d'études francoproven-






841. Imhaslv. Pierre. - Bodrerito Sutra: [das Poem 
aus der grossen Rhone Saga]: [le long poème de 
la saga du Rhône]; [Französisch vom Autor mit 
Lucienne Bodrero]; [Lithographie von Alex 
Sadkowsky]. - Zürich: Ed. sec. 52, 1992. -
8 Fasz.: 111. + 1 Bd (53 S.). 
842. Loretun. Sylvia. - Max le hamster / ill. par Olga 
Siemaszko; raconté en français par Laurence 
Pastiaux. - Paris: Epigones, 1991. - [28] p.: ill. 
843. Salzmann, Anton. - Das Zaubertor: Gedichte. -
Brig: Rotten Verl., cop. 1993. - 43 S.: 111. 
844. Taugwalder, Hannes. - Auf-Bruch: ein 




845. Le Ciel renversé = Cerul rasturnat: Rilke illustré 
par Vasile Baboe: exposition à la Fondation 
Rainer Maria Rilke, Maison de Courten, Sierre, 
26 juin - 1er novembre 1992: catalogue français-
allemand = Zweisprachiger Katalog / [Texte 
français et allemand: Curdin Ebneter]. - [Sierre]: 
[Fondation Rainer Maria Rilke], [1992]. - 63 p.: 
ill. 
846. Ebneter, Curdin. - L'absence mère: Rilkes 
Bemühen um die Kapelle von Muzot. 
In: Rainer Maria Rilke und die Schweiz / hrsg. 
von Jacob Steiner. - Zürich: Offizin, 1992, 
S. 177-190: III 
847. Rainer Maria Rilke und die Schweiz: [eine 
Ausstellung der Präsidialabteilung der Stadt 
Zürich], Strauhof Zürich, [25. September 1992 
bis 10. Januar 1993] / hrsg. von Jacob Steiner; 
[hrsg. von Nicolas Bearlocher und Martin 
Bircher]. - Zürich: Offizin; Berlin: Akademie 
Verlag, 1992. - 198 S.: 111. - (Strauhof Zürich; 
Bd. 6). 
848. Schmidt-Bergmann, Hansgeorg. - "Rettung 
meines Lebens und meiner Arbeit": Rilke und 
das Château de Muzot. 
In: Rainer Maria Rilke und die Schweiz / hrsg. 
von Jacob Steiner. - Zürich: Offizin, 1992, 





849. Deforne, Michael. - Konzept für ein 
Mundartwörterbuch am Beispiel der deutsch-
walliser Mundarten. - [Freiburg], 1992. - 126 S.: 
111. 
Vervielfältigte Lizentiatsarbeit Philologie Freiburg, 
1992. 
850. Pfammatter, Rainer A. - Der Armen-
seelenglaube in der Walliser Sage. - [Freiburg 
Schw.], 1991.- 100 S. 
Vervielfältigte Lizentiatsarbeit Theol. Freiburg Schw., 
1991 
851. Verborum amor: Studien zur Geschichte und 
Kunst der deutschen Sprache: Festschrift für 
Stefan Sonderegger zum 65. Geburtstag / hrsg. 
von Harald Bruger, Alois M. Haas, Peter von 
Matt. - Berlin; New York: W. de Gruyter, 1992. 
- XIV, 830 S.: 111. 
Enthält: Zur Verbreitung des Lehnmorphems -etsch, 
lateinisch - aceu im Oberwallis: ein Beitrag zur walser-




852. Imesch, Ludwig. Ds Chriitz in der Gugsa: 
Kurzgeschichten aus dem Oberwallis in Mundart 
und auf Hochdeutsch. - Visp: Rotten Verlag, 
1993.- 160 S.: 111. 
853. Lerjen-Sarbach, Bernadette. - Ich ha mi 
geschter im Schaufenschter gsee; Nachwort von 
Jörg Grond. - Aarau; Frankfurt am Main [etc.]: 
Sauerländer, cop. 1992. - 64 S. - (Lebendige 
Mundart; Bd 5). 
Langues, linguistique 
Sprachen, Linguistik 
854. Andereggen, Stéphane. - Le double visage du 
Valais. 
In: lnfo-Labrec, 1992, 1, p. 12-13: ill. 
Concerne le bilinguisme. 
855. Bilinguisme. 
In: Résonances, 1992/93, 10, p. 3-17. 
856. Dayer, François. - Siamesische Zwillinge oder 
verfeindete Vettern ?: Spannungen in den 
Beziehungen zwischen Deutsch- und 
Welschwallis. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1992, 21. September, 
S B13-B14. 
857. Fuchs, Gabriela. - Zweisprachigkeit im Kanton 
Wallis: eine Politikerbefragung / Deutsche 
Version: Gabriela Fuchs. - Bern; Brig: 
Universitäres Forschungszentrum für Mehr-
sprachigkeit, 1992. - 88, [7] S.: 111. 
858. Leibundgut, Jürg. - Wenn dem Deutschen 
Welsches spanisch vorkommt: Michel Veuthey 
"Kulturchef" des Wallis, zum Verhältnis von 
Welsch und Deutsch befragt. 
In: Wallis, 14, 1993, 6, S. 24-29: III 
859. Meyer, Jean-Pierre. - Zur Geschichte des 
Sprachgrenzverlaufs im Wallis. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 22, 
1992, S. 125-154: III. 
860. Steiert, Jean-François. - Le bilinguisme dans le 
canton du Valais: une enquête auprès des politi-
ciens valaisans / effectuée par le Centre universi-
taire de recherche sur le plurilinguisme Brigue-
Berne. - Brigue; Berne: Centre universitaire de 
recherche sur le plurilinguisme, 1992. - 78,13 p.: 
ill. 
861. Windisch, Uli. - Pratiques culturelles au quoti-
dien dans deux cantons bilingues: Fribourg et 
Valais. - Schweizerisches Archiv für Volks-
kunde, 88, 1992, 1-2, p. 31-46. 
862. Windisch, Uli. - Les relations quotidiennes entre 
Romands et Suisses allemands: les cantons 
bilingues de Fribourg et du Valais / en collab. 
avec Didier Froidevaux; et la participation de 
Denise Mäder... - Lausanne: Payot, 1992. - 2 vol. 
(618, 540 p.): ill. 
Linguistique : partie française 
863. [Contes et légendes du Valais] [Enregistrement 
video] / [Real. Philippe Grand]. - [Genève]: 
[Télévision suisse romande prod.], [cop. 1992]. -
5 vidéocassettes [VHS] 
864. Le diable à l'âme: [contes et légendes] / [ras-
semblés par] Maurice Zermatten. - Yens 
s/Morges: Cabédita, 1992. - 226 p. - (Archives 
vivantes). 
Linguistik: Deutscher Teil 
865. Imesch, Ludwig. - Ds Chriitz in der Gugsa: 
Kurzgeschichten aus dem Oberwallis in Mundart 
und auf Hochdeutsch. - Visp: Rotten Verlag, 
1993.-160 S.: 111. 
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866. Kalbermatten, Walter. - Sagen und 
Volkserzählungen aus dem Saastale: eine 
Sammlung für die Talbewohner und für alle 
furchtlosen Leseratten; [111. von Hans-Peter 
Bumann]. - Saas-Almagell: W. Kalbermatten, 
1993.- 105 S.: 111. 
Livres et média 
Buch, Medien 
867. Luisier, Marie-Josephe. - Roger Salamin: la 
croisade solitaire d'un éditeur valaisan. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 12, p. 43-44: ill. 
868. Mengis, Philippe. - 20 Jahre Rotten Verlag. 
In: Walliser Jahrbuch, 63, 1994, S. 19-23: III. 
869. Tauvel-Dorsaz, Hélène. - La presse mobilisée. 
In: Treize étoiles, 43, 1993, 9, p. 12-17: ill. 
Concerne: la situation des média en Valais. 
Presse 
Presse 
870. Chuard, Jean-Pierre. - Un historien de l'impri-
merie et de la presse: le Valaisan Léon Imhof. 
In: Des journaux et des hommes: aspects de 
l'histoire et de l'évolution de la presse en Suisse 
romande / J.-P. Chuard. - Yens sur Morges: Ed. 
Cabédita, 1993, p. 211-218. 
871. Fournier, Yves. - Attitudes de la presse valai-
sanne face aux votations fédérales de F entre-
deux-guerres. - [Fribourg], 1991. - 273 p.: ill. 
Mémoire de licence polycopié lettres Fribourg, 1991. 
872. Fournier, Yves. - Du fossé culturel à la bipolari-
sation idéologique: l'exemple de la presse valai-
sanne face à la politique intérieure du début des 
années vingt. 
In: Annales valaisannes, 68, 1993, p. 163-199: 
ill. 
873. Roten, Peter von. - Leitartikel und Kolumnen: 
eine Auslese seiner über 5000 im "Walliser 
Bote" zwischen 1944 und 1991 erschienenen 
Artikel / [Hrsg.: Walliser Bote]. - Visp: Verlag 
Walliser Bote, 1992. - 268 S. 
Bibliothèques 
Bibliotheken 
874. Allegra, Muriel. - Publications périodiques dans 
les bibliothèques valaisannes: un catalogue col-
lectif: introduction et rapport de travail. - Sion: 
[Bibliothèque cantonale], 1993. - 24, [46] p. 
Travail de diplôme présenté à l'Association des biblio-
thèques et bibliothécaires suisses. 
875. Bibliothèques en Valais = Bibliotheken im 
Wallis / réd. Christine Providoli. - Sion: 
Bibliothèque cantonale du Valais, 1993. - IX, 
156 p. 
876. Bibliothèques et patrimoine / Jacques 
Cordonier, Alain Cordonier, Rosemarie 
Fournier, Anne-Marie Pitteloud, Dominique 
Quendoz. 
In: Résonances, [1992]-1993, 7, p. 3-8: ill 
877. Jordan, Nathalie. - Le Valais livre à livre: guide 
documentaire: introduction et rapport de travail. 
-Sion, 1993.-41, [27] p.: ill. 
Travail de diplôme présenté à l'Association des biblio-
thèques et bibliothécaires suisses. 
878. La lecture accessible à tous / réd. Rosemarie 
Fournier; [conception et illustration Jacques 
Glassey]. - [Ed. mise à jour]. - Sion: 
Département de l'instruction publique -
Bibliothèque cantonale; Département des 
affaires sociales - Service de l'action sociale, 
1992.-28 p.: ill. 
879. Lecture et bibliothèque. 
In: Résonances, 1993/94, 2, p. 3-17. 
880. Providoli, Christine. - Verzeichnis der Walliser 
Bibliotheken und Zeitschriftenkatalog: Bestände 
der Walliser Spezialbibliotheken: Einführung 
und Arbeitsbericht. - Sitten: [Kantonsbiblio-
thek], 1993.-25, [21] S. 
Diplomarbeit des Verbandes der Bibliotheken und der 
Bibliothekarinnen / Bibliothekare der Schweiz. 
881. Providoli, Christine. - Zeitschriftenkatalog: 
Bestände der Walliser Spezialbibliotheken: 
Bestandesverzeichnis. - Sitten: [Kantonsbiblio-
thek], 1993.-69 S. 
Diplomarbeit des Verbandes der Bibliotheken und der 
Bibliothekarinnen / Bibliothekare der Schweiz. 
882. Rion Vouardoux, Corinne. - Conservation du 
patrimoine sonore valaisan. - Genève: [Institut 
d'études sociales], 1992. - 108 p. + annexes. 
Travail présenté à l'Ecole supérieure d'information 
documentaire pour l'obtention du diplôme. 
883. Zenklusen, Nathalie. - Einrichtung einer 
Gemeindebibliothek in Naters: Einführung und 
Arbeitsbericht. - Naters: N. Zenklusen, 1992. -
VII, 29, [21] S.: 111. 
Diplomarbeit des Verbandes der Bibliotheken und der 
Bibliothekarinnen / Bibliothekare der Schweiz. 
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ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 





884. Doriot, Sylvie. - Exposition au Musée du Grand-
Lens: deux ateliers de cordonnier. 
In: Info-Labrec, 1993, 4, p. 24-26: ill. 
885. Muller, Christine. - Les métiers du bois: [pas-
sion et tradition]: inspiré par les films de 
Jacqueline Veuve; photos: François Emmeneg-
ger; fiches techniques: Jean-François Robert. -
Yens s/Morges: Ed. Cabédita, 1992. - 126 p.: ill. 
- (Archives vivantes). 
Concerne notamment le fabricant de luges Armand 
Rouiller, Troistorrents (p. 20-29). 
Fêtes et coutumes 
Feste und Brauchtum 
886. Abensur, Pierre. - Tschäggätäs, Tschäggätas ! 
In: Alpes-Magazine, 1993, janvier-février, p. 58-
66: ill 
Concerne le carnaval du Lötschental. 
887. Bellwald, Werner. - Conflits et harmonie à 
l'occasion du carnaval alpin. 
In: L'Homme et les Alpes / Cotrao. - Grenoble: 
Glénat, 1992, p. 287-291: ill. 
Concerne le Carnaval d'Evolène. 
888. Blötzer, Pius. - Die lobliche Spend von Ferden. 
In: Wir Walser, 30, 1992, 1, S. 33-38: III 
889. Dubuis, Pierre. - Repas funéraires, économie 
familiale et solidarité paroissienne. Huit 
paroisses rurales du Valais entre 1500 et 1533. 
In: Revue d'histoire ecclésiastique suisse, 87, 
1993, p. 105-125. 
Concerne: Ayent, Lens, Nax, Mase, St-Martin, 
Evolène, Hérémence, Vex. 
890. Macherel, Claude. - La Spend de Ferden 
(Lötschental): un pacte en acte. 
In: Archives suisses des traditions populaires, 
88, 1992, 3-4, p. 161-174: ill 
891. Die Osterspend von Ferden und andere 
Spendbräuche im Wallis = La distribution pas-
cale de Ferden et autres distributions en Valais / 
hrsg. von Arnold Niederer; [Texte von Pius 
Blötzer, Arnold Niederer, Claude Macherel, 
Marcus Seeberger. - Kippel: Lötschentaler 
Museum, cop. 1992. - 47 S.: 111. 
Begleitpublikation zur gleichnamigem Ausstellung im 
Lötschentaler Museum. 
892. Schule, Rose-Claire. - Autour de la chinigouda 
du tsarvaî et des loups-garous en Valais. 
In: U monde alpin et rhodanien, 1992, 1-4, 
p. 281-290: ill. 
893. Seeberger, Marcus. - Dreikönigs-Brauchtum 
im Wallis und die Königliche Bruderschaft von 
Leuk: Vortrag gehalten am 30. Januar 1987 an 
der Jahresversammlung der Königsbruderschaft 
von Leuk. - [Leuk]: [Königsbruderschaft von 
Leuk], [1991]. - [12] S.: 111. - (Schriftenreihe der 
Königsbruderschaft von Leuk; H. 1). 
894. Werra, Raphaël von. - Eine ungewöhnliche 
Heiratsgeschichte: Vortrag gehalten am 
20. Januar 1990 an der Jahresversammlung der 
Königsbruderschaft von Leuk. - Leuk: 
Königsbruderschaft von Leuk, [1991]. - [11] S.: 
111. - (Schriftenreihe der Königsbruderschaft von 
Leuk; H. 2). 
Betrifft: Ferdinand von Werra und Margaretha 
Stockalper. 
Alimentation, gastronomie 
Ernährung und Gastronomie 
895. Assiettes valaisannes: nourritures d'hier et 
d'avant-hier / Isabelle Raboud, Rose-Claire 
Schule, Pierre Dubuis, Fédération valaisanne des 
amis du patois. - Sierre: Monographie, cop. 
1993. - 108 p.: ill. - (Les cahiers de l'histoire 
locale; 5). 
896. Es kocht in den Alpen: was Transitverkehr und 
Köchinnen in den Alpen anrichten / 
[Alpenrezepte und Texte wurden von Bettina 
Mutter gesammelt, ausgewählt und bearbeitet]; 
[Mitarb.: Maja Spiess-Schaad]; [Sachtexte zum 
Lebensraum Alpen: Andreas Weissen]. - Zürich: 
Limmat Verlag, cop. 1992. - 131 S.: 111. 
897. Imhof, Josef-Marie. - Das harte Brot der Väter: 
ein volkskundlicher Beitrag zur Entstehung des 
Roggenbrotes. - [2. Aufl.]. - Brig: Familie 
Imhof, 1993.-20 S.: 111. 
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898. La Marmite des Alpes: 71 recettes pour décou-
vrir une culture avec poêlons et casseroles, mais 
sans pots (d'échappement)... / [régie réd. de 
Bettina Mutter]; [avec la collab. de Maja Spiess-
Schaad pour les recettes et de Andreas Weissen 
pour les textes concernant la vie et les transports 
dans les Alpes]; [trad. française de Anne Paillard 
et Sophie Clerc]. - Lausanne: Ed. d'en Bas, cop. 
1992.-135 p.: ill. 
899. Pierroz, Roland. - Roland Pierroz, Hôtel Rosalp 
Verbier, ses meilleures recettes "mille et une 
saveurs", Relais et châteaux, relais gourmands / 
[recettes recueillies et rédigées par Catherine 
Michel]; [photogr.: Pierre-Michel Delessert]. -
Sion: Ligue valaisanne contre le cancer, cop. 
1993.-153 p.: ill. 
900. Sidi Maamar, Hassan. - Notizen zur touristi-
schen Esskultur. 
In: Tourismus und kultureller Wandel: Wallis 
1950-1990.- Sitten: Walliser Kantonsmuseen, 
1993, S. 151-162: III. 
901. Sidi Maamar, Hassan. - Voir, recevoir et nour-
rir le touriste en Valais: errances gastrono-
miques. 
In: Mutations touristiques contemporaines: 
Valais 1950-1990. - Sion: Ed. des Musées canto-
naux du Valais, 1993, p. 151-163: ill. 
Walser 
902. Bacher, Anna-Maria. - Walser Gedichte. 
Fotos: Pius Werlen; Uebersetzung: Kurt 
Wanner. 
In: Wallis, 13, 1992, 4, S 16-23: III 
903. Escher, Josef. - Bei den "Walsem" in 
Argentinien. 
In: Wir Walser, 31, 1993, 2, S 20-23: 111 
904. Marti, Rolf. - Zusammenhänge der Entstehung 
und Verbreitung von Südwalser-Familiennamen. 
In: Wir Walser, 30, 1992, 2, S. 15-28: III 
905. Rizzi, Enrico. - Geschichte der Walser / [aus 
dem Italienischen übers, von: Mina und Urs 
Waldmann-Münzenmeier]. - Anzola d'Ossola: 
Fondazione Arch. E. Monti, 1993. - 243 S.: 111. 
906. Rizzi, Enrico. - Storia dei Walser. - [2a ed.]. -
Anzola d'Ossola: Fondazione Arch. Ed. Monti, 
1993.-243 p.: ill. 
907. Rougier, Henri. - Les Walser: migration d'un 
peuple, façonnement et pérennité d'un paysage. 
In: Nouvelles du Centre d'études francoproven-
çanles René Willien, 1992, 25, p. 21-27: ill. 
908. Schwab, Heinz. - Wege zur Schweiz: 
Römerwege, auf den Spuren der Jakobspilger, 
der grosse Walserweg, Weg der Schweiz. -
Zürich: Schweizerische Verkehrszentrale, 1993. 
- 23 S.: 111. 
909. Über alli Grenzä [Multimedia]: [Walser 
Dialekttexte der Gegenwart] / hrsg. von Erika 
Hössli und Kurt Wanner; Internationale 
Vereinigung für das Walsertum. - Verlag 
Bündner Monatsblatt, cop. 1992. - 317 S.: 111. + 2 
Kassetten. 
910. Das Werk der Klöster bei der Besiedlung der 
Alpen: Akten der VIII. Internationalen Walser 
Studientagung in Brig, Naters und Simplon, 14.-
15. September 1990 = L'opera dei monasteri 
nella colonizzazione alpina: atti dei'VIII 
Convegno internazionale di Studi Walser, Briga, 
Naters e Sempione, 14-15 settembre 1990 / [a 
cura di Enrico Rizzi]. - [Brig]: Vereinigung für 
Walsertum; Anzola d'Ossola: Fondazione arch. 
Enrico Monti, 1992. - 205 S.: 111. - (Akten der ... 
Internationalen Walser Studientagung; 8). 
911. Wir Walser: Register 1963-1992: Autoren-, 
Personen-, Orts- und Sachregister von Klemens 
Arnold. - [Visp]: [Wir Walser], [1992]. - [32] S. 
912. Zinsli, Paul. - Les Walser. 
In: Us Suisses: modes de vie, traditions, menta-
lités. - Lausanne: Payot, 1992, T. 2, p. 837-846: 
ill 
913. Zinsli, Paul. - Die Walser. 
In: Handbuch der Schweizerischen Volkskultur. 
- Zürich: OZV, 1992. - Bd 2, S 847-858: III. 
Grisons 
Graubünden 
914. Guler, Peter. - Rätselhafte Hauszeichen: mit 
2500 Hauszeichen aus dem Prättigau und der 
Landschaft Davos; [Gest. und Hausz.: Marius 
Hublard]. - Chur; Bottmingen/Basel: Terra 
Grischuna, 1992.- 157 S.: 111. 
915. Huber, Konrad. - Ueber Walsernamen in 
Graubünden. 
In: Walser Vereinigung Mitteilungen, 1993, 27, 
S. 18-28: III. 
916. Hg, Karl. - St. Antonien, die Vorarlberg 
zunächst liegende Walsersiedlung. 
In: Montfort, 45, 1993, 4, S 288-293. 
917. Jenny, Christian. - "Unterwegen in Panig - ein 
Rätsel". 
In: Walser Vereinigung Mitteilungen, 1993, 28, 
S 34-36: III 
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918. Jörger, Johann Josef. - Bei den Waisern des 
Valsertales / von J.J. Jörger und Paula Jörger; 
hrsg. von der Gandahus-Vereinigung Vais. - 4. 
Aufl. - Basel: Schweizerische Gesellschaft für 
Volkskunde, 1992. - 108 S.: 111. - (Schriften der 
Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde; 
Bd 10). 
919. Kuoni, Konrad. - Der Verein Pro Guscha kann 
sein 20-Jahr-Jubiläum feiern. 
In: Walser Vereinigung Mitteilungen, 1993, 28, 
S. 7-8: III. 
920. Längle, Otmar. - Die Walser in Churrätien: 
Graubünden, Liechtenstein, Südvorarlberg. -
Dornbirn: Vorarlberger Verlagsanstalt, cop. 
1992.-60 S.: 111. 
921. Ds Obersaxer-Titsch: L-M. 
In: Pro Supersaxa, 1992, S. 910-968: III. 
922. Rizzi, Enrico. - Ueber die Entstehung der 
Walserkolonie Avers = Sull'origine della colo-
nia... 
In: Wir Walser, 31, 1993, 1, S 7-21: III 
923. Sauerwein, Herbert. - Die Walsergemeinde 
Wiesen in Graubünden. 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 1993, 53, 
S. 110-113:111 
924. Schmid, Martin. - Walser: frühe Vorfahren -
liebe Freunde. 
In: Jahresbericht der Walservereinigung 
Graubünden, 1991, S 41-63. 
925. Wyss, Erwin. - Herkunft der Muttner Sprache 
noch nicht endgültig geklärt. 
In: Jahresbericht der Walservereinigung 
Graubünden, 1991, S. 25-32. 
926. Zinsli, Paul. - Hans Buchli, ein eigenständiger 
Walser-Volkskünstler aus dem Safiental. 
In: Wir Walser, 30, 1992, 2, S 36-37: III. 
Italie 
Italien 
927. Cantamessi, Valério B. - Note storiche sui 
cognomi Walser di Ornavasso. - 2a ed. -
Ornavasso, 1993. - 47 p. 
928. Canzoniere di Gressoney e di Issime = 
Liederbuch von Gressoney und Issime. -
Gressoney-Saint-Jean: Centro studi e cultura 
Walser della valle d'Aosta, 1991. - 150 S.: 111. 
929. Carnisio, Rosanna. - La valle Ayas, sapore 
d'antico. 
In: Rivista della montagna, 1993, 154, p. 66-74: 
ill 
930. Chlis Werterböch Pomattertitsch-Italienisch "di 
altu Wärchi in Talli" = Piccolo vocabolario 
Walsertitsch-Italiano "gli antichi mestieri della 
Valle" / [ed. da] Walserverein-Pomatt, Gruppo 
Walser di Formazza; [in collab. con Marco 
Marabelli]. - Pomatt-Formazza: Walserverein-
Pomatt, 1992. - III, 25 S.: 111. 
931. Fontana, Elvise. - Rimella, die älteste 
Walsersiedlung im Piémont - Rimella, il più 
antico... 
In: Wir Walser, 31, 1993, 1, S. 3-6 + 29-32: III. 
932. Pirazzi, Rosangela. - I Walser raccontano.../ 
[pubblicato a cura della Walserverein z'Makana 
in occasione della mostra Leggende Walser del 
pittore Luigi Potente in Macugnaga, 25 luglio -
16 agosto 1992]. - Macugnaga: Walser Verein 
z'Makana, [1992].-31 p.: ill. 
933. Salsa, Annibale. - Walser: la vera storia di un 
popolo di coloni d'alta quota. 
In: Rivista della montagna, 1993, 154, p. 88-91: 
ill. 
934. Schule, Ernest. - Les parlers Walser de la Vallée 
du Lys et les patois romands des alentours. 
In: Nouvelles du Centre d'études francoproven-
çales René Willien, 1992, 25, p. 28-37: ill 
935. Scilligo, Pio. - Pumattertietsch Werterbeuch: 
dizionario Formazzino Italiano e Italiano -
Formazzino, Pumattertietsch - Waeltsch -
Tietsch und Waeltsch - Pumattertietsch - Tietsch 
/ Pio Scilligo. - Roma: IFREP, 1993. - VII, 169, 
5 S.: 111. - (Walser di Formazza). 
936. Walserverein Pomatt: die altu Wärchi im Tälli -
gli antichi mestieri della valle. 
In: Wir Walser, 31, 1993, 1, S. 34-36. 
Tessin 
937. Gerstner, Emily. - Ggurijnartitsch - Mundart 
von Bosco Gurin: "Ts Vee chunn un ggeit" - Das 
Vieh kommt und geht: Berichte über Tiere, auf-
gezeichnet in Bosco Gurin, mit wenigen 
Ausnahmen in den Jahren 1990-1992. 
In: Wir Walser, 30, 1992, 2, S. 38-44; 31, 1993, 
1, S. 37-49; 1993, 2, S. 28-39. 
938. Marcuzzi, Giorgio. - Considerazioni sui nomi 
di battesimo di Bosco Gurin (Canton Ticino) / G. 
Marcuzzi, Giovanna Mengoli. 
In: Wir Walser, 31, 1993, 2, p. 3-19: ill 
939. Tomamichel, Tobias. - Bosco/Gurin, das 
Walserdorf im Tessin; [Zeichungen von Hans 
Tomamichel]. - Bosco/Gurin: Gesellschaft zur 
Förderung des Walserhauses Gurin, 1992. -
18 S.: 111. 
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Vorarlberg 
940. Bischof, Pius. - Schröcken: ein Walserdorf im 
Wandel der Zeit. 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 1992, 51, S. 8-
15: 111 
941. Chronik der Walserdörfer. 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 1992, 51, S. 23-
46; 1993, 52, S 70-89; 1993, 53, S. 121-142: III. 
942. Drechsel, Karl. - As Schtuck Grossa 
Walserwääg. 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 1993, 52, S. 63-
68: III. 
943. Eberlé, Josef. - Das Walser-Heimatmuseum 
Triesenberg stellt sich vor. 
In: Wir Walser, 30, 1992, 1, S. 13-21: III 
944. Holzer, Siegfried. - 200 Jahre Pfarrei Hirschegg 
(1792-1992). 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 1993, 53, 
S. 115-117:111 
945. Liederbogen / von Wilhelm Fritz; [Hrsg.: Mag. 
Verena Gillard-Fritz, Tiburt Fritz]; [Zeich-
nungen: Annette Fritz]. - Mittelberg: Eigen-
verlag Liederbogen T. Fritz, [1992]. - 224 S.: 111. 
946. Sauerwein, Herbert. - Alte Lecher Mundart. 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 1993, 53, S 92-
93: III. 
947. Sauerwein, Herbert. - Walsermuseum Lech -
Idee und Gestaltung. 
In: Wir Walser, 30, 1992, 2, S. 33-35: 111 
948. Schauert, Erich. - Familienkundliches der ver-
gangenen 150 Jahre aus der Gemeinde Brand. 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 1993, 52, S. 90-
91: III. 
949. Vogt, Werner. - Vergessene Walsersiedlungen 
der Muttersberg. 




950. Bucher, Engelbert. - Walsersiedlungen in 
Liechtenstein: Werden und Entwicklung. -
Vaduz: Gesellschaft Schweiz-Liechtenstein, 
1992. - 105 S.: 111. - (Schriftenreihe / Gesell-
schaft Schweiz-Liechtenstein; Nr 7). 
951. Tschirky, Josef. - Die Hellebard von Voltnov: 
auf den Spuren der Walser auf der Alp Voltnov 
im sanktgallischen Weisstannental. 
In: Wir Walser, 1993, 1, S 22-33: III. 
952. Walser, Erwin. - Die "Walserkolonie" der 
Familien Walser bei Ulm / Erwin und Edith 
Walser. 
In: Wir Walser, 30, 1992, 1, S 23-32: III. 
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Bibliothek, 874-883 




- Aletsch, 37 





Demographie, Bevölkerung, 454-480 
Dinosaurier, 115 
E 
Les Echos de Saint-Maurice, 569 
Ecole cantonale des Beaux-Arts, 645 
Ecole normale du Valais romand, 623 
Einwanderung, siehe Immigration 
Eisenbahn, 409-421 
Emigration, 463-465, 467, 468, 471, 473-475, 477, 
479 
- Zermatt, 462 
Erdbeere, 292 
Ethnologie, Anthropologie, 207-222 
F 
Familie, 596, 597 
Familienforschung. Heraldik, 155-168 
Fastnacht. Evolène, 887 
- Lötschental, 886 
Fauna, 101-124 
Feste und Brauchtum, 886-894 
Film, 724 
Flora, 85-100, 288 
Frau, 227, 240, 265, 499-501, 503-506 
Frauenstimmrecht, 240 
Fremdenverkehr, 327-362, 726 
Frosch, 103 








Geomorphologie. Morges (vallée), 39 
Gesang, 752 




Gewerkschaft, 452, 453 
Glacier-Express, 413 
Gletscher, 40, 41, 131 
Goldschmiedekunst. Saint-Maurice, 728 
Golf, 561 




Haube, 107, 108 
Hebamme, 524 
Heilpflanzen, 85, 274, 276, 277, 289, 290 
Heirat, 894 
Heraldik. Familienforschung, 155-168 
Hexerei, 590 
Hochschulen, 625-632 










Immigration, 466, 467, 469, 472, 478 
Industrie, 320-324 
Ingenieurschule (Sitten), 622 
Insekten, 117 
Institut Sainte-Agnès, 616 






Kantonale Museen, 650, 652 
Kelten, 459 





Krankenpflege, 483, 521, 522 
Kretinismus, 517 
Kuh, 296, 306 
-Brig, 313 
-Ried-Brig, 319 
- Simplon-Dorf, 316 
Kultur und Kunst, 633-756 





Laufen. Sierre-Zinal, 565 
Lesen, 878, 879 
Libelle, 112 
Literatur, Sprache, Medien, 754-883 
Luchs, 110, 552 
Luftverschmutzung, 83, 84 
M 
Maiensäss, 145, 147 
Malerei, 512, 694-710 











Naturschutzgebiet, 125, 126 





Ozon. Rhone (cluse), 83 
P 
Palliativpflege, 508 
Pass, 378, 379 
Patois, 837-840 
Pfeifer und Tambouren, 746-748, 750, 751, 753 
Philatelie, 422-425 
Photographie, 723 
Politik, 236-247, 505, 871, 872 




Priesterseminar, 574, 575 
Psychiatrie, 484, 519, 520 
R 
Raumplanung, 144-147 
Recht und Institutionen, 223-252, 506 
Regiment de Courten, 190 
Religion und Kirche, 567-599 
Reiseführer, 26, 29 
Roggenbrot, 897 
Rotten Verlag, 868 
S 
Sagen, 850, 863-866 
Schiessen. Bagnes, 564 
- Glis, 562 
- Siders, 566 
Schildkröte, 116 
Schuhmacher. Lens, 884 
Schule, 456 
Seilbahn. Zermatt, 369 
Sexualität, 481 
Ski, 514, 554-557 
Skilift. Visperterminen, 367 
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Sonnenenergie, 446 
Spiele. Bagnes, 527 
Spital. Siders, 516 
- Visp, 509 
Sport, 528-566 
Sprache, Literatur, Medien, 754-883 
Stadel, 670 
Strasse, 70, 141,372-395 
- Hauderes-Arolla, 139 
Suonen. Levron, 69 
- Saastal, 72 
T 







Transport und Verkehr, 363-425 
Tunnel. Mont Chemin, 376, 380 
Turnen. Flanthey, 563 
U 
Ueberschwemmung, 129, 130 
-Münster, 132 




Verkehr und Transport, 363-425 
Verlagswesen, 867, 868 
Vogel, 107-109, 118-124 
Volkskunde und Kunstgewerbe, 884-952 
w 
Wälder und Bäume, 97-100 
Wahlen, 236 
Walliser Handelskammer, 325-356 
Walliser Klinik für Lungenkrankheiten, 507 
Walliser Reb- und Weinmuseum, 303 






Wein, 295, 302-304, 308, 309, 523, 644 
- Val d'Aoste, 294 
Weinbau, 275, 279, 282-285, 297, 298, 303, 305, 
307,308,310,317 
Wirtschaft, 253-453 
Z 
Zikade, 114 
Zivilstand, 170 
Zweisprachigkeit, 854-862 
Zwiebel, 291 
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